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64215	 14）	樫村正美：介護ストレスの軽減を目的とした家族への心理的介入：日本語版 START（STrAtegies	 for	 RelaTives）を実施した一事
例報告．日本家族心理学会（第 33 回）・日本交流分析学会（第 41 回）合同大会（千葉），2016．10．























































































































SFRP2 やWnt 標的遺伝子CD44 の発現が，幹細胞出現と同時にTHにより一過性に上昇することを見出した．さらに，培養実験により，



































39697	 	 1）	高市真一：光合成生物の進化とカロテノイド合成系の進化・変化．カロテノイド研究談話会（第 30 回）（沖縄），2016．6．
（2）シンポジウム：
























39794	 10）	高市真一，原田二朗1）（1）久留米大）：緑色糸状性細菌 Chloroflexus aurantiacus のフィトエン不飽和化酵素はCrtI 型である．日本植物
生理学会（第 58 回）（鹿児島），2017．3．
39812	 11）	高橋拓子1），草間友里1），李　新祥1），高市真一，伊藤　繁2），山川伯壽2），西山佳孝1）（1）埼玉大，2）名古屋大）：シアノバクテリア
光化学系 II の光防御機構におけるオレンジカロテノイドプロテインの役割．日本植物生理学会（第 58 回）（鹿児島），2017．3．
39821	 12）	松村雅子1），清田浩史1），奥田裕紀子1），高市真一，池内昌彦1）（1）東京大）：イソプレノイド及びカロテノイド生合成経路の改変．日






















17096	 	 1）	 Stone	P，Nishikawa	S：Implementing	an	Extensive	Reading	Project	at	a	Medical	School．The	Bulletin	of	Liberal	Arts	&	Sciences,	
Nippon	Medical	School　2016；（45）：51-67．
著　書



































11864	 	 1）	若山葉子1），武藤三千代，川田智之1）（1）日本医科大学衛生学公衆衛生学）：高齢者の血圧・血液生化学値の検討．平成 27年度高齢者
における健康維持増進のための総合的追及研究報告書　2016；3-6．





























妊娠高血圧学会学術集会（2016 年 10 月 8 日（土），大宮ソニックシティ（埼玉県産業文化センター）／埼玉），2016．10．
37046	 	 2）	高橋宏典1），瀧澤俊広2），松原茂樹1）（1）自治医科大学	産科婦人科，2）日本医科大学	分子解剖）：絨毛外栄養膜細胞の浸潤制御機構：
CD44 と胎盤特異的microRNA.（TSY1-3）．第 24 回日本胎盤学会学術集会（2016 年 11 月 25 日（金），ホテルアバローム紀の国／和
歌山），2016．11．
59175	 	 3）	高橋宏典1），瀧澤俊広2），松原茂樹1）（1）自治医大	産科婦人科，2）日本医大	分子解剖）：絨毛外栄養膜の新たな浸潤制御機構：CD44




発現している長鎖 non-coding	RNAの次世代シーケンス解析 .（P2-35-2）．第 68 回日本産科婦人科学会学術講演会（2016 年 4 月 23 日
（土），東京国際フォーラム／東京），2016．4．
33397	 	 2）	Naing	BT1），瀧澤俊広1）（1）日本医大	分子解剖）：マウス胎盤における H19と miR-675の発現解析 .（P2-35-3）．第 68 回日本産科婦人
科学会学術講演会（2016 年 4 月 23 日（土），東京国際フォーラム／東京），2016．4．
37055	 	 3）	Naing	BT1），Kyi-Tha-Thu	C1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学	分子解剖）：マウス胎盤迷路層におけるH19 は単核栄養膜細胞と胎児
血管内皮に特異的に発現する .（TO1-4）．第 24 回日本胎盤学会学術集会（2016 年 11 月 25 日（金），ホテルアバローム紀の国／和歌
山），2016．11．
37064	 	 4）	Kyi-Tha-Thu	C1），Naing	BT1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学	分子解剖）：マウス胎盤における I型グルコース輸送体の組織化学的解
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析 .（TO3-4）．第 24 回日本胎盤学会学術集会（2016 年 11 月 25 日（金），ホテルアバローム紀の国／和歌山），2016．11．
37082	 	 5）	Kyi-Tha-Thu	C1），Naing	BT1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学	分子解剖）：I型グルコース輸送体（Slc2a1）は子宮間膜側脱落膜リン
パ系集合体に発現している .（68）．第 31 回日本生殖免疫学会総会・学術集会（2016 年 12 月 3 日（土），神戸国際会議場／兵庫），
2016．12．
37091	 	 6）	宋　暁輝1），Kyi-Tha-Thu	C1），Naing	BT1），瀧澤敬美1），瀧澤俊広1）（1）日本医科大学	分子解剖）：マウス精巣特異的長鎖ノンコー




long	noncoding	RNAs．第 27 回学校法人日本医科大学	外国人留学者研究会プログラム（2017 年 2 月 4 日（土），日本医科大学橘桜
会館 2階	橘桜ホール（千駄木校舎）），2017．2．
51712	 	 8）	澤井信彦1），趙　東威1），瀧澤俊広1）（1）日本医大	 分子解剖学）：性ホルモンによる視床下部室傍核TRHおよび生殖関連ペプチド受
容体の亜核間mRNA発現量変化の比較解析 .（2P-28）．第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会（2017 年 3 月 29 日（水），長崎大
学坂本キャンパス／長崎），2017．3．
51721	 	 9）	瀧澤敬美1），瀧澤俊広1）（1）日本医大	分子解剖学）：新しい学生中心型能動的グループ学習法TEO（Teach	Each	Other）の開発（第




全国学術集会（2017 年 3 月 30 日（木），長崎大学坂本キャンパス／長崎），2017．3．
51746	 11）	Naing	BT1），Kyi-Tha-Thu	C1），瀧澤俊広1）（1）日本医大	分子解剖学）：In	situ	hybridization により明らかにされたマウス満期胎盤
における miR-675-3Pの傍分泌 .（3OamE-4）．第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会（2017 年 3月 30日（木），長崎大学坂本キャ
ンパス／長崎），2017．3．
51755	 12）	Kyi-Tha-Thu	C1），Naing	BT1），瀧澤俊広1）（1）日本医大	分子解剖学）：Glucose	transporter	type1（Slc2a1）is	expressed	in	uterine	
natural	killer	cells	of	the	mouse	placenta.（3OamE-5）．第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会（2017 年 3 月 30 日（木），長崎大
学坂本キャンパス／長崎），2017．3．
59184	 13）	島田春貴1,	2），瀧澤敬美2），Naing	BT2），山口祐樹3），瀧澤俊広2）（1）日本医大	医学部 3年，2）日本医大	分子解剖，3）日本電子）：ヒ
ト満期胎盤絨毛における栄養膜細胞層のシリアルブロックフェイス走査電子顕微鏡による 3D微細構造解析 .（1STpmC-5）．第 122 回








































27745	 	 1）	小澤一史：新しい生殖制御システムとそこから解明される生理的・医学的現象について．日本分子脳神経外科学会（第 17 回）（東
京），2016．8．
29723	 	 2）	小澤一史：医学者から見た生の尊厳，死の尊厳，医の倫理．女子栄養大学栄養科学研究所講演会（第 26 回）（東京），2016．10．
（2）招待講演：
27754	 	 1）	小澤一史：「木を見て森を見ない」から「木を見て森も見る」へ．日本神経内分泌学会学術集会（第 43 回）（浜松），2016．10．
（3）シンポジウム：
27763	 	 1）	小澤一史：Kisspeptin を上位中枢とした新しい概念に基づく生殖神経内分泌学：その医学的，生理的展開と展望．日本内分泌学会学
術総会（第 89 回）（京都），2016．4．
27772	 	 2）	小澤一史：新しい概念による生殖神経内分泌学研究の展開と臨床課題への応用．日本内分泌学会　第 34 回内分泌代謝学サマーセミ
ナー（福岡），2016．7．
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27806	 	 2）	國村有弓，岩田衣世，石神昭人，小澤一史：雌雄ラットにおけるLHパルス分泌機構の加齢変化．日本繁殖生物学会大会（第 109回）
（相模原），2016．9．
27815	 	 3）	石井寛高，服部裕次郎，渡部　寛，小澤一史：C末端欠損型エストロゲン受容体α変異体の恒常的活性化にはリガンド結合領域内の
ヘリックス 5の欠損が必須である．日本神経内分泌学会学術集会（第 43 回）（浜松），2016．10．






























の発現解析とそのBMI, 性との相関について．日本解剖学会総会・全国学術集会（第 122 回）（長崎），2017．3．
54512	 19）	 Iwata	K：Aging	and	kisspeptin．World	Conference	on	Kisspeptin	2017（3rd）（Florida），2017．3．






















6614	 	 2）	Komuta	 Y1），Ishii	 T，Kaneda	 M，Ueda	 Y2），Miyamoto	 K1），Toyoda	 M3），Umezawa	 A4），Seko	 Y1）（1）Visual	 Functions	


















versity	 of	 Science，9）Department	 of	 Anatomy	 and	 Neurobiology,	 Virginia	 Commonwealth	 University）：Mammalian-Specific	
Central	Myelin	Protein	Opalin	Is	Redundant	for	Normal	Myelination：Structural	and	Behavioral	Assessments．PLoS	One　2016；
11（11）．
6894	 	 5）	 Ichinohe	S1），Ishii	T，Takahashi	H1），Kaneda	M（1）Department	of	Ophthalmology,	Nippon	Medical	School）：Physiological	con-
tribution	of	P2X	receptors	in	postreceptoral	signal	processing	in	the	mouse	retina．Neuroscience	Research　2017；115：5-12．
6903	 	 6）	Homma	K，Usui	S，Kaneda	M：Knock-in	strategy	at	3′-end	of	Crx	gene	by	CRISPR/Cas9	system	shows	the	gene	expression	


























40327	 	 2）	本間耕平，金田　誠：視細胞関連遺伝子レポーターヒト iPS 細胞を用いた遺伝子発現解析．視覚科学フォーラム研究会（第 20 回）
（大阪），2016．8．




40372	 	 5）	荻原郁夫1），立川哲也1），眞崎恵美1），山川和弘1）（1）理化学研究所　脳科学総合研究センター　神経遺伝研究チーム）：Dravet 症候
群発症機構解明のための SCN1A遺伝子発現可視化マウスの開発．てんかん治療研究報告会（第 28 回）（大阪市），2017．3．
41912	 	 6）	 Ichinohe	S1），Ishii	T，Takahashi	H1），Kaneda	M（1）Department	of	Ophthalmology,	Nippon	Medical	School）：Physiological	con-
tribution	of	P2X-purinoceptor	at	postreceptoral	processing	in	the	mouse	retina．日本神経科学大会（第 39 回）（横浜），2016．7．






40397	 	 1）	荻原郁夫：SCN1A遺伝子変異マウスを用いたDravet 症候群発症機構解明．てんかん治療研究報告会（第 28 回）（大阪市），2017．
3．

























8836	 	 5）	 Sugama	S，Kakinuma	Y：Letter	to	the	Editor	Re：“Reconsidering	the	role	of	glial	cells	in	chronic	stress-induced	dopaminergic	
neurons	loss	within	the	substantia	nigra?	Friend	of	foe?”	by	Ong	et	al.	Brain	Behavior	and	Immunity,	2016．Brain	Behav	Immun.　
2017；60：383．



























67611	 	 4）	根本崇宏，柿沼由彦：impact	on	fetal	malnutrition	of	the	next	generation．日本生理学会大会（第 94 回）（浜松），2017．3．
（3）セミナー：
47442	 	 1）	柿沼由彦：循環器領域において a	non-neuronal	cholinergic	systemが意味するもの．長崎循環器疾患連携セミナ－（長崎），2016．8．
（4）一般講演：
46225	 	 1）	Kakinuma	Y，Oikawa	 S，Kai	Y，Tsuda	M1），Ohata	H，Mano	A，Mizoguchi	N2），Sugama	 S，Nemoto	T，Suzuki	K，Kura-




47424	 	 2）	Kakinuma	Y，Oikawa	 S，Kai	Y，Tsuda	M1），Ohata	H，Mano	A，Mizoguchi	N2），Sugama	 S，Nemoto	T，Suzuki	K，Kura-
bayashi	 A3），Muramoto	 K2），Kaneda	 M（1）Institute	 for	 Laboratory	 Animal	 Research,	 Kochi	 University，2）Department	 of	
Physiology,	School	of	Dentistry,	Meikai	University，3）Department	of	Pathology,	Kochi	Medical	School）：Non-neuronal	cardiac	
cholinergic	system	induces	central	anti-stress	responses．日本生理学会大会（第 94 回）（浜松），2017．3．









8784	 	 1）	 Sugama	S，Sekiyama	K1），Kodama	T1），Takamatsu	Y1），Takenouchi	T2），Hashimoto	M1），Bruno	C3），Kakinuma	Y（1）Division	
of	Sensory	and	Motor	Systems,	Tokyo	Metropolitan	Institute	of	Medical	Science，2）Animal	Immune	and	Cell	Biology	Research	
Unit,	Division	of	Animal	Sciences,	National	Institute	of	Agrobiological	Sciences，3）Chemical	Physiology,	The	Scripps	Research	
Institute,	 CA,	 USA）：Chronic	 restraint	 stress	 triggers	 dopaminergic	 and	 noradrenergic	 neurodegeneration：Possible	 role	 of	
chronic	stress	in	the	onset	of	Parkinson’s	disease．Brain	Behav	Immun　2016；51：39-46．




ターゼ症をきたす変異組織非特異型ALP蛋白質の解析：2量体 interface の変異（p．T68Mと p．R71S），p．A33V／ p．S367T，p．
Y236C，p．S310RfsX27．また多型とされてきた p．V505Aの GPI 修飾についても解析している．2）構造解析を目的とした野生型蛋白質












15452	 	 1）	 Ju	D1,	2），Yamaguchi	F1），Zhan	G1），Higuchi	T1），Asakura	T1），Morita	A1），Orimo	H，Hu	S2）（1）Department	of	Neurological	
Surgery，2）Department	of	Neurosurgery,	The	Second	Affiliated	Hospital	of	Harbin	Medical	University,	Harbin	150086,	China）：
























63131	 	 1）	松村智裕，齋藤志ほ，折茂英生：組織非特異型アルカリホスファターゼGPI 修飾シグナル配列の変異体の解析．日本生化学会大会













interactions	 in	biological	［2Fe-2S］	proteins	by	 two-dimensional	13Cbeta（cysteine）pulsed	EPR．Gordon	Conference	Metals	 in	
Biology	2016（Ventura,	CA,	USA），2016．1．







































18776	 	 7）	 Ito	N1,	2），Sakai	A1），Miyake	N，Maruyama	M1,	3），Iwasaki	H1,	2），Miyake	K，Okada	T，Sakamoto	A2），Suzuki	H1）（1）Depart-
ment	of	Pharmacology，2）Department	of	Anesthesiology，3）Division	of	Laboratory	Animal	Science）：miR-15b	mediates	oxalipla-
tin-induced	chronic	neuropathic	pain	through	BACE1	down-regulation．Br	J	Pharmacol.　2017；174（5）：386-395．
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2016；64（5）：1652-1666．






































76237	 	 2）	宮川世志幸，岡田尚巳：〔分担〕iPS 細胞による筋ジストロフィーの病態解明と治療法への活用．iPS 細胞の安全・高品質な作製技
術，2016；pp149-157，技術情報協会．
76246	 	 3）	渡邉　淳：〔分担〕低フォスファターゼ症．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（監修：福嶋義光），2016；pp212-213，南江
堂．
76255	 	 4）	渡邉　淳：〔分担〕エーラス・ダンロス症候群．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（監修：福嶋義光），2016；pp225-226，
南江堂．
76264	 	 5）	渡邉　淳：〔分担〕皮膚弛緩症．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（監修：福嶋義光），2016；pp226-227，南江堂．
76273	 	 6）	渡邉　淳：〔分担〕薬理遺伝学．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（監修：福嶋義光），2016；pp405-409，南江堂．
76282	 	 7）	渡邉　淳：〔翻訳〕第 3章　ヒトゲノム：遺伝子の構造と機能．トンプソン＆トンプソン遺伝医学（原書 8版）（監修：福嶋義光），
2017；pp405-409，メディカル・サイエンス・インターナショナル．
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学会発表
（1）特別講演：












































Center	 for	 Human	 and	 Environmental	 Sciences,	 Shinshu	 University，2）Department	 of	 pathobiochemistry,Faculty	 of	
Pharmacy,Meikyo	University，3）Department	of	Molecular	Pathology,Shinsyu	University		Graduate	school	of	Medicine，4）Depart-
ment	 of	 Veterinary	 Pathology,School	 of	 Veterinary	 Medicine	 Rakuno	 Gakuen	 University，5）Department	 of	 Histology	 and	
Enbryology,Shinsyu	University	School	of	Medicine，6）Department	of	Molecular	Therapy,	National	Institute	of	Neuroscience，7）
















































Department	 of	Molecular	Therapy，National	 Institute	 of	Neuroscience，	National	Center	 of	Neurology	and	Psychiatry，2）JCR	
Pharmaceuticals	Co.,Ltd）：Systemic	administration	of	rAAV9-microdystrophin	with	MSCs	pre-treatment	improves	transgene	ex-
pression	and	phenotype	in	CXMDJ．The	22nd	Annual	Meeting	of	Japan	Society	of	Gene	and	Cell	Therapy（Tokyo），2016．7．




































72116	 31）	広瀬拓哉，吉沢隆浩，笠原優子，岡田尚巳，古庄知己，美名口順，竹花一成：デルマタン 4-O- 硫酸基転移酵素 1（D4ST1）欠損に基
づく新型エーラスダンロス症候のマウスモデル（Chst14-/- マウス）における皮膚形態解析．日本結合組織学会学術集会（第 48 回）
（長崎），2016．6．
72125	 32）	中島壯崇：脳梗塞における IL-10 強発現骨髄間葉系幹細胞移植の治療効果．Stoke	Treatment	and	Research	Meeting	in	Tokyo（東
京），2016．7．
72134	 33）	坂井　敦1），丸山基世1,	 2），三宅紀子，齋藤文仁1），三宅弘一，島田　隆，岡田尚巳，鈴木秀典1）（1）日本医科大学薬理学，2）日本医
科大学実験動物管理室）：神経障害性疼痛におけるmiR-17-92 クラスターによるカリウムチャネルの調節．日本疼痛学会（第 38 回）
（北海道），2016．6．
72152	 34）	黒木直美1,	 2），坂井　敦2），三宅紀子，三宅弘一，岡田尚巳，鈴木秀典2），坂本篤裕1）（1）日本医科大学疼痛制御麻酔科学，2）日本医
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Society	of	Gene	&	Cell	Therapy（Washington,	DC），2016．5．
72186	 37）	 Sakai	A1），Kuroki-Ito	N1,	2），Maruyama,	M1,	3），Miyake	N，Iwasaki	H1,	2），Miyake	K，Okada	T，Sakamoto,	A2），Suzuki	H1）（1）








































71827	 	 1）	岡田尚巳：AAVベクターを用いた遺伝子治療の現状と展望．バイオロジクスフォーラム学術集会（第 13 回）（東京），2016．2．
71836	 	 2）	岡田尚巳：筋ジストロフィーの遺伝子・細胞治療．日本再生医療学会総会（第 15 回）（大阪），2016．3．








































49393	 	 1）	鈴木秀典：東京オリンピック・パラリンピックに向けたアンチ・ドーピング活動．日本高気圧環境・潜水医学会　第 51 回学術総会
（日本医科大学），2016．12．
（2）シンポジウム：
49384	 	 1）	鈴木秀典：ドーピングとの戦いの現状と未来：新たな禁止物質の動向．第 27 回日本臨床スポーツ医学会学術集会（幕張メッセ（千
葉県千葉市）），2016．11．
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（3）海外留学者講演：




























49892	 10）	坂井　敦，丸山基世1），鈴木秀典（1）日医大・実験動物管理室）：Increased	 extracellular	 release	 of	miR-21	 from	 injured	 primary	
sensory	neurons．日本分子生物学会年会（第 39 回）（パシフィコ横浜），2016．11．


























告した．診断病理学に関しては，腎では IgA腎症前向きコホート研究，IgA腎症と乾癬性関節炎の合併，糸球体 crystal-storing	 histiocy-
tosis，EBウイルス関連T細胞増殖性疾患，腎臓移植後PLA2R陽性膜性腎症，尿細管間質性腎炎ぶどう膜炎症候群，補体介在性の血栓性































Y3），Saeki	 H1）（1）Department	 of	 Dermatology,	 Nippon	Medical	 School,	 Tokyo,	 Japan，2）Department	 of	 Hematology,	 Nippon	
Medical	School,	Tokyo,	Japan，3）Department	of	Pathology,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan）：Follicular	lymphoma	present-
ing	follicular	papules	in	the	skin：A	case	report．J	Dermatol.　2017；44（1）：111-113．





































































Kinki	Central	Hospital	 of	Mutual	Aid	Association	 of	Public	 School	Teachers，9）Department	 of	Diagnostic	Radiology,	 Saitama	






























13194	 	 1）	長濱清隆，清水　章：ANCA関連血管炎の病理組織．ANCA関連血管炎　診療ガイドライン 2017．
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学会発表
（1）教育講演：
58746	 	 1）	 Shimizu	A：Pathology	of	renal	transplantation：Endothelial	cell	injury	in	renal	transplant	pathology．Advanced	course	on	renal	
pathology	and	nephrology（Hanoi,	Vietnam），2016．11．
（2）シンポジウム：
67751	 	 1）	寺崎泰弘：私たちは間質性肺炎をこのように診断，治療している　セッション 2：慢性経過の間質性肺炎病理．日本画像医学会（第
36 回），2017．2．
67812	 	 2）	寺崎泰弘：fibrosing	OP の病理所見．大阪呼吸器シンポジウム（第 9回），2016．8．
（3）パネルディスカッション：
59552	 	 1）	福永　惠1），長濱清隆（1）豊中けいじん会クリニック）：腎再生検を施行した，Apoliporotein	E	変異を伴う分類不能慢性糸球体腎炎
の 1症例．日本腎臓学会学術総会（第 59 回），2016．6．
（4）セミナー：
58807	 	 1）	 Shimizu	A，Tagawa	M，Nagahama	K：Pathology	of	nephrotic	syndrome	in	children．The	14th	China-Japan-Korea	Pediatric	Ne-
phrology	Seminar（Beijing），2016．5．
67803	 	 2）	寺崎泰弘：慢性過敏性肺炎（chronic	 hypersensitivity	 pneumonitis，CHP）の病理所見．東京びまん性肺疾患研究会（第 17 回），
2016．10．
（5）ワークショップ：
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59254	 30）	樋口真一1），柳　智貴1），川井沙記1），桂川史子1），七松　東1），矢嶋　優1），安藝昇太1），青柳　誠1），田中啓之1），長濱清隆（1）横須




中に霧視を呈し，多発性後極部網膜色素上皮症の診断に至った 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 46 回），2016．10．









































管内大細胞型B細胞リンパ腫の 1症例．日本腎臓学会東部学術大会（第 46 回），2016．10．
59577	 51）	谷　　崇1），藤原めぐみ2），片山　映2），岡本　研2），清水　章，折茂英生2），鶴岡秀一1）（1）日本医科大学附属病院腎臓内科，2）日本
医科大学大学院代謝・栄養学）：キサンチンオキシダーゼ阻害薬による腎保護効果の機構解明．日本腎臓学会学術総会（第 59 回），
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2016．6．
59595	 52）	石本　遊1），南学正臣1），吉原大輔3），釘田雅則3），長尾静子3），清水　章，Zhou	J4），Murphy	M5），中谷嘉寿6），稲城玲子2）（1）東京






に至った 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 46 回），2016．10．
59622	 54）	宇田川智宏1），徐　東博2），柳原　剛2），清水　章，張田　豊1）（1）東京大学小児科，2）日本医科大学武蔵小杉病院小児科）：ステロイ















附属病院呼吸器外科）：硬性鏡下腫瘍摘出後に二期的に手術を施行した，DIPNECHを伴う atypical	carcinoid の 1 例．日本呼吸器内
視鏡学会学術集会（第 39 回），2016．6．
67767	 61）	橋迫美貴子1），田中伴典1），田畑和宏1），植草利公2），寺崎泰弘，林徳真吉1），谷口博之3），近藤康博3），片岡健介3），福岡順也1）（1）長






































































18487	 	 8）	Ohashi	R1），Kawahara	K2），Fujii	T2），Takei	H3），Naito	Z1,	2）（1）Dept.	 of	Pathology,NMSH，2）Dept.	 of	 Integrated	Diagnostic	
Pathology，3）Division	of	Breast	Surgery,	NMSH）：Higher	expression	of	EpCAM	is	associated	with	poor	clinical	and	pathological	
responses	in	breast	cancer	patients	undergoing	neoadjuvant	chemotherapy．Pathol	Int.　2016；66（4）：210-7．
18496	 	 9）	 Sumiyoshi	H1），Matsushita	A1），Nakamura	Y1），Matsuda	Y2），Ishiwata	T2），Naito	Z，Uchida	E1）（1）Dept.	of	Gastrointestinal	































































24211	 12）	坂谷貴司：〔分担〕Ki-67 の判定．乳癌　第 2版　腫瘍病理鑑別診断アトラス（森谷卓也，津田均），2016；pp246-249，文光堂．
24227	 13）	坂谷貴司：〔分担〕2．病理．乳腺腫瘍学　第 2版（日本乳癌学会編），2016；pp11-37，金原出版社．













71495	 	 1）	内藤善哉：膵癌取扱い規約の改定とEUS-FNAに関する最新の話題．山梨県臨床細胞学会学術集会（第 32 回）（山梨県甲府市），
2017．2．
（2）シンポジウム：











71303	 	 3）	呉　壮香，和田龍一，彭　為霞，坂谷貴司，内藤善哉：平滑筋分化を伴った low	grade	endometrial	stromal	sarcoma の 1 例．日本
病理学会総会（第 105 回）（仙台市），2016．5．




底扁平上皮癌の 1例．日本臨床細胞学会総会春期大会（第 57 回）（横浜），2016．5．
71522	 	 7）	前本直子1），許田典男1），加藤舞子1），川上陽子1），中村祐司1），永井祥子1），牧野隆浩1），北山康彦1），内藤善哉（1）武蔵小杉病院病
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おける IMP3 染色の検討．日本病理学会総会（第 105 回）（仙台市），2016．5．
71592	 12）	遠藤陽子1），大橋隆治1），稲井俊太2），彭　為霞1,	4），和田龍一1,	4），石井英昭1），坂谷貴司1,	4），大久保公裕2），長尾俊孝3），内藤善哉1,	4）
（1）付属病院病理診断科，2）耳鼻咽喉科・頭頚部外科，3）東京医科大学人体病理学，4）統御機構診断病理学）：顎下腺の多形腺腫由来
癌肉腫の 1例．日本病理学会総会（第 105 回）（仙台市），2016．5．
71601	 13）	寺崎美佳1），寺崎泰弘1），長濱清隆1），功刀しのぶ1），國保成暁1），川瀬里衣子2），山本晃人2），黒瀬圭輔2），内藤善哉，清水　章1）（1）























ferentiated	carcinoma の 1 例．日本臨床細胞学会（第 55 回）（大分県別府市），2016．11．
71741	 23）	石原彩子1），黒瀬圭輔1），庄田有里1），山本晃人1），川瀬里衣子1），竹下俊行1），遠藤陽子2），和田龍一，大橋隆治2），内藤善哉（1）付








二1）（1）付属病院消化器外科，2）東京都健康長寿医療センター）：低分化成分を有する大腸癌における hMLH1 発現と serrated	path-
way．日本外科学会定期学術総会（第 116 回）（大阪），2016．4．
71793	 27）	赤間悠一1），松田明久1），山瀬　綾2），市山　進2），由井俊輔3），幸野　健2），安齋眞一4），内藤善哉，宮下正夫1），内田英二5）（1）千葉
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北総病院病院消化器外科，2）付属病院皮膚科，3）千葉北総病院血液内科，4）武蔵小杉病院皮膚科，5）付属病院消化器外科）：紅皮症






71547	 	 1）	坂谷貴司：病理解剖と剖検症例のまとめ方．日本病理学会総会（第 105 回）（仙台市），2016．5．
（7）特別企画／男女共同参画：




















オミクス解析に基づく，大腸癌における新規治療標的CyclophilinA の役割．日本薬学会（第 136 年会）（横浜），2016．3．










（tolerogenic	 DC：tDC）とが存在するが，糖脂質抗原α-galactocylceramide が tDCを hDCに変換し腫瘍蔵相を抑制する現象を見いだし































56384	 	 1）	高橋秀実：丸山ワクチン作用機序に関する最新の知見．NPO「丸山ワクチンとがんを考える会」講演会（第 14 回）（東京），2016．
5．
56402	 	 2）	高橋秀実：生薬成分による制御の可能性：丸山ワクチン作用機序について．KAMPO	Medical	Conference（東京），2016．6．
―     ―42
56427	 	 3）	高橋秀実：丸山ワクチンの作用機序と展望．医療問題懇談会（平成 28 年度第 1回）（東京），2016．7．
56481	 	 4）	高橋秀実：東洋医学の考え方「気血陰陽とは」．KAMPO	Medical	Conference（東京），2016．10．
56944	 	 5）	高橋秀実：東洋医学の考え方（2）気滞証，陰虚証，六経弁証と営血弁証の導入．KAMPO	Medical	Conference（東京），2017．1．




56971	 	 1）	若林あや子：食品学の基礎．アレルギー大学（第 11 期）（千葉），2016．6．


























57057	 	 8）	高橋秀実：丸山ワクチン作用機序について．日本医科大学医学会公開シンポジウム（第 26 回）（東京），2016．6．
（4）一般講演：
48291	 	 1）	 Ishii	K，Nakagawa	Y，Negishi	Y，Shimizu	M，Takahashi	M，Takaku	S，Takahashi	H：Extracellular	pH	and	hypoxia	affect	on	








48343	 	 4）	高久　俊1），廣田　薫1），小野顕人1），平馬直樹1），高橋秀実1）（1）日本医科大学付属病院東洋医学科）：玉屏風散末処方 20 症例の検
討：その体質改善薬としての有用性．日本東洋医学会学術総会（第 67 回）（高松），2016．6．
48361	 	 5）	 Shinya	E，Shimizu	M，Owaki	A，Nakamura	Y1），Matsu-Ura	N1），Ishizuya	T1），Mori	 L2），De	Libero	G2），Takahashi	H（1）
Students,	Nippon	Medical	School，2）Singapore	Immunology	Network）：Hck	might	be	a	key	player	in	the	quadruple	interaction	
between	HIV-1	Nef,	CD1,	PAK2	and	Hck	in	the	down-regulation	of	CD1	lipid	Ag	presentation	by	Nef．日本エイズ学術集会・総会
―     ―43
（第 30 回）（鹿児島），2016．11．










































9177	 	 1）	高久　俊1,	 2），大薗英一2），高久千鶴乃1），平馬直樹1），高橋秀実1）（1）日本医科大学付属病院東洋医学科，2）越谷大袋クリニック）：
透析患者の手根管症候群の随伴症状の緩和に五積散が有用であった 3例．日本東洋医学雑誌　2016；67（1）：28-33．


































































































































































































































測定．日本薬学会第 137 年会（第 137 回）（仙台市），2017．3．


































































25977	 	 2）	平川慶子1），金涌佳雅1），小池　薫2），今田トモ子3），鈴木俊美4），大野曜吉 11）（1）日本医科大学法医学，2）京都大学初期診療・救急
医学，3）日本医科大学NMR	 研究室，4）住友電気工業株式会社光通信研究所）：広領域近赤外イメージングシステムの血痕検査への




25995	 	 4）	山口晃志1），普神敬悟2），石川慎吾2），大野曜吉1）（1）日本医科大学法医学，2）東京医科大学化学）：7- ヒドロキシゾルピデムの合成及
び剖検で得られた胆汁からの検出．日本法中毒学会（第 35 年会）（大阪（大阪）），2016．7．
























非肥満 2型糖尿病モデル動物であるWBN/Kob ラットに Zucker	 fatty ラット由来の肥満遺伝子を導入した肥満 2型糖尿病モデル動物
WBN/Kob-fatty ラットは，糖尿病発症時期の短縮，膵炎の増悪，糖尿病性合併症の早期発症が認められている．このことから肥満遺伝子




































62745	 	 5）	坂井　敦1），丸山基世，鈴木秀典1）（1）日本医科大学　薬理学）：感覚神経傷害によるmiR-21 の細胞外放出の上昇．日本分子生物学会
年会（第 39 回）（横浜），2016．11．
62763	 	 6）	 Sakai	A1），Ito	N1,	2），Maruyama	M，Miyake	N3），Iwasaki	H1,	2），Miyake	K3），Okada	T3），Sakamoto	A2），Suzuki	H1）（1）Depart-
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神経医療研究センター・神経研　神経薬理，2）明治薬科大学・分析化学，3）徳島大学・疾患酵素学研究センター，4）日本医科大学・







7104	 	 1）	 Suwanai	Y1），Nagahara	N1），Naito	Z1），Orimo	H2）（1）Isotope	Research	Center,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Me-
tabolism	and	Nutrition,	Graduate	school	of	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Functional	analysis	of	3-mercaptopyruvate	sulfur-
transferase	using	knockout	mice．Adv	Tech	Biol	Med　2016；4（167）．






















































































76851	 	 7）	 Itoh	H，Berthet	M，Fressart	V，Denjoy	 I，Maugenre	 S，Klug	D，Mizusawa	Y，Makiyama	T，Hofman	N，Stallmeyer	 B，
Zumhagen	S，Shimizu	W，Wilde	AA，Schulze-Bahr	E，Horie	M，et	al．：Asymmetry	of	parental	origin	in	long	QT	syndrome：
preferential	maternal	transmission	of	KCNQ1	variants	linked	to	channel	dysfunction．Eur	J	Hum	Genet　2016；24（8）：1160-1166．






















































































Heart	 Failure：An	 evaluation	 of	 the	 Age	 of	 Female	 Patients	 with	 Severely	 Decompensated	 Acute	 Heart	 Failure．J	 Cardiol　
2016；Epub．
8845	 31）	Munakata	R1），Otsuka	T2），Uchiyama	S1），Shimura	T1），Kurihara	O1），Kimata	N1），Inami	T1），Munakata	D1），Ohba	T1），








plaques	 in	non-branching	coronary	arteries：cross-sectional	 study	of	 coronary	plaques	analysed	by	 intravascular	ultrasound．
Cardiovasc	Ultrasound　2016；14（1）：47-47．
8897	 34）	Uetake	S1），Maruyama	M1），Yamamaoto	T，Kato	K1），Miyauchi	Y1），Seino	Y1），Shimizu	W（1）Chiba	Hokusoh	Hospital）：Left	

























































10263	 	 8）	宮本正章，高木　元：マゴットセラピーはwound	bed	preparation（創傷治癒環境改善）においてきわめて優れた生物学的 debride-

























5853	 	 5）	 Inami	T1），Okabe	M1），Matsushita	M1），Kobayashi	N1），Inokuchi	K1），Hata	N1），Seino	Y1），Shimizu	W（1）Chiba	Hokusoh	
Hospital）：Jak2	mutation	and	acute	coronary	syndrome	complicated	with	stent	thrombosis．Heart	Vessels　2016；31（10）：1714-
1716．



















tical	 Coherence	 Tomography	 Images	 for	 Direct	 Right	 Coronary	 Artery	 Injury	 after	 Tricuspid	 Valve	 Annuloplasty．
Eurointervention　2017；12（16）：1969．
（6）Editorial：
13097	 	 1）	 Iwasaki	Y，Shimizu	W：Current	Optimal	Anticoagulation	Regimen	of	Rivaroxaban	in	Atrial	Fibrillation	Catheter	Ablation．Circ	
―     ―60
J　2016；32（6）：2287-2288．
（7）Reply：


































76693	 	 1）	 Shimizu	W：Genetics	of	long	QT	syndrome.	Special	Focus	Session	6	“Cardiac	Genetics”．IGHG	2016（Kyoto），2016．4．
76745	 	 2）	 Shimizu	W：Genotype-phenotype	correlation	in	long	QT	syndrome.	SCD	02：Long	QT	Syndrome．9th	APHRS	Scientific	Sessions
（Seoul,	Korea），2016．10．
76754	 	 3）	 Shimizu	W：Early	repolarization	syndrome	in	relation	to	Brugada	syndrome.	SCD	08：Inherited	Arrhythmias．9th	APHRS	Scien-
tific	Sessions（Seoul,	Korea），2016．10．




50181	 	 6）	 Saito	T1），Asai	K，Shimizu	W（1）Tama	Nagayama	hospital）：Clinical	Utility	of	Myocardial	Autophagy	in	Patients	with	Dilated	
Cardiomyopathy	to	Predict	Prognosis	and	Recovery	of	Cardiac	Function．日本循環器学会学術集会（第 81 回）（金沢），2017．3．
51161	 	 7）	高木　元：自己細胞由来増殖因子（多血小板血漿）を用いた再生治療．日本医科大学医学会総会（第 84 回）（東京），2016．9．
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（2）教育講演：
76702	 	 1）	清水　渉：致死性遺伝性不整脈の遺伝子診断と治療．日本小児循環器学会総会・学術集会（第 52 回）（東京），2016．7．
（3）シンポジウム：
76711	 	 1）	 Shimizu	W：Stroke	Prevention	of	the	Patients	with	Atrial	Fibrillation.	-New	Options	for	Anticoagulant	Therapy-.	Luncheon	Sym-
posium	1．8th	Annual	Scientific	Session	of	Korean	Heart	Rhythm	Society（Seoul），2016．7．
76727	 	 2）	Hayashi	 M，Iwasaki	 Y，Maru	 Y，Fujimoto	 Y，Oka	 E，Hagiwara	 K，Takahashi	 K，Tsuboi	 I，Hayashi	 H，Yamamoto	 T，
Yodogawa	K，Shimizu	W：Urgent	Radiofrequency	Catheter	Ablation	for	Recurrent	Ventricular	Fibrillation	during	Acute	Heart	
Failure.	シンポジウム 14．日本不整脈心電学会学術集会（第 63 回）（札幌），2016．7．
76736	 	 3）	 Iwasaki	YK，Hayashi	M，Shimizu	W，Nitta	T：The	Current	Status	and	Future	Prospects	of	Wearable	Cardioverter	Defibrillator	














































59193	 22）	岩崎雄樹：閉塞性睡眠時無呼吸症候群における心房細動の発症機序．日本睡眠学会定期学術集会（第 41 回）（東京），2016．7．





























































































綱児，太良修平，時田祐吉，圷　宏一，その他 5名：Dio を用いてロータブレータを施行した高度屈曲病変の ST上昇心筋梗塞の 1
例．CVIT	2016（東京），2016．7．
51204	 33）	Takagi	G，Miyamoto	M，Kirinoki	S，Kubota	Y，Tara	S，Hada	T，Takagi	I，Shimizu	W：Hyperbaric	Oxygenation	Enhances	



































































































Down	grade におけるDF-1 リードの必要性．植え込みデバイス関連冬季大会（第 9回）（大阪），2017．2．
49542	 15）	久保田芳明，村井綱児，泉　佑樹，浅井邦也，中島育太郞，石橋耕平，和田　暢，鈴木　敦，久武真二，安岡良文，野田　崇，栗田
隆志，池田隆徳，萩原誠久，清水　渉：アジアにおける日本の心不全患者の検討：Asian	 Sudden	 Cardiac	 Death	 in	 Heart	 Failure
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51091	 34）	高木　元，宮本正章，桐木園子，久保田芳明，太良修平，羽田朋人，高木郁代，清水　渉：高気圧酸素療法による幹細胞移植効率向
上と下肢虚血予後改善効果．日本脈管学会総会（第 57 回）（奈良），2016．10．

































に対して PTSMAを施行した 1例．日本心血管インターベンション治療学会関東甲信越地方会（第 48 回）（東京），2016．10．
56691	 48）	青山里恵，高野仁司，三軒豪仁，北村光信，時田祐吉，浅井邦也，清水　渉：孤立性右胸心及び肥大型心筋症による左室流出路狭窄








イドを導入し伝導改善を認めたサルコイドーシスの 1例．東京サルコイドーシス/肉芽腫性疾患研究会（第 184 回）（東京），2016．
12．
（6）Featured	Research	Session：
52421	 	 1）	 Shimamoto	K1），Aiba	T1），Ishibashi	K1），Kamakura	T1），Wada	M1），Miyamoto	K1），Inoue-Yamada	Y1），Okamura	H1），Nagase	
S1），Noda	T1），Miyamoto	Y1），Yasuda	K1），Shimizu	W，Kusano	K1）（1）National	Cerebral	and	Cardiovascular	Center）：Clinical	
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of	 Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	 School，5）Department	 of	 Cardiology,	 Sakakibara	Heart	 Institute）：Usefulness	 of	
Measuring	 the	 Serum	 Elastin	 Fragment	 Level	 in	 the	 Diagnosis	 of	 an	 Acute	 Aortic	 Dissection．The	 American	 Journal	 of	
Cardiology　2016；118：1405-1409．































































2755	 	 1）	高木宏治，佐藤直樹：急性心不全の検査・診断．日本臨床　2016；74（増刊号 6）：349-353．
2764	 	 2）	佐藤直樹：急性心不全治療薬（セレラキシン）．日本臨床　2016；74（増刊号 6）：396-399．
3561	 	 3）	表　俊也，佐藤直樹：経胸壁心エコー．INTENSIVIST　2017；9（1）：75-81．
3771	 	 4）	 Sato	N，Lam	C1），Teerlink	J2），Greenberg	B3），Tsutsui	H4），Oh	B5），Zhang	J6），Lefkowitz	M7），Hua	T7），Holbro	T8），Mars-





























































35217	 	 2）	佐藤直樹：心原性ショック治療における補助循環：現状と今後の展開．日本 Shock 学会総会（第 31 回）（東京），2016．10．
35235	 	 3）	佐藤直樹，川上利香1），Lee	H2）（1）奈良県立医科大学第一内科，2）Seoul	National	University	og	Medicine）：Heart	Fuilure	Registry	
Asia．日本心不全学会学術集会（第 20 回）（札幌），2016．10．
35244	 	 4）	佐藤直樹：NPPVの早期活用意義，急性期治療におけるASVの可能性．心不全ASVリサーチ・フォーラム学術集会（第 4回）（東
京），2016．10．





44283	 	 1）	石原嗣郎，佐藤直樹：最新の病態評価方法．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），2017．3．
44301	 	 2）	田島廣之1），佐藤直樹，金城忠志1），竹ノ下尚子1），一色彩子2），市川太郎2）（1）武蔵小杉病院血管内・低浸襲治療センター，2）武蔵
小杉病院放射線科）：肺血栓塞栓症の画像診断．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），2017．3．
44317	 	 3）	佐藤直樹：心房細動合併例循環器系疾患のマネージメント：課題と今後の展開．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），
2017．3．
44527	 	 4）	佐藤直樹：性心腎症候群の管理：虚血ストレスマーカー	L-FABP の可能性．日本循環器学会学術集会（第 81 回）（金沢），2017．3．
51816	 	 5）	佐藤直樹1）：急性心腎症候群の管理：虚血ストレスマーカー	L-FABPの可能性．Annual	Scientific	Meeting	of	the	Japanese	Circulation	
Society（JCS2017）（Kanazawa），2017．3．
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（3）一般講演：
34991	 	 1）	 Ishihara	S，Takagi	K，Sato	N：Repetitive	decompensation	of	heart	failure	leads	truly	to	deterioration	of	organ	function．Heart	
Failure	2016（Flirence	Iraly），2016．5．
35007	 	 2）	Takagi	K，Ishihara	S，Sato	N，Shimizu	W1）（1）Nippon	Medical	School	Department	of	Inntenal	Medicine	Hospital	Cardiology）：














心不全チームはどうあるべきか？ Pros/Cons から存在価値について再考する．日本心不全学会学術集会（第 20 回）（札幌），2016．
10．
37073	 	 8）	野原　剛，高橋直人，伊藤祐輔，大熊　慧，三石達也，石塚淳史，鴫原祥太，曽根教子，高木宏治，徳山榮男，中摩健二，表　俊
也，菊池有史，石原嗣郎，石川昌弘，その他 2名：慢性期までMulti-modality で評価し得たMid-vetricular	balloon	type たこつぼ型
心筋症の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 243 回）（東京），2017．2．
44326	 	 9）	鴫原祥太：この急性心腎症候群例をどう治療しますか？．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），2017．3．
44353	 10）	三石達也，高木宏治，鴫原祥太，曽根教子，菊池有史，石原嗣郎，石川昌弘，佐藤直樹，清水　渉1）（1）付属病院循環器内科）：重症
インフルエンザ肺炎に対し急性期理学療法によりECMOを早期離脱し得た 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），
2017．3．
44362	 11）	鴫原祥太，高木宏治，曽根教子，菊池有史，石原嗣郎，石川昌弘，佐藤直樹，清水　渉1）（1）付属病院循環器内科）：RTXレスピレー



















6167	 	 4）	高橋直人，佐藤直樹：各国ガイドラインにみる循環器救急診断アルゴリズム．ICUと CCU　2016；40（20）：123-132．
6176	 	 5）	佐藤直樹：急性心不全管理にスワンガンツカテーテル留置は，なるべく避けるべきか？．救急・集中治療　2016；28（1）：30-34．
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6185	 	 6）	田島廣之1），金城　忠1），竹ノ下尚子1），市川太郎2），一色彩子2），中摩健二，佐藤直樹，村田　智3），小野澤志郎3），三樹いずみ3），
山本　剛4），中沢　賢5）（1）武蔵小杉病院血管内・低侵襲治療センター，2）武蔵小杉病院，3）付属病院放射線科，4）付属病院心臓集


















































































2344	 	 7）	 Inoue	H1），Atarashi	H，Okumura	K2），Yamashita	T3），Fukuzawa	M4），Shiosakai	K5），Kimura	T6）（1）Saiseikai	Toyama	Hospital，
2）Cardiology,	Respiratory	Medicine	 and	Nephrology,	Hirosaki	University	Graduate	School	 of	Medicine，3）The	Cardiovascular	
Institute，4）Clinical	Execution	Department,	Daiichi	Sankyo	Co	Ltd，5）Clinical	Data	&	Biostatistics	Department,	Daiichi	Sankyo	
Co	Ltd，6）Clinical	Planning	Department,	Daiichi	Sankyo	Co	Ltd）：Heart	 rate	 control	by	carvedilol	 in	 Japanese	patients	with	
chronic	atrial	fibrillation：The	AF	Carvedilol	study．J	Cardiol　2017；69（1）：293-301．









































9134	 	 4）	Kodani	E：Genitourinary	Hemorrhagic	Complications	and	Malignancies	 in	Patients	Receiving	Anticoagulation	Therapy．Circ	J　
2017；81（2）：149-150．
9983	 	 5）	 Saito	T，Ikeda	M1），Asai	K2），Shimizu	W2）（1）Department	of	Nephrology,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Cardiology,Nippon	
medical	School）：Crystalline	cardiomyopathy	due	to	secondary	oxalosis	after	short-bowel	syndrome	and	end-stage	renal	failure．
Clin	Res	Cardiol　2016；105（8）：714-716．









46532	 	 1）	 Saito	T，Asai	K1），Shimizu	W1）（1）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	Schoo）：Clinical	Utility	of	Myocar-
dial	Autophagy	in	Patients	with	Dilated	Cardiomyopathy	to	Predict	Prognosis	and	Recovery	of	Cardiac	Function．日本循環器学会
学術集会（第 81 回），2017．3．
















32821	 	 2）	小谷英太郎：心房細動例におけるイベント発症抑制のための血圧管理の重要性．臨床高血圧フォーラム（第 5回），2016．5．
36452	 	 3）	井川　修：心臓構造からみた心房細動：心臓構造の特殊性と病態評価（左房評価を心房細動の臨床に活かす）．日本心臓超音波医学
会（第 89 回），2016．5．
36461	 	 4）	齋藤恒徳，清水　渉1）（1）付属病院循環器内科）：電子顕微鏡を活用する．日本心臓病学会学術集会（第 64 回），2016．9．
54756	 	 5）	 Igawa	 O：Atrioventricular	 Conduction	 System（Normal	 conduction	 system）．The	 9th	 Asis-Pacific	 Heart	 Rhythm	 Society
（APHRS2015）（Seoul），2016．10．


























33625	 	 9）	 Inoue	H1），Kodani	E，Atarashi	H，Okumura	K2），Yamashita	T3），Origasa	H4）（1）Saiseikai	Toyama	Hospital，2）Department	of	
Cardiology,	Hirosaki	University	Graduate	School	of	Medicine，3）The	Cardiovascular	Institute，4）Graduate	School	of	Medicine,	
University	of	Toyama）：Regional	differences	in	thromboembolic	and	hemorrhagic	events	among	patients	with	non-valvular	atrial	








33661	 12）	小谷英太郎，草間芳樹：SGLT2 阻害薬による体重減少とHbA1c 低下効果の関連．日本臨床内科医学会（第 30 回），2016．10．




併し，DAPT中止により血栓症を発症し救命しえなかった 1例．多摩地区虚血性心疾患研究会（第 45 回），2016．11．












































































































Brigham	 and	Women’s	Hospital,	 Boston，7）the	Robertson	Centre	 for	 Biostatistics，8）Novartis	 Pharma,	 Basel,	 Switzerland）：
Aliskiren,	Enalapril,	or	Aliskiren	and	Enalapril	in	Heart	Failure．The	New	England	Journal	of	Medicine　2016；374（16）：1521-
1532．




verse	 Clinical	 Outcome	 in	 Patients	 with	 Acute	 Coronary	 Syndrome：An	Optical	 Coherence	 Tomography	 Study．Cardiology　
2016；135（1）：56-65．













Japan，2）Department	 of	Cardiology,	Hoshi	General	Hospital,	Koriyama,	 Japan，3）Department	 of	Cardiology,	Toyohashi	Heart	
Center,	Toyohashi,	 Japan，4）Division	 of	Cardiology,	Department	 of	 Internal	Medicine,	Memorial	Heart	Center,	 Iwate	Medical	
School,	Morioka,	Japan，5）Department	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School,	Tokyo,	Japan，6）Division	of	Cardiol-
ogy,	Kawasaki	Medical	 School,	 Kurashiki,	 Japan，7）Division	 of	 Cardiovascular	Medicine,	Kobe	University	 Graduate	 School	 of	
Medicine,	Kobe,	Japan，8）Advanced	Cardiovascular	Therapeutics,	Osaka	University	Graduate	School	of	Medicine,	Osaka,	Japan，
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9）Division	of	Cardiology,	Nagoya	City	East	Medical	Center,	Nagoya,	Japan，10）and	others）：Assessment	of	vascular	response	










































612	 	 1）	清野精彦：冠動脈疾患の進展と心筋バイオマーカー．日本臨牀　2016；74（増刊号 4）：327-333．
621	 	 2）	清野精彦：わが国の循環器診療 pros・cons	2016．循環器内科　2016；79（6）：495-495．
637	 	 3）	清野精彦：睡眠時無呼吸と心血管疾患のリンケージ．循環器内科　2016；79（6）：568-573．




















School,	 Tokyo,	 Japan）：Very	 Late	 In-stent	 Restenosis	 due	 to	 Neoatherosclerosis	 in	 the	 Second-generation	 Everolimus-eluting	
Stent．Angioscopy　2016；2（1）：25-28．
6282	 	 4）	Kim	C1），Seino	Y，Sakamoto	A1）（1）Nippon	Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital,	Japan）：A	Case	Report：Adaptive	Servo	
Ventilation	 for	 a	 Patient	 with	 Acute	 Heart	 Failure	 and	 Central	 Sleep	 Apnea．International	 Journal	 of	 Anesthetics	 and	
Anesthesiology　2017；4（1）：1-5．
（5）Editorial：
795	 	 1）	Miyauchi	Y：Regional	Differences	 in	Warfarin	Therapy	Among	Japanese	Patients	With	Atrial	Fibrillation．Circulation	Journal　
2016；80（7）：1520-1522．
著　書







35165	 	 1）	清野精彦：虚血性心疾患の診断（心筋障害マーカー）．日本冠疾患学会学術集会（第 30 回）（東京），2016．12．
（2）シンポジウム：
24717	 	 1）	丸山光紀：抗不整脈薬の新展開．日本不整脈心電学会学術大会（第 63 回）（札幌），2016．7．
24744	 	 2）	村上大介，高野雅充，宮内靖史，清野精彦，清水　渉1）（1）日本医科大学循環器内科）：難治性冠攣縮性狭心症に対する薬効判定の意

















24735	 	 2）	宮内靖史：心臓ペースメーカー技士養成のためのセミナー．日本不整脈心電学会学術大会（第 63 回）（札幌），2016．7．
35095	 	 3）	Miyauchi	Y：Mapping	and	Ablation	of	Incisional	AT．Asia	Pacific	Heart	Rhythm	Society	Scientific	Session（The	9th）（Seoul），
2016．10．
35104	 	 4）	宮内靖史：心房粗動・心房頻拍．カテーテルアブレーション関連秋季大会 2016（福岡），2016．10．
35156	 	 5）	高野雅充：血管内視鏡の診断について．日本心臓血管内視鏡学会（第 30 回）（西宮），2016．10．







50321	 	 2）	Komiyama	H：The	Relationship	between	Endothelial	Shear	Stress	and	Plaque	Morphology．日本循環器学会学術集会（第 81 回）
（金沢），2017．3．























































18952	 	 1）	清野精彦：〔分担〕心血管生化学マーカー．循環器研修ノート　改訂第 2版（永井良三），2016；pp122-126，診断と治療社．
19801	 	 2）	Mizuno	K1），Takano	M（1）Mitsukoshi	Health	and	Welfare	Foundation,	Tokyo,	Japan）：〔編集〕Coronary	Angioscopy（Kyoichi	
Mizuno,	Masamichi	Takano），2015；pp1-231，Springer．

























3412	 	 2）	 Shimoyama	T1,	 2），Kimura	K1,	 2），Uemura	 J1），Saji	N1），Shibazaki	K1）（1）Department	 of	Stroke	Medicine,	Kawasaki	Medical	
School，2）Department	of	Neurological	Science,	Graduate	School	of	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Post	Stroke	Dysglycemia	
and	Acute	Infarct	Volume	Growth：A	Study	Using	Continuous	Glucose	Monitoring．Eur	Neurol　2016；76（3-4）：167-174．








3455	 	 6）	 Sakamoto	Y，Tanabe	M1），Masuda	K1），Ozaki	H1），Okubo	S，Suda	S，Abe	A，Aoki	J，Muraga	K，Kanamaru	T，Suzuki	K，
Katano	T，Kimura	K（1）Nursing	Department,	Nippon	Medical	School）：Feasibility	of	using	magnetic	resonance	imaging	as	a	
screening	tool	for	acute	stroke	thrombolysis．J	Neurol	Sci　2016；368：168-172．





3473	 	 8）	 Suda	S，Muraga	K，Kanamaru	T，Okubo	S，Abe	A，Aoki	J，Suzuki	K，Sakamoto	Y，Shimoyama	T，Nito	C，Kimura	K：Low	
free	triiodothyronine	predicts	poor	functional	outcome	after	acute	ischemic	stroke．J	Neurol	Sci　2016；368：89-93．
3516	 	 9）	Aoki	J，Kimura	K：Stroke：The	question	of	alteplase	dose	for	stroke	is	not	resolved．Nature	Reviews	Neurology　2016；12：













































7393	 	 2）	三品雅洋：アデノシンA2A受容体の PET．Clin	Neurosci　2016；34（11）：1268-1269．
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7271	 	 4）	 Suda	S，Okubo	S，Ueda	M，Sowa	K，Abe	A，Aoki	J，Muraga	K，Suzuki	K，Mizuta	I1），Mizuno	T1），Kimura	K（1）Depart-
ment	of	Neurology,	Graduate	School	of	Medical	Science,	Kyoto	Prefectural	University	of	Medicine）：A	Japanese	CADASIL	kin-
dred	with	a	novel	two-base	NOTCH3	mutation．Eur	J	Neurol　2016；23（5）：e32-e34．






20151	 	 1）	鈴木健太郎：〔分担〕左内頚動脈閉塞症の 1例（虚血手術：頭蓋内血管の手術）．脳神経外科	M&M	カンファランス（寶金清博・森田
明夫），2016；pp220-224，メジカルビュー社．
20185	 	 2）	 Suda	 S：〔分担〕Chaper1：Bone	Marrow-Derived	Mononuclear	 Cells．Cell	 Therapy	 against	 Cerebral	 Stroke（Comprehensive	
Reviews	for	Translational	Researches	and	Clinical	Trials）（Houkin	K，Abe	K，Kuroda	S），2017；pp3-14，Springer	Japan．
20517	 	 3）	林　俊行，木村和美：〔分担〕ラクナ梗塞．抗血小板療法　エキスパートの“勘どころ”（中村正人），2016；pp76-77，南江堂．
20526	 	 4）	青木淳哉：〔分担〕脳卒中専門医のための画像診断【第 3回】DWI-FLAIR	mismatch（Negative-FLAIR）．分子脳血管病（「分子脳血
管病」編集委員会），2017；pp65-69，先端医学社．






23992	 	 8）	長尾毅彦：〔分担〕慢性期抗血栓療法．脳梗塞診療読本	第 2 版（豊田一則），2016；pp182-192，中外医学社．
学会発表
（1）特別講演：
43617	 	 1）	三品雅洋：認知症の診断と薬物治療：画像診断のピットフォールから．脳神経外科手術ビデオセミナー（第 3回）（東京），2016．6．
43626	 	 2）	三品雅洋：パーキンソン病におけるアデノシン受容体を指標とした画像と治療．東北パーキンソン病研究会（第5回）（仙台），2016．
9．







41081	 	 2）	青木淳哉：rtPA静注療法．日本脳卒中学会学術集会（第 42 回）（大阪），2017．3．
43565	 	 3）	三品雅洋：それって本当にレヴィ小体型認知症？．川崎認知症ケアミーティング－かかりつけ医ネットワークをめざして－（第 9回）
（川崎），2016．10．
―     ―88
43574	 	 4）	三品雅洋：核医学画像で見たパーキンソニズムを呈する疾患．神奈川 PET・SPECT研究会－脳－（第 39 回）（横浜），2016．11．
69115	 	 5）	長尾毅彦：脳梗塞急性期治療（抗凝固療法）．日本脳卒中学会学術集会（第 41 回）（札幌），2016．4．
（3）シンポジウム：
36145	 	 1）	木村和美：t-PAアップデート（急性期血行再開通療法－Honolulu，Nashville の先へ）．日本脳卒中学会学術集会（第 41回）（札幌），
2016．4．
36242	 	 2）	片野雄大1,	 2）（1）脳血管研究所美原記念病院　脳卒中部門，2）日本医科大学大学院医学研究科	 神経内科学分野）：当院におけるEm-
bolic	Stroke	ofUndetermined	Source（ESUS）の治療と予後（ESUS・Mysterious	Strokeの謎を解く）．日本脳卒中学会学術集会（第
41 回）（札幌），2016．4．
36845	 	 3）	木村和美：NOAC	内服中の脳卒（NOAC（DOAC）内服患者における脳卒中）．日本心血管脳卒中学会学術集会（第 3回）（品川），
2016．6．
41097	 	 4）	木村和美：t-PA静注療法の update（超急性期脳梗塞の診断と治療）．日本脳卒中学会学術集会（第 42 回）（大阪），2017．3．
41106	 	 5）	長尾毅彦：転換期を迎えた抗凝固療法関連脳出血の対策（脳出血診療とその周辺）．日本脳卒中学会学術集会（第 42 回）（大阪），
2017．3．






69185	 	 9）	長尾毅彦：脳梗塞の血栓止血学的病態とその治療．日本画像医学会（第 36 回）（東京），2017．2．
69377	 10）	Mishina	M：Imaging	and	treatment	targeting	adenosine	receptors	in	Parkinson’s	disease．日本神経学会学術集会（第 57 回）（神
戸），2016．5．
（4）パネルディスカッション：
69133	 	 1）	長尾毅彦：DOACは本当に採血をしなくて大丈夫なのか？．日本心脳卒中学会学術大会（第 3回）（東京），2016．6．
（5）セミナー：
36163	 	 1）	木村和美：NOAC内服時の再灌流療法．日本脳卒中学会学術集会（第 41 回）（札幌），2016．4．










36644	 	 6）	永山　寛：実臨床におけるパーキンソン病治療の実際と今後の展望．日本神経学会学術総会（第 57 回）（神戸），2016．5．
36811	 	 7）	大久保誠二：ハンズオン：超音波（頸部血管超音波検査）．日本脳ドッグ学会総会（第 25 回）（軽井沢），2016．6．
36827	 	 8）	木村和美：脳卒中治療の最前線．日本脳ドッグ学会総会（第 25 回）（軽井沢），2016．6．
36854	 	 9）	木村和美：心房細動と脳梗塞：心原性脳塞栓症の新時代．日本心血管脳卒中学会学術集会（第 3回）（品川），2016．6．
40494	 10）	木村和美：心房細動と脳梗塞：DOACの新しい挑戦．日本栓子検出と治療学会（第 19 回）（神戸），2016．10．







69124	 15）	長尾毅彦：抗血栓療法	Update	2016．日本血栓止血学会学術集会（第 38 回）（奈良），2016．6．
69142	 16）	長尾毅彦：脳卒中専門医から循環器専門医への提言：真の心原性脳塞栓症予防のために必要なこと．日本不整脈心電学会学術大会
―     ―89
（第 63 回）（札幌），2016．7．
（6）一般講演：
35804	 	 1）	 Suzuki	S，Suda	S，Shimoyama	T，Takayama	Y，Ouchi	T，Arakawa	M，Okubo	S，Aoki	J，Suzuki	K，Mishina	M，Kimura	K：
Prevalence	And	Clinical	Character	Of	Cortical	Superficial	Siderosis	In	Stroke	Patient．International	Stroke	Conference	2017（Hous-
ton,	The	US），2017．2．









35847	 	 4）	 Suda	S，Shimoyama	T，Takayama	Y，Ouchi	T，Arakawa	M，Suzuki	S，Okubo	S，Aoki	J，Suzuki	K，Mishina	M，Kimura	K：
Low	Free	Triiodothyronine	on	Admission	Should	Be	Associated	With	Post-stroke	Infection	 in	Acute	Stroke	Patients．Interna-
tional	Stroke	Conference	2017（Houston,	The	US），2017．2．
35856	 	 5）	 Shimoyama	T，Suda	S，Takayama	Y，Ouchi	T，Arakawa	M，Suzuki	S，Okubo	S，Mishina	M，Kimura	K：Albuminuria	Should	
Be	A	Strong	Predictor	Of	Acute	Kidney	Injury	in	Acute	Ischemic	Stroke	Patients．International	Stroke	Conference	2017（Hous-
ton,	The	US），2017．2．










低下を認めた多系統萎縮症 2剖検例の神経病理学的検討．日本自律神経学会総会（第 69 回）（熊本），2016．11．
36066	 10）	澤田和貴，青木淳哉，熊谷智昭，下山　隆，大内崇弘，大久保誠二，永山　寛，木村和美：緩徐進行性の認知機能障害を認めた血管
内リンパ腫の 64 歳女性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 217 回）（東京），2016．6．
36075	 11）	奥畑好章1），三品雅洋，西山康裕，水越元気，藤澤洋輔，阿部　新，林　俊行，木村和美（1）日本医科大学武蔵小杉病院　神経内













日本医科大学大学院医学研究科	 神経内科学分野，2）日本医科大学大学院医学研究科	 分子遺伝子医学分野，3）JCR ファーマ株式会
社）：ラット脳梗塞モデルにおけるアデノ随伴ウィルスベクターを用いたIL-10強発現骨髄間葉系幹細胞移植．日本脳卒中学会学術集
会（第 41 回）（札幌），2016．4．












































低下を認めた多系統萎縮症 2剖検例の神経病理学的検討．日本神経学会学術総会（第 57 回）（神戸），2016．5．























40503	 44）	青木淳哉：Baby	Trevo によって良好な再開通が得られたアテローム血栓性中大脳動脈閉塞症の 1例．日本栓子検出と治療学会（第
19 回）（神戸），2016．10．
40521	 45）	荒川将史：MAZE手術及び左房内腫瘤様血栓摘出術後，左房内血栓の再発を認めた脳梗塞の 1例．日本栓子検出と治療学会（第 19
回）（神戸），2016．10．
40537	 46）	武井悠香子：陳旧性肺疾患が肺内シャントの原因として疑われた奇異性脳塞栓症の 1例．日本栓子検出と治療学会（第 19 回）（神
戸），2016．10．
40555	 47）	酒巻雅典，鈴木静香，阿部　新，水越元気，松本典子，臼田和弘，三品雅洋，木村和美：原因として椎骨動脈解離が考えられた，美




しての症候性てんかん：自験例 6例での検討．日本神経治療学会総会（第 34 回）（米子），2016．11．
40582	 50）	大内崇弘，熊谷智昭，永山　寛，山崎峰雄，木村和美：画像上の変化を認めなかった亜急性の高次機能障害を呈した血管内リンパ腫
の 70 歳男性例．日本神経治療学会総会（第 34 回）（米子），2016．11．
40591	 51）	野上　茜，永山　寛，呉　荘香1），山崎峰雄，木村和美（1）日本医科大学付属病院　病理診断科）：MIBG心筋シンチグラフィー集積

















































害にて発症し，経時的に拡散強調画像の異常所見の変化を呈した 67 歳男性例．日本神経学会東北地方会（第 98 回），2016．9．
43391	 73）	下山　隆，須田　智，高山洋平，大内崇弘，荒川将史，鈴木静香，大久保誠二，木村和美：急性期脳梗塞患者における入院時尿中ア
ルブミン値は急性腎障害発症の予測因子となり得る．日本脳卒中学会学術集会（第 42 回）（大阪），2017．3．
43407	 74）	坂本悠記，木村和美：病前DOAC内服は心原性脳塞栓症を軽症化させるか．日本脳卒中学会学術集会（第 42 回）（大阪），2017．3．
















大・放線冠に可逆性のMRI 拡散強調画像高信号を示した低血糖脳症の 1例．日本医科大学医学会総会（第 84 回）（東京），2016．9．



























代謝型グルタミン酸受容体 1型密度の検討－第 1報－．日本核医学会学術総会（第 56 回）（名古屋），2016．11．
45857	 88）	澤田和貴1,	2），西山康裕1,	2），村賀香名子1,	2），久保田真由美3），堀川弘吏3），太田貴裕3），木村和美2），上田雅之1,	2）（1）東京都立多摩総
合医療センター　神経・脳血管内科，2）日本医科大学大学院医学研究科　神経内科学分野，3）東京都立多摩総合医療センター　脳神
経外科）：水泳が誘引となった内頚動脈解離の 45 歳男性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 220 回）（東京），2017．3．
45866	 89）	沓名章仁，熊谷智昭，鈴木健太郎，荒川将史，武井悠香子，仁藤智香子，大久保誠二，木村和美：急性期脳梗塞に対する血行再建術
後に広範な白質脳症を呈した 76 歳男性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 220 回）（東京），2017．3．
45875	 90）	外間裕之，戸田諭補，小澤明子，江畑琢矢，山崎峰雄，木村和美：ステロイド治療で筋力低下を発症した純粋感覚障害型慢性進行性





68591	 94）	石渡明子：言語症状を前景とした多彩な皮質症状を呈した 1症例．Sendagi	Dementia	Conference（第 9回）（東京），2016．7．
68607	 95）	石渡明子：超高齢社会における認知症へのアプローチ：1次予防から 3次予防まで．認知症カンファレンス（東京），2016．7．
68616	 96）	石渡明子：実臨床に役立つ高齢者認知症の鑑別のコツ．地域連携フォーラム（東京），2016．10．


























18033	 	 2）	 Sakamoto	Y，Ouchi	T，Okubo	S，Abe	A，Aoki	J，Nogami	A，Sato	T，Hokama	H，Ogawa	Y，Suzuki	S，Misina	M，Kimura	
K：Thrombolysis,	Complete	Recanalization,	Diffusion	Reversal,	and	Luxury	Perfusion	in	Hyperacute	Stroke．J	Stroke	Cerebrovasc	
Dis　2016；25（1）：238-239．





神経症状を呈し大量ガンマグロブリン療法が著効した抗GT1b 陽性免疫性ニューロパチーの 56 歳男性例．日本神経学会東北地方会
（第 99 回）（仙台），2016．2．
68555	 	 2）	 Ishiwata	A，Fujisawa	Y，Mizukoshi	G，Nishiyama	Y，Kimura	K：Accuracy	of	A	Simple	Check	Sheet	for	Clinical	Diagnosis	of	
Lewy	Body	Dementia．13th	International	Conference	on	Alzheimer’s	&	Parkinson’s	Diseases（Austria），2016．3．
















69352	 	 6）	後藤由也，西山康裕，水越元気，藤澤洋輔，熊谷智昭，石渡明子，三品雅洋，木村和美：皮膚筋炎に対して免疫抑制剤 2剤併用が奏
功した 31 歳男性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 215 回）（東京），2015．12．
追加分招待講演：
69361	 	 1）	Mishina	M：Brain	Imaging	of	Adenosine	Receptors．KEYSTONE	SYMPOSIA	on	Molecular	and	Cellular	Biology	Purinergic	Signal-
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ing（Vancouver），2016．1．
追加分特別講演：







23年 4月濱本真先生が神経内科部長に就任，平成 24年 11月神経内科が開設，付属病院より医局員が派遣されるようになった．平成 26年












18216	 	 1）	三品雅洋：アデノシンA2A 受容体の PET．Clin	Neurosci　2016；34（11）：1268-1269．
学会発表
（1）特別講演：
70174	 	 1）	三品雅洋：認知症の診断と薬物治療：画像診断のピットフォールから．脳神経外科手術ビデオセミナー（第 3回）（東京），2016．6．
70183	 	 2）	三品雅洋：パーキンソン病におけるアデノシン受容体を指標とした画像と治療．東北パーキンソン病研究会（第5回）（仙台），2016．
9．





70122	 	 1）	三品雅洋：それって本当にレヴィ小体型認知症？．川崎認知症ケアミーティング－かかりつけ医ネットワークをめざして－（第 9回）
（川崎），2016．10．
70131	 	 2）	三品雅洋：核医学画像で見たパーキンソニズムを呈する疾患．神奈川 PET・SPECT研究会－脳－（第 39 回）（横浜），2016．11．
（3）シンポジウム：
70305	 	 1）	Mishina	M：Imaging	and	treatment	targeting	adenosine	receptors	in	Parkinson’s	disease．日本神経学会学術集会（第 57 回）（神
戸），2016．5．
（4）一般講演：




69876	 	 2）	 Suda	S1），Shimoyama	T1），Takayama	Y1），Ouchi	T1），Arakawa	M1），Suzuki	S1），Okubo	S1），Aoki	J1），Suzuki	K1），Mishina	
M，Kimura	K1）（1）Department	of	Neurological	Science,	Graduate	School	of	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Low	Free	Triiodo-
thyronine	on	Admission	Should	Be	Associated	With	Post-stroke	Infection	in	Acute	Stroke	Patients．International	Stroke	Confer-
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ence	2017（Houston,	The	US），2017．2．















































脳梁膨大・放線冠に可逆性のMRI 拡散強調画像高信号を示した低血糖脳症の 1例．日本医科大学医学会総会（第 84 回）（東京），
2016．9．

















を用いた未治療パーキンソン病における代謝型グルタミン酸受容体 1型密度の検討－第 1報－．日本核医学会学術総会（第 56 回）
（名古屋），2016．11．
（5）公開講座：
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Biology,	Faculty	of	Biology-Oriented	Science	&	Technology,	Kinki	University	Science，5）Department	of	Radiological	Technology,	
































24026	 	 2）	長尾毅彦：〔分担〕慢性期抗血栓療法．脳梗塞診療読本	第 2 版（豊田一則），2016；pp182-192，中外医学社．
学会発表
（1）教育講演：
69727	 	 1）	長尾毅彦：脳梗塞急性期治療（抗凝固療法）．日本脳卒中学会学術集会（第 41 回）（札幌），2016．4．
（2）シンポジウム：
69711	 	 1）	長尾毅彦：転換期を迎えた抗凝固療法関連脳出血の対策（脳出血診療とその周辺）．日本脳卒中学会学術集会（第 42 回）（大阪），
2017．3．




69781	 	 4）	長尾毅彦：脳梗塞の血栓止血学的病態とその治療．日本画像医学会（第 36 回）（東京），2017．2．
69815	 	 5）	Nagao	T：Novel	pharmacotherapies	for	acute	stroke．13th	International	symposium	on	thrombolysis	thrombectomy	and	acute	
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stroke	therapy（神戸），2016．10．
（3）パネルディスカッション：
69745	 	 1）	長尾毅彦：DOACは本当に採血をしなくて大丈夫なのか？．日本心脳卒中学会学術大会（第 3回）（東京），2016．6．
（4）セミナー：
69684	 	 1）	長尾毅彦：もう一つ，忘れてはいけない脂質代謝：不飽和脂肪酸からみた脳血管障害．日本脳卒中学会学術集会（第 41回）（札幌），
2016．4．
69693	 	 2）	長尾毅彦：抗凝固療法の選択で頭が痛くならないために．日本頭痛学会総会（第 44 回）（京都），2016．10．
69702	 	 3）	長尾毅彦：脳卒中専門医としての	DOAC	選択：他科医へ発信しなければならないこと．日本脳循環代謝学会学術集会（第59回）（徳
島），2016．11．





















ル脳症の 60 歳女性例」などの症例報告を行った．平成 27 年度に報告した症例を「IgA腎症を同時発症した抗 SRP抗体陽性ミオパチーの
1例」（小澤明子ら：神経内科：85：559-562，2016），「細菌性髄膜炎治療中に意識障害が出現し，非痙攣性てんかん重積との鑑別が問題と












に意識障害が出現し , 非痙攣性てんかん重積との鑑別が問題となったCefepime 脳症の 1例．臨床神経学　2016；56（10）：678-683．








トロニダゾール脳症の 60 歳女性例．日本神経学会関東・甲信越地方会（第 218 回）（千代田区），2016．9．
33345	 	 3）	山田剛久1），肥後清一郎1），柏木哲也3），小澤明子2），戸田諭補2），山崎峰雄2）（1）日本医科大学千葉北総病院　腎臓内科，2）日本医科
大学千葉北総病院　神経・脳血管内科，3）清瀬博済堂クリニック）：低Na血症に関してコンサルトを受けSIADHを併発した視神経

































10647	 	 1）	三品雅洋：アデノシンA2A 受容体の PET．Clin	Neurosci　2016；34（11）：1268-1269．
10656	 	 2）	三品雅洋：血管性認知症の診断はどうすべきか．老年精神医学雑誌　2017；27（12）：1289-1296．










































野）：原因として椎骨動脈解離が考えられた，美容院頭痛症候群の 2症例．日本頭痛学会総会（第 44 回）（京都），2016．10．



















































Graduate	 School	 of	Medicine,	Nippon	Medical	 School，2）Department	 of	Neuro-pathophysiological	 imaging,	Graduate	 School	 of	
Medicine,	Nippon	Medical	School）：Pharmacokinetics	of	Levodopa	before	and	after	Gastrointestinal	Resection	in	Parkinson’s	Dis-
ease．Case	Rep	Neurol　2015；7（3）：181-185．








































52805	 	 1）	三品雅洋：PETでみる大脳基底核．日本医科大学医学会総会（第 83 回）（東京），2015．9．

























7847	 	 4）	 Sato	Y1），Mii	A1），Yoko	H2），Harumi	F2），Hirosuke	N1），Kyoko	M3），Shingo	N1），Shinsuke	S4），Hironori	H4），Osamu	O5），
Akira	S6），Shuh	N7），Tsuneyasu	K8），Makoto	A9），Masashi	Y10），et	al．（1）Department	of	Nephrology,	Kyoto	University，2）
Department	of	Immunology	and	Cell	Biology,	Kyoto	University，3）Department	of	Immunology,	Institute	for	Frontier	Medical	Sci-
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著　書
20142	 	 1）	麦島康司1），酒井行直1），鶴岡秀一1）（1）日本医科大学付属病院　腎臓内科）：〔共著〕慢性腎臓病．ガイドライン外来診療 2017（泉　
孝英），2017；pp434-438，日経メディカル開発．
20212	 	 2）	金子朋広1）（1）日本医科大学多摩永山病院　腎臓内科）：〔共著〕II	 バスキュラーアクセス 7.	 AVFと穿刺技術 3）肘部．実践　イン
ターベンショナルネフロロジー（監修代表：池田雅人　編集：インターベンショナルネフロロジー研究会），2016；pp75-80，東京医
学社．




44012	 	 1）	鶴岡秀一，酒井行直：薬剤性腎障害ガイドライン：薬物動態．日本腎臓学会学術総会（第 59 回）（横浜），2016．6．




























が著明に改善した 2例．日本腎臓学会東部学術大会（第 46 回）（東京），2016．10．






































Glomerulosclerosis と診断された 1例．日本腎臓学会東部学術大会（第 46 回）（東京），2016．10．
43802	 20）	藤田恵美子1），新井桃子1），金子朋広1）（1）日本医科大学多摩永山病院　腎臓内科）：シャント閉鎖術とASV導入により心不全症状の










































































血症に関してコンサルトを受け SLADHを併発した視神経脊髄炎スペクトラム疾患と診断した 1症例．臨床体液研究会（第 48 回）
（港区），2016．10．




教室立ち上げから 2年を経過し，研究スタッフの充実（教員 6名，専修医 3名，研究員 1名），新規患者数の増加（平成 28 年 12 月現在






















7971	 	 3）	Hanaoka	 H，Ota	 Y，Takeuchi	 T1），Kuwana	 M2）（1）慶應義塾大学リウマチ内科，2）日本医科大学アレルギー膠原病内科）：Poor	
renal	outcomes	in	patients	with	anti-neutrophil	cytoplasmic	antibody-associated	crescentic	glomerulonephritis	and	normal	renal	
function	at	diagnosis．Clin	Rheumatol　2016；35（2）：495-500．
7987	 	 4）	 Sato	S，Murakami	A，Kuwajima	A，Takehara	K1），Mimori	T2），Kawakami	A，Mishima	M，Suda	T，Seishima	M，Fujimoto	
M，Kuwana	M（1）金沢大学，2）京都大学）：Clinical	utility	of	an	enzyme-linked	immunosorbent	assay	for	detecting	anti-melanoma	
differentiation-associated	gene	5	autoantibodies．PLoS	One　2016；11（4）：e0154285．
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（9）：1864-1869．
8233	 	 8）	桑名正隆1）（1）日本医科大学アレルギー膠原病内科）：強皮症の自然歴と早期診断．医学のあゆみ　2016；258（10）：945-950．


















20431	 	 5）	岳野光洋1），桑名正隆1）（1）日本医科大学アレルギー膠原病内科）：〔共著〕検査所見．全身性エリテマトーデス	 診断と治療のABC	
118（門脇孝，工藤正俊，倉林正彦，田中良哉，畠清彦，三嶋理晃），2016；pp65-74，最新医学社．









46672	 	 1）	桑名正隆1）（1）日本医科大学）：全身性硬化症（強皮症）の早期診断と治療．日本内科学会総会・講演会（第 113 回）（東京），2016．
4．




















46767	 	 4）	桑名正隆1）（1）日本医科大学）：ITPの最新知見：病態から治療まで．日本血液学会学術集会（第 78 回）（横浜），2016．10．
50032	 	 5）	Kuwana	M（1）日本医科大学）：Autoantibodies	in	systemic	sclerosis（tentative）．The	13th	International	Workshop	on	Autoantibod-
ies	and	Autoimmunity（第 13 回）（Kyoto），2016．10．






























entiation-Associated	 Gene	 5	 Antibody-Positive	 Dermatomyositis	 with	 Interstitial	 Lung	 Disease．Annual	 Scientific	 Meeting	 of	
American	College	of	Rheumatology（80th）（Washington,	DC），2016．11．








51423	 	 7）	桑名正隆1）（1）日本医科大学）：全身性強皮症の早期診断と治療．日本リウマチ学会総会・学術集会（第 60 回）（横浜），2016．4．
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21411	 12）	田村秀人1）（1）日本医科大学　血液内科）：〔自著〕合併症に対する治療：貧血．多発性骨髄腫の診療指針　第 4版，2016；pp94-95，
文光堂．































34185	 	 2）	田村秀人1）（1）日本医科大学付属病院　血液内科学）：血液がんに対する免疫治療の可能性．日本医科大学・東京理科大学　第 3回合
同シンポジウム（東京都文京区），2016．12．
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手医科大学　血液腫瘍内科，8）国立病院機構西群馬病院　血液内科，9）順天堂大学医学部附属静岡病院　血液内科）：形質細胞性白






骨髄腫における血清可溶性 SLAMF7 の臨床的意義．日本骨髄腫学会学術集会（第 41 回）（徳島県），2016．5．
32882	 	 5）	古田　穣1），山口博樹1），植木俊充2），臼杵憲祐3），小林　裕4），田近賢二5），五味聖二5），黒澤彩子6），齊藤理帆1），土蔵太一朗1），宮
寺恵希1），寺田和樹1），福永景子1），了徳寺剛1），大崎由喜1），その他 5名（1）Dept.Hematology,Nippon	Medical	School,Tokyo,Japan，

















松 則 夫3）， 松 本 守 生4）， 田 中 淳 司5）， 小 池 道 明8）（1）Division	 of	 Hematology,Department	 of	 Medicine,Nippon	 Medical	
School,Tokyo,Japan，2）Department	of	Medicine	and	Clinical	Science,Gunma	University	Graduate	School	of	Medicine,Gunma,Japan，
3）Division	of	Hematology,Department	of	Internal	Medicine,Juntendo	University	School	of	Medicine,Tokyo,Japan，4）Department	of	
Hematology,National	 Hospital	 Organization	 Nishigunma	 National	 Hospital,Gunma,Japan，5）Department	 of	 Hematology,Tokyo	
Women’s	 Medical	 University,Tokyo,Japan，6）Department	 of	 Medical	 Oncology,Iwate	 Medical	 University	 School	 of	

















孝一1）（1）日本医科大学血液内科）：造血器腫瘍に対する同種移植後に ICU管理となった 17 例の臨床的特徴．日本造血細胞移植学会















































一郎8），伊藤薫樹9），伊藤良和10），脇田知志1），大崎由喜1），その他 5名（1）Department	 of	 Hematology,Nippon	 Medical	
School,Tokyo,Japan，2）Department	of	Hematology,NTT	Medical	Center	Tokyo,Japan，3）Department	of	Hematology,Japanese	Red	
Cross	 Kyoto	 Daini	 Hospital,Kyoto,Japan，4）Division	 of	 Hematology	 and	 Oncology,Kyoto	 Prefectural	 University	 of	
Medicine,Kyoto,Japan，5）Division	of	Hematology,Respiratory	and	Medicine	and	Oncology,Department	of	Internal	Medicine,Faculty	
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of	Medicine,Saga	University,Saga,Japan，6）Division	of	Hematology,Yokohama	Minami	Kyousai	Hospital,Kanagawa,Japan，7）Depart-
ment	of	Hematology,	Kitano	Hospital,Osaka,Japan，8）Hemato-Oncology	Department,St.Luke’s	International	Hospital,Tokyo,Japan，





sion	 of	 Hematology,Department	 of	 Internal	 Medicine,Juntendo	 University	 School	 of	 Medicine,Tokyo,Japan，3）Department	 of	
Medicine	and	Clinical	Science,Gunma	University	Graduate	School	of	Medicine,Maebashi,Japan，4）Department	of	Hematology,Tokyo	
Women’s	Medical	University,Tokyo,Japan，5）Department	of	Hematology,Fraternity	Memorial	Hospital,Tokyo,Japan，6）Department	











2）Nagano	 Red	 Cross	 Hospital,Nagano，3）Department	 of	 Hematology,NTT	 Medical	 Center,Tokyo，4）Department	 of	
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32785	 13）	齊藤理帆1），山口博樹1），植木俊充2），臼杵憲祐3），小林　裕4），田近賢二5），五味聖二5），黒澤彩子6），古田　穣1），土蔵太一朗1），宮
寺恵希1），由井俊輔1），福永景子1），了徳寺剛1），大崎由喜1），その他 6名（1）Department	 of	 Hematology,Nippon	 Medical	
School,Tokyo,Japan，2）Department	of	Hematology,Nagano	Red	Cross	Hospital,Nagano,Japan，3）Department	of	Hematology,NTT	
Medical	Center	Tokyo,Tokyo,Japan，4）Department	of	Hematology,Japanese	Red	Cross,Kyoto	Dai-ni	Hospital,Kyoto,Japan，5）De-
partment	 of	 Hematology,Yokohama	Minami	 Kyousai	 Hospital,Kanagawa,Japan，6）Stem	 Cell	 Transplantation	 Division,National	






































9703	 	 1）	Tamai	 H1），Yamaguchi	 H1），Miyake	 K2），Takatori	 M3），Kitano	 T4），Dan	 K5），Inokuchi	 K1）（1）Hematology,Nippon	Medical	
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Hematopoietic	Stem	Cell	Transplantation	Division,	National	Cancer	Center	Hospital）：Clinical	 characteristics	 and	prognosis	 of	
acute	myeloid	leukemia	with	DNMT3A	R882	mutation．日本血液学会学術集会（第 78 回）（横浜市），2016．10．
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myeloid	leukemia	with	BCOR/BCORL1	gene	mu-tation．日本血液学会学術集会（第 78 回）（横浜市），2016．10．



























743	 	 3）	岩切勝彦，星野慎太朗，川見典之：IV.	逆流性食道炎の危険因子と対策：一過性 LES 弛緩．日本臨床　2016；74（8）：1343-1348．
1181	 	 4）	橋本知美，二神生爾，金子恵子，山脇博士，河越哲郎，中塚雄久，川本智章，三宅一昌，坂本長逸，赤水尚史1），岩切勝彦（1）和歌
山県立医科大学　内科学　第一講座）：EPS 症例における潜在的膵機能障害の検討．Ulcer	Research　2016；43：91-95．







flux	 Symptoms	 and	 Gastric	Acid	 Secretion-Suppressive	 Effect	 in	 the	 Presence	 or	Absence	 of	 Helicobacter	 pylori	 Infection．
Digestion　2017；95（2）：140-145．








































61302	 	 1）	 Iwakiri	K：Japanese	guidelines	for	the	management	of	GERD,	what	is	new?．ANMA	&	JSNM	Joint	Meeting	2017（大阪），2017．
3．
（4）セミナー：

















28113	 	 6）	糸川典夫，厚川正則，岩切勝彦：B型慢性肝炎に対する Peg-IFN 療法における治療効果予測因子の検討：HBs 抗原量低下に着目し
て．日本消化器病学会大会（第 58 回）（神戸），2016．11．







1 例．日本消化器病学会関東支部例会（第 340 回）（東京），2016．7．
25322	 	 2）	川見典之，梅澤まり子，竹之内菜菜，星野慎太朗，花田優理子，星川吉正，河越哲郎，野村　務1），星原芳雄，岩切勝彦（1）日本医
科大学　消化器外科学）：2012 年と 2015 年のシカゴ分類（食道運動障害分類）の比較検討．日本食道学会学術集会（第 70 回）（東
京），2016．7．
25331	 	 3）	星川吉正，川見典之，竹之内菜菜，星野慎太朗，花田優理子，梅澤まり子，佐野弘仁，河越哲郎，星原芳雄，岩切勝彦：PPI 抵抗性
NERD患者におけるピロリ感染の有無による酸分泌抑制効果と症状出現の機序．日本食道学会学術集会（第 70 回）（東京），2016．




治術後再発食道癌の 1	例．日本食道学会学術集会（第 70 回）（東京），2016．7．
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10911	 	 5）	 Shoji	H1,	2），Yoshio	S1），Mano	Y1），Kumagai	E1），Sugiyama	M1），Korenaga	M1），Arai	T3），Itokawa	N3），Atsukawa	M3），Ai-
kata	H4），Hyogo	H4,	5），Chayama	K4），Ohashi	T6），Ito	K6），Yoneda	M6），et	al．（1）The	Research	Center	for	Hepatitis	and	Im-
munology,	National	Center	for	Global	Health	and	Medicine,	Ichikawa,	Chiba，2）Department	of	Gastroenterological	Surgery	I,	Hok-
kaido	 University	 Graduate	 School	 of	 Medicine,	 Sapporo,	 Hokkaido，3）Division	 of	 Gastroenterology,	 Department	 of	 Internal	
Medicine,	Nippon	Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital,	Inzai,	Chiba，4）Department	of	Gastroenterology	and	Metabolism,	Ap-
plied	Life	Sciences,	Institute	of	Biomedical	&	Health	Sciences,	Hiroshima	University,	Hiroshima，5）Department	of	Gastroenterol-





Facilities	 for	 Basic	 Science,	 Research	Center	 for	Medical	 Sciences,	 Jikei	University	 School	 of	Medicine,	 Tokyo，3）Division	 of	
Gastroenterology,Department	of	Internal	Medicine,Nippon	Medical	School）：Usefulness	of	portal	vein	pressure	for	predicting	the	
effects	of	tolvaptan	in	cirrhotic	patients．World	Journal	of	Gastroenterology　2016；7（22）：5104-5113．
10936	 	 7）	Kondo	 C1），Atsukawa	M1），Tsubota	 A2），Shimada	 N3），Abe	 H4），Asano	 T5），Yoshizawa	 K6），Okubo	 T1），Chuganji	 Y5），
Aizawa	Y7），Iio	E8），Tanaka	Y8），Iwakiri	K9）（1）Division	of	Gastroenterology,	Department	of	Internal	Medicine,	Nippon	Medical	
School	Chiba	Hokusoh	Hospital，2）Core	Research	Facilities	for	Basic	Science,	Jikei	University	School	of	Medicine，3）Division	of	











































慢性肝炎に対する Peg-IFN 療法における治療効果予測因子の検討：HBs 抗原量低下に着目して．日本消化器関連学会週間（第 24






























におけるGenotype	 2 の C型慢性肝炎患者に対するソホスブビル，リバビリン併用療法の治療成績．日本消化器病学会総会（第 102
回）（東京），2016．4．
26275	 	 5）	島田紀朋1），厚川正則2），田中靖人3）（1）おおたかの森病院消化器肝臓内科，2）日本医科大学千葉北総病院消化器内科，3）名古屋市立
大学病態医科学）：Genotype2 の C型慢性肝疾患に対するSOF/RBV併用療法のAFP，M2BPGi を含めた早期治療効果の検討．日本
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消化器病学会総会（第 102 回）（東京），2016．4．
26284	 	 6）	桝　卓史1），中塚雄久1,	 2），張本滉智1），城所秀子1,	 2），新井泰央1,	 4），中川　愛1,	 4），橋本知実1,	 2），糸川典夫1,	 4），松下洋子1），福田　
健1），厚川正則1,	4），金子恵子1），川本智章1），高橋秀実3），岩切勝彦1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器内科，2）日本医科大学消
化器肝臓内科，3）日本医科大学微生物学免疫学，4）日本医科大学千葉北総病院消化器内科）：抗CD137 抗体によるHER2低発現ヒト

































肝炎に対する Peg_IFN	療法における治療効果予測因子の解明：HBs	抗原量低下に着目して．日本肝臓学会総会（第 52 回）（千葉），
2016．5．










24 回）, 日本肝臓学会大会（第 20 回）（神戸），2016．11．





















































































































islet	cell	tumor	hypoglycemia の 1 例．KKR札幌医療センター医学雑誌　2016；13（1）：51-56．




19731	 	 1）	杉原　仁：〔分担〕第 4章　主要疾患編　F	 多発性内分泌疾患と内分泌腫瘍　多発性内分泌腫瘍症（MEN）．内分泌疾患診療ハンド
ブック（横手幸太郎・龍野一郎・橋本尚武・岩岡秀明），2016；pp271-277，（株）中外医学社．
23003	 	 2）	杉原　仁：〔分担〕第 2章　臨床知識　D	下垂体前葉疾患各論　6　プロラクチノーマ．下垂体疾患診療マニュアル（平田結喜緒・山
田正三・成瀬光栄），2016；pp149-152，（株）診断と治療社．




23091	 	 5）	福田いずみ，杉原　仁：〔分担〕E1	 下垂体前葉機能低下症．内分泌臨床検査マニュアル（肥塚直美），2017；pp36-54，（株）日本医
事新報社．
23107	 	 6）	福田いずみ，杉原　仁：〔分担〕E26	低血糖症．内分泌臨床検査マニュアル（肥塚直美），2017；pp219-222，（株）日本医事新報社．
23116	 	 7）	福田いずみ，杉原　仁：〔分担〕7	成人 GH分泌不全症．内分泌代謝専門医ガイドブック（成瀬光栄，平田結喜緒，島津章），2016；
pp121-124，（株）診断と治療社．













36303	 	 1）	大庭健史1），稲垣恭子1），岡本彬美1），山口祐司1），守屋綾子1），長峯朋子1,	 2），仲村優子1），小林俊介1,	 3），周東佑樹1），長尾元嗣1），
原田太郎1），福田いずみ1），及川眞一1,	 2），杉原　仁1）（1）日本医科大学付属病院　糖尿病・内分泌代謝内科，2）財団法人結核予防会　
複十字病院　糖尿病・生活習慣病センター，3）筑西市民病院　内科）：糖尿病合併患者における術後合併症関連因子の検討（血糖管
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（5）一般講演：














































副腎腺腫核出術および右副腎摘出術を施行した 1例．日本内分泌学会　関東甲信越支部学術集会（第 17 回）（東京），2016．9．
36032	 17）	山田裕士，周東佑樹，原田太郎，稲垣恭子，福田いずみ，坂谷貴司1），近藤俊輔2），片上秀喜3），杉原　仁（1）日本医科大学付属病院　
病理診断科，2）国立がん研究センター中央病院　肝胆膵内科，3）帝京大学ちば総合医療センター　内科・臨床研究部）：膵神経内分
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（RTH）の 1例．日本甲状腺学会学術集会（第 59 回）（東京），2016．11．
36425	 20）	山本晃之2），山口祐司1,	3），岡島史宜1,	3），江本直也1,	3），杉原　仁1）（1）日本医科大学　大学院医学研究科　内分泌糖尿病代謝内科学
分野，2）日本医科大学千葉北総病院　研修医，3）日本医科大学千葉北総病院　内分泌内科）：甲状腺クリーゼに重症疾患多発ニュー
ロパチーを合併した 1例．日本甲状腺学会学術集会（第 59 回）（東京），2016．11．
36714	 21）	岡本彬美，田村秀樹1），清水　渉2），林　洋史2），杉谷　巌3），五十嵐健人3），寺崎泰弘4），原田太郎，福田いずみ，杉原　仁（1）田村
医院，2）日本医科大学付属病院　心臓血管集中治療科，3）日本医科大学付属病院　内分泌外科，4）日本医科大学付属病院　病理診療
科）：血圧と脈拍の周期性変動を来した褐色細胞腫クリーゼの 1例．臨床内分泌代謝	Update（第 26 回）（さいたま市），2016．11．
36732	 22）	仲村優子1），岡島史宜1），江本直也1），杉原　仁（1）日本医科大学　千葉北総病院）：Lindau 病で無月経 ,	重症成人 GH分泌不全症を












糖尿病の 1例．日本糖尿病学会　関東甲信越地方会（第 54 回）（横浜），2017．1．
46663	 27）	曽我彬美，福田いずみ，小林俊介，稲垣恭子，杉原　仁，田原重志1），石坂栄太郎2），榎本弘幸1），長濱清隆2），大橋隆治2），和田龍
一2），井下尚子3）（1）日本医科大学付属病院　脳外科，2）日本医科大学付属病院　病理診断科，3）虎の門病院）：下垂体後葉の前方に














LC-MS/MS を用いたヒトリポタンパク酸化機構の解明．日本生化学会大会（第 89 回）（仙台），2016．9．
65721	 33）	Kato	S1,	2），Nakagawa	K2），Ito	J2），Otoki	Y2），Asai	A1,	2），Nagao	M1），Sugihara	H1），Oikawa	S1），Miyazawa	T2,	3）（1）Division	
of	Endocrinology	and	Metabolism,	Department	of	Medicine,	Nippon	Medical	School，2）Food	and	Biodynamic	Chemistry	Labora-






















77165	 	 1）	石川真由美，豊村順子 1），田口雄亮 2），立花利公 3），中田朋子 2），豊島由香 2），南　史朗 2）（1）日本歯科大学　生命歯学部NDU生命
科学講座，2）日本医科大学先端医学研究所　生体機能制御学，3）東京慈恵会医科大学基礎研究施設分子細胞生物学）：成長ホルモン
の膵島における小胞体ストレスの仰制作用の検討．日本内分泌学会学術総会（第 89 回）（京都），2016．4．
41815	 	 2）	 Ishikawa	M，Toyomura	J1），Taguchi	Y1），Tachibana	T1），Nakata	T1），Toyoshima	Y1），Minami	S2）（1）Division	of	Molecular	Cell	





























































31753	 	 1）	仲村優子，岡島史宜，江本直也，杉原　仁1）（1）日本医科大学付属病院糖尿病・内分泌代謝内科）：Lindau 病で無月経 , 重症成人 GH







強化インスリン療法患者における SGLT	 2 阻害薬及びDPP-4 阻害薬併用の夜間低血糖に与える影響．日本糖尿病学会年次学術集会
（第 59 回）（京都市），2016．5．
32261	 	 5）	江本直也1），岡島史宜1），杉原　仁2），後藤　励3,	 4）（1）日本医科大学千葉北総病院内分泌内科，2）日本医科大学内分泌糖尿病代謝内
科学，3）京都大学白眉センター，4）京都大学経済学研究科）：糖尿病患者の行動経済学的分析（第 5報）網膜症と学歴 , 所得 , 睡眠時
間 , 危険回避度の分析．日本糖尿病学会年次学術集会（第 59 回）（京都市），2016．5．
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15407	 10）	Kubota	K，Saito	M，Aogi	K，Sekine	I，Yoshizawa	H，Yanagita	Y，Sakai	H，Inoue	K，Kitagawa	C，Ogura	T：Control	of	nau-














































22915	 	 7）	蛸井浩行（1）日本医科大学付属病院	呼吸器内科）：〔分担〕「肺結核の標準治療後 ,	同時に存在していた気管支結核からの菌体成分に
由来する器質化肺炎が出現した症例」「肺浸潤影・胸水貯留で発症し ,	播種性結核に播種性クリプトコッカス症の合併が明らかとなっ
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た高齢女性の症例」．第一線呼吸器科医が困った症例から学んだ教訓（吉澤靖之），2017；pp119-128，克誠堂出版．
























田馨，弦間昭彦：Re-biopsy	 当院における肺癌患者に対する再生検の実態調査．日本呼吸器内視鏡学会学術集会（第 39 回）（名古
屋），2016．6．
63226	 	 2）	清家正博：血清プロテオーム解析を用いた肺扁平上皮癌のバイオマーカー探索．日本電気泳動学会総会（第 67 回）（釧路），2016．
8．
63244	 	 3）	清家正博：肺癌における Precision	Medicine の現状と展望．次世代がん治療推進専門家養成プラン	シンポジウム（東京），2017．3．















田馨，國保成暁，寺崎泰弘1）（1）日本医科大学大学院医学研究科	解析人体病理学）：亜急性に進行した IgG4 関連肺疾患の 1例．日本
呼吸器学会関東地方会（第 222 回）（東京），2016．11．
59963	 	 7）	須賀実佑里，峯岸裕司，高橋彬彦，高橋　聡，渥美健一郎，久保田馨，弦間昭彦：Pseudoprogression と判断されたNivolumab によ
る肺障害の 1例．日本肺癌学会　関東支部学術集会（第 177 回）（東京），2016．11．





彦：75 歳以上の進行期非小細胞肺がんに対するAfatinib 使用成績．日本呼吸器学会学術講演会（第 56 回）（京都），2016．4．
59997	 10）	青山純一，林　宏紀，矢嶋知佳，蛸井浩行，柏田　建，渥美健一郎，藤田和恵，齋藤好信，阿部信二，吾妻安良太，久保田馨，弦間
昭彦，國保成暁，功刀しのぶ1），寺崎泰弘1）（1）日本医科大学大学院医学研究科	解析人体病理学）：殺虫剤吸入後に発症した抗MDA5



































































22425	 	 1）	久保田馨，その他 86名：〔共著〕3肺癌，悪性胸膜中皮腫．What’s	New	Oncology	3rd	Edition　がん治療エッセンシャルガイド（佐
藤隆美），2015；pp14-21，南山堂．
22452	 	 2）	久保田馨：〔共著〕小細胞肺癌の標準化学療法．小細胞肺癌の標準化学療法：肺癌化学療法レジメン　実践と工夫　第 2版（弦間明
彦），2015；pp14-21，中外医学社．






















































11067	 	 2）	高橋佳容子1），勝俣範之2）（1）利根中央病院	産婦人科，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：固形がん治療 - 分子標的治療薬を
選び，使いこなす技術：婦人科（卵巣がん）抗VEGF抗体薬を使う/使わないの判断は ?．臨床腫瘍プラクティス　2016；12（4）：
334-337．
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11094	 	 5）	古川佳容子1），勝俣範之2）（1）獨協医科大学	産婦人科，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：抗癌剤の副作用対策：抗癌剤の主
な副作用と頻度，減量・休薬基準．日本医事新報　2016；（4823）：28-35．




11191	 	 8）	勝俣範之1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：化学療法総論．一歩先行く　産科・婦人科領域の IVR　2016；150-155．







11356	 	 1）	門倉玄武1），勝俣範之1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：〔共著〕疾患別がん薬物療法のルール：14. 子宮がん　14-1　子
宮頸がん．がん薬物療法　現場のルール，2016；pp101-103．













51265	 	 1）	勝俣範之：サバイバーシップ：おひとりさま・子ども・パートナーの立場から考える．日本乳癌学会学術集会（第 24回）（東京ビッ
グサイト），2016．6．
51283	 	 2）	勝俣範之：がん治療と緩和医療の統合のための相互教育：腫瘍内科医の立場から．日本緩和医療学会学術大会（第 21回）（国立京都
国際会館），2016．6．
（2）セミナー：
51362	 	 1）	勝俣範之：インチキ療法に騙されないためには．日本臨床腫瘍学会学術集会（第 14 回）（神戸国際展示場），2016．7．
51371	 	 2）	勝俣範之：卵巣癌．日本臨床腫瘍学会（第 14 回）（神戸国際展示場），2016．7．
51387	 	 3）	勝俣範之：これだけは知っておきたい外来化学療法の副作用対策．日本がんサポーティブケア学会学術集会（第 1回）（東京慈恵会
医科大学），2016．9．
51396	 	 4）	勝俣範之：がん治療のインターネット情報の信頼度に関する調査研究．日本癌治療学会学術集会（第 54 回）（パシフィコ横浜），
2016．10．
（3）一般講演：




51326	 	 3）	勝俣範之：New	Treatment	options	in	Gynecologic	Malignancy．日本臨床腫瘍学会学術集会（第 14 回）（神戸国際会議場），2016．
7．
51344	 	 4）	勝俣範之：Clinical	Debatte：TC	+BEV	vs	or	dose-dense	TC?	Dose-dense	TC	for	ovarian	cancer．日本臨床腫瘍学会学術集会（第
―     ―148
14 回）（神戸国際展示場），2016．7．
51405	 	 5）	勝俣範之：質の高いサバイバーシップを担保する薬物療法．日本癌治療学会学術集会（第 54 回）（パシフィコ横浜），2016．10．








する 3週毎 5FU+CDDP+毎週パクリタキセル（weekly	PCF）療法の第 I相試験．日本食道学会学術集会（第 70 回），2016．7．
51466	 10）	渡辺昌則1），勝俣範之2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院	消化器病センター，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：進行食道癌に














11112	 	 1）	栗原香織1），勝俣範之2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　看護部，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：病気とくすり 2016　基
礎と実践Expert’s	Guide：病原微生物・悪性新生物とくすり　悪性腫瘍　がん疼痛．薬局　2016；67（4）：1926-1930．
11121	 	 2）	輪湖哲也1），勝俣範之2）（1）日本医科大学附属病院　薬剤部，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：病気とくすり 2016　基礎と
実践Expert’s	Guide：病原微生物・悪性新生物とくすり　悪性腫瘍　肉腫（骨・軟部腫瘍）．薬局　2016；67（4）：1921-1925．
11137	 	 3）	小野寺恵子1），勝俣範之2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　看護部，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：病気とくすり 2016　
基礎と実践Expert’s	Guide：病原微生物・悪性新生物とくすり　悪性腫瘍　乳癌．薬局　2016；67（4）：1912-1920．
11146	 	 4）	此松晶子1），勝俣範之2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　薬剤部，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：病気とくすり 2016　基
礎と実践Expert’s	Guide：病原微生物・悪性新生物とくすり　悪性腫瘍　卵巣癌．薬局　2016；67（4）：1908-1911．
11155	 	 5）	宮田広樹1），勝俣範之2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院　薬剤部，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：病気とくすり 2016　基
礎と実践Expert’s	Guide：病原微生物・悪性新生物とくすり　悪性腫瘍　子宮癌．薬局　2016；67（4）：1903-1907．
11173	 	 6）	高橋佳容子1），勝俣範之2）（1）獨協医科大学	 産婦人科，2）日本医科大学武蔵小杉病院　腫瘍内科）：産婦人科処方実践マニュアル：
（第 2章）婦人科腫瘍分野　子宮体部腫瘍　進行子宮体癌に対するホルモン療法．産科と婦人科　2016；83：141-143．
























































伝子変異陽性非小細胞肺癌の 1例．日本肺癌学会関東支部学術集会（第 178 回）（東京都新宿区），2017．3．






















INETEMED	complexity	 assessment	with	 older	 patients	 in	 a	 Japanese	 general	 hospital．Asian	Academic	Research	 Journal	 of	
Multidisciplinary　2016；3（1）：224-234．










10491	 	 6）	吉川栄省，西　大輔1），松岡　豊2）（1）Department	 of	Mental	Health	Policy	and	Evaluation,	National	 Institute	 of	Mental	Health,	
National	Center	of	Neurology	and	Psychiatry，2）Division	of	Health	Care	Research,	Center	for	Public	Health	Sciences,	National	










15574	 10）	肥田道彦：パーキンソン関連疾患に伴う精神症状．臨床精神医学　2016；第 45 増刊号：475-479．







9764	 	 5）	岸　泰宏：【せん妄，こんなときどうする ?病棟・ICUで困るシチュエーションから学ぶ】	せん妄とは何か．薬事　2016；58（16）：
3423-3427．
9773	 	 6）	岸　泰宏：【精神科医療における安全管理 II】	外来での患者の暴力対策．精神科治療学　2016；31（11）：1403-1407．
9782	 	 7）	岸　泰宏：【せん妄の診療と予防の実際】	せん妄の疫学と臨床を取り巻く課題．Progress	in	Medicine　2016；36（12）：1609-1613．




























23502	 	 4）	木村真人：〔分担〕抗うつ薬－II．脳神経外科で頻用される薬剤の作用機序と使い方．脳神経外科診療プラクティス	 8　	脳神経外科
医が知っておきたい薬物治療の考え方と実際（監修　橋本信夫，編集　清水宏明），2016；pp145-148，文光堂．




63524	 	 1）	肥田道彦：統合失調症の選択的音声感受領域の脳病態とFOXP2 関連遺伝子の影響に関する検討．日本生物学的精神医学会（第 38
回）若手研究者育成プログラム最優秀奨励賞選考（第 5回）（福岡県福岡市），2016．9．
（2）特別講演：
39426	 	 1）	舘野　周：うつ病と認知症：PET検査の可能性．新潟県脳機能解析研究会（第 13 回）（新潟），2016．8．
―     ―152
39435	 	 2）	舘野　周：精神疾患領域における核医学検査の役割と可能性．関東甲信越核医学画像処理研究会（第 24 回）（東京），2016．9．
65274	 	 3）	木村真人：脳卒中後のうつとアパシー：その病態と対応について．精神・心理領域理学療法部門研究会（第 2回）（東京都港区），
2017．3．
（3）招待講演：
50014	 	 1）	岸　泰宏：PICS（Post	Intensive	Care	Syndrome）．第 12 回日本クリティカルケア看護学会（栃木），2016．6．






50005	 	 1）	岸　泰宏：Pseudoneurologic	Syndromes．日本神経救急医学会（第 30 回）（東京），2016．6．
50023	 	 2）	岸　泰宏：救命救急病棟での精神・行動の問題．日本救急医学会総会（第 44 回）（東京），2016．11．
（5）シンポジウム：
39401	 	 1）	舘野　周：アミロイド PETイメージングを用いた高齢者の精神疾患の評価（イメージングバイオマーカーを用いた高齢者の精神疾
患の評価）．日本精神神経学会（第 112 回）（千葉），2016．6．




63454	 	 4）	肥田道彦，秋山友美，下田健吾，木村真人，大久保善朗：NIRS による気分障害の病態研究：うつ状態の病態比較とm-ECT前後の
前頭側頭機能比較．千葉総合病院精神科研究会（第 21 回）（千葉県千葉市），2016．4．
（6）セミナー：
65265	 	 1）	木村真人：身体疾患とうつ病：脳卒中後うつ病を中心に．日本精神科医学会学術大会（第 5回）（宮城県仙台市），2016．11．
（7）ワークショップ：



















39331	 	 7）	山本　憲，坂寄　健，舘野　周，大久保善朗：［18F］florbetapir を用いた PET研究．日本精神神経学会総会（第 112 回）（千葉），
2016．6．
39347	 	 8）	小林まどか，明野　薫，肥田道彦，上田　諭，舘野　周，大久保善朗：儀式的な強迫行為を伴い認知症との鑑別を要したうつ病の 1
例．日本老年精神医学会（第 31 回）（石川），2016．6．
39356	 	 9）	山本正浩，舘野　周，大久保善朗：［18florbetapir］にてMCI	due	to	ADと診断され早期介入から就労継続が可能となった 1例．日
本生物学的精神医学会（第 38 回）（福岡），2016．9．
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39374	 10）	金　禹瑣，舘野　周，池田裕美子1），坂寄　健，荒川亮介，鈴木秀典1），大久保善朗（1）日本医科大学薬理学教室）：セルトラリンの
ドパミン神経伝達への作用に関する PET研究．日本生物学的精神医学会（第 38 回）（福岡），2016．9．
39383	 11）	冨澤大佑1），嶋田昌彦1），舘野　周，大久保善朗（1）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔顔面痛制御学分野）：ブロナンセ
リンが奏功したセネストパチーの 1症例．日本歯科麻酔学会地方会（第 33 回）（東京），2016．6．





































歯科学講座，3）東京医科歯科大学）：音声認知時の脳機能とBDNF	 Val66Met の交互作用に関する fMRI 研究．日本ヒト脳機能マッ
ピング学会（第 19 回）（京都府京都市），2017．3．
63567	 25）	藤本泰樹，野上　毅，肥田道彦，成重竜一郎，舘野　周，大久保善朗：若年性統合失調症に対し，アリピプラゾール持続性注射剤が






















16511	 	 1）	下田健吾，木村真人，鈴木雅之：これでいいのか	うつ病治療：どうしたらいい	よくならない抑うつ症状 I】小事例紹介：よくならな
い抑うつ症状をもつ人たち　血管性うつ病にアパシーが合併した老年期うつ病の症例（原著論文/症例報告/特集）．精神科臨床サー
ビス　2016；16（1）：65-6568．
16527	 	 2）	鈴木雅之，下田健吾，木村真人：これでいいのか	うつ病治療：どうしたらいい	よくならない抑うつ症状 I】小事例紹介：よくならな
い抑うつ症状をもつ人たち　抗うつ薬治療に抵抗性を示しECT後の増強療法にて改善した老年期うつ病の症例（原著論文/症例報告
/特集．精神科臨床サービス　2016；16（1）：58-61．
16536	 	 3）	鈴木雅之，下田健吾，木村真人：これでいいのか	うつ病治療：どうしたらいい	よくならない抑うつ症状 I】小事例紹介：よくならな
い抑うつ症状をもつ人たち　抗うつ薬治療に抵抗性を示しECT後の増強療法にて改善した老年期うつ病の症例（原著論文/症例報告
/特集．精神科臨床サービス　2016；16（1）：62-64．














































13431	 11）	Kowalski	M，Ansotegui	 I，Aberer	W，Al-Ahmad	M，Pawanakr	R（1）Department	of	 Immunology,	Rheumatology	&	Allergy,	
Medical	University	of	Lodz,	Poland，2）Department	of	Allergy	and	Immunology,	Hospital	Quiron	Bizkaia,	Bilbao,	Spain，3）Depart-
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France，5）Upper	Airways	Research	Laboratory,	ENT	Department,	Ghent	University	Hospital,	Ghent,	Belgium）：ARIA	2016：




















47546	 	 2）	小泉慎也：当院小児科におけるてんかん診療の現状．北総てんかん診療ネットワーク（第 5回）（千葉），2016．9．
（2）特別講演：
30256	 	 1）	伊藤保彦：小児シェーグレン症候群　最近の知見．江戸川ライン SS研究会（第 6回）（市川），2016．11．
（3）シンポジウム：




















54844	 12）	Pawankar	R：Indications	 for	using	epinephrine	 in	anaphylaxis．Indian	Academy	of	Allergy	Conference	2016（IAACON	2016）
（Kolkata,	India），2016．7．
54853	 13）	Pawankar	R：Biodiversity,	The	Microbiome	and	Airway	Disease．Indian	Academy	of	Allergy	Conference	2016（IAACON	2016）























30231	 	 1）	 Itoh	Y，Shigemori	T，Yamanishi	S，Narasaki	H：PREVENTION	OF	SJÖGREN’S	SYNDROME	BY	IMMUNOSUPPRESSANTS	
IN	CHILDREN	WITH	POSITIVE	ANTI-RO	ANTIBODIES	AND	CHRONIC	NONSPECIFIC	COMPLAINTS．Paediatric	Rheuma-
tology	European	Society（23rd）（Genoa,	Italy），2016．9．













科）：ペントラキシン 3と小林スコア併用による川崎病難治例予測．日本小児循環器学会総会・学術集会（第 52 回）（東京），2016．
7．
38647	 	 7）	勝部康弘1），羽山恵美子2），古谷喜幸2），中西敏雄2），朴　仁三2），小川俊一1）（1）日本医科大学小児科，2）東京女子医科大学循環器小































44956	 20）	草野泰造1,	 2），橋本康司1,	 2），渡邊　誠1,	 2），阿部正徳2）（1）静岡医療センター小児科，2）日本医科大学小児科）：無症候性に硬膜下出














の 2例．日本小児科学会学術集会（第 119 回）（札幌），2016．5．
47607	 27）	海津聖彦，星野レイ，杉坂　淳，奥田直史，竹下　輝，高木啓倫，宮里佑未，鈴木久晴，勝部康弘，伊藤保彦：当院におけるスティー
ブンス・ジョンソン症候群の調査　解熱薬は原因か ?．日本小児科学会（第 119 回）（札幌），2016．4．
47616	 28）	星野レイ，海津聖彦，竹下絵理，徐　東博，赤尾見春，柳原　剛，勝部康弘：静脈洞血栓症の 1例．第 119 回　日本小児科学会（第
119 回）（札幌），2016．4．
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ric	Pulmonology（イタリア　ナポリ），2016．6．
63944	 33）	今井丈英1），足立雄一1,	 2），市丸智浩1,	 3），上田康久1），王　康雅1），樋口昌孝4）（1）日本小児呼吸器学会気道異物実態調査研究班，2）
富山大学医学部小児科，3）佐賀整肢学園からつ医療福祉センター，4）国立成育医療研究センター呼吸器科）：小児における気管・気












64005	 37）	重盛朋子，猪狩直之，西田理子，尾㟢優介，山西慎吾，今井丈英，竹田幸代，高瀬真人，伊藤保彦：11 歳で発症し，15 歳で再発し
た不全型川崎病の 1例．日本小児リウマチ学会（第 26 回）（千葉県千葉市），2016．10．


















の 1例．日本小児科学会学術集会（第 119 回）（札幌），2016．3．
追加分その他：
47573	 	 1）	小泉慎也：未頸定を主訴に来院した乳児例．北総てんかん懇話会（第 13 回）（千葉），2016．2．
追加分特別講演：
30213	 	 1）	伊藤保彦：小児膠原病トピックス．多摩小児医療研究会（第 3回）（調布市），2015．2．
30222	 	 2）	伊藤保彦：疲労・疼痛と免疫の接点．多摩小児科臨床懇話会（第 113 回）（三鷹市），2015．6．










1592	 	 2）	 Suda	M1）（1）日本医科大学付属病院　放射線科）：Benefits	of	Time-of-flight	Positron	Emission	Tomography	Computed	Tomography	
with	13N-ammonia．Annals	of	Nuclear	Cardiolog　2016；1（2）：188-191．




4916	 	 5）	 Sekine	T，Ter	Voert	E，Warnock	G：Clinical	Evaluation	of	Zero-Echo-Time	Attenuation	Correction	for	Brain	18F-FDG	PET/MRI：
Comparison	with	Atlas	Attenuation	Correction．J	Nucl	Med　2016；57：1927-1932．



















Nippon	 Medical	 School）：Endovascular	 Treatment	 Strategy	 Using	 Catheter-Directed	 Thrombolysis,	 Percutaneous	 Aspiration	
Thromboembolectomy,	and	Angioplasty	for	Acute	Upper	Limb	Ischemia．CardioVascular	and	Interventional	Radiology　2017．











































































20027	 	 6）	林　宏光：〔分担〕薬物アレルギー：造影剤．日本医師会雑誌第 145 巻・特別号，2016；pp264-265，日本医師会．
20036	 	 7）	上田達夫，林　宏光：〔分担〕急性大動脈解離の診断．2．CT．大動脈解離：診断と治療の Standard，2016；pp41-51，中外医学社．























40923	 	 1）	林　宏光：造影検査の副作用とその対策．東北 conference	on	contrast	media（仙台），2016．11．




40957	 	 4）	林　宏光：造影CT検査における死亡例の検討：判例を検証し，そこから学ぶ．第 51 回西胆振画像診断検討会（室蘭），2016．5．
48772	 	 5）	汲田伸一郎：心臓画像診断の近未来展望．第 13 回　八幡 RI クラブ，2016．8．
48781	 	 6）	汲田伸一郎：心臓画像診断の現状と近未来展望；プラークイメージングを含めて．第 29 回	HEART-NET，2016．11．
56165	 	 7）	村田　智：AMPLATZERTM	Vascular	Plug の適用とテクニック：AVP4 を中心に．第 57 回日本脈管学会総会（奈良），2016．10．





52333	 	 4）	前林勝也：臨床試験におけるモニタリングと監査について．第 26 回日本臨床精神神経薬理学会　臨床試験教育セミナー（大分），
2016．11．
（3）教育講演：
39977	 	 1）	福嶋善光：心筋血流 SPECTの読影法．第 75 回日本医学放射線学会総会（東京），2016．4．
40966	 	 2）	林　宏光：造影CTにおける造影剤腎症：最近の知見を中心に．AIMS	Body	Imaging	2016（東京），2016．11．
40975	 	 3）	林　宏光：救急で遭遇する心血管疾患：心疾患を中心に．第 52 回日本医学放射線学会秋季臨床大会（東京），2016．9．
40984	 	 4）	林　宏光：冠動脈CT：その歴史と今後の展望　SCCT白書より．第 10 回 SCCT研究会（東京），2016．9．
48641	 	 5）	高木　亮：脳卒中の画像診断．第 6回救急放射線セミナープレミア（京都），2016．5．













52342	 	 2）	前林勝也：有害事象：脳．日本放射線腫瘍学会第 29 回学術大会（京都），2016．11．
56052	 	 3）	 Saito	H，Murata	S，Yasui	D，Miki	I，Sugihara	F，Ueda	T，Yamaguchi	H，Kumita	S，Kawamoto	C1），Taniai	N2）（1）Department	
of	gastroenterology,	Nippon	Medical	School，2）Department	of	Surgery,	Nippon	Medical	School）：Efficacy	of	transarterial	chemo-
embolization（TACE）using	microspheres	for	lipiodol-TACE	refractory	hepatocellular	carcinoma．第 45 回日本 IVR学会総会（愛
知），2016．5．








55876	 	 2）	福嶋善光：認知症診療・ケアの疑問に答えます．第 7回千駄木認知症研究会学術講演会（東京），2017．2．
（6）セミナー：
41002	 	 1）	林　宏光：Revolution	CT：Basic	and	Clinical	Update．第 52 回日本医学放射線学会秋季臨床大会（東京），2016．9．
48824	 	 2）	汲田伸一郎：Physiological	PCI における虚血評価の意義：近未来の心臓画像診断を考える．第 64 回　日本心臓病学会，2016．9．
50872	 	 3）	栗林茂彦：ベテラン治療医の技術を盗め！　ケロイド．第 30 回 JCRミッドウィンターセミナー（福岡県福岡市），2017．1．
52281	 	 4）	前林勝也：専門医として知っておきたい神経膠腫の診断と治療	－	放射線治療．JCRミッドサマーセミナー 2016（神戸），2016．7．
52306	 	 5）	前林勝也：脳腫瘍の放射線治療．日本放射線腫瘍学会　第 18 回放射線腫瘍学夏季セミナー（名古屋），2016．8．
（7）一般講演：
38053	 	 1）	 Sekine	T，Barbosa	F，Burger	I，Delso	G，Ter	Voert	E，Veit-Haibach	P，Huellner	M：Resectability	assessment	of	head	and	neck	
cancer.	 -The	comparison	study	using	shuttle	type	PET/CT/MR.	Resectability	assessment	of	head	and	neck	cancer：The	com-
parison	study	using	shuttle	type	PET/CT/MR．2016th	annual	meeting	of	SNMMI（San	Diego），2016．6．
38062	 	 2）	 Sekine	T，Barbosa	F，Sah	B，Cäcilia	M，Burger	I，Delso	G，Ter	Voert	E，Veit-Haibach	P，Huellner	M：PET/MR	outperforms	
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PET/CT	in	suspected	occult	tumors．2016th	annual	meeting	of	SNMMI（San	Diego），2016．6．
38071	 	 3）	 Sekine	T，Burgos	N，Warnock	G，Huellner	M，W.	Buck	A，Ter	Voert	E，Hutton	B，Ourselin	S，Veit-Haibach	P，Delso	G：
Multi	atlas-based	attenuation	correction	for	brain	FDG-PET	imaging	using	a	TOF-PET/MR．annual	meeting	of	ISMRM（23th）
（Singapore），2016．5．
38087	 	 4）	 Sekine	T，Barbosa	F，Burger	I，Kuhn	F，Veit-Haibach	P，Schulthess	G，Huellner	M，Martin	H：PET/MR	versus	PET/CT	in	
the	Initial	Staging	of	Head	and	Neck	Cancer．annual	meeting	of	ISMRM（23th）（Singapore），2016．5．
38096	 	 5）	 Sekine	T，Barbosa	F，Burger	I，Delso	G，Ter	Voert	E，Veit-Haibach	P，Huellner	M：Resectability	assessment	of	head	and	neck	
cancer.：The	comparison	study	using	shuttle	type	PET/CT/MR．annual	meeting	of	ISMRM（23th）（Singapore），2016．5．
38114	 	 6）	 Sekine	T，Buck	A，Gaspar	D，Edwin	V，Martin	H，Patrick	V，Warnock	G：Evaluation	of	clinical	single	atlas-based	attenuation	
correction	for	integrated	PET/MR．annual	meeting	of	JSNM（56th）（Nagoya），2016．11．
38123	 	 7）	 Sekine	T，Barbosa	F，Sah	B，Mader	C，Delso	G，Burger	I，Stolzmann	P，Ter	Voert	E，Von	Schulthess	G，Veit-Haibach	P，
Huellner	M：PET/MR	outperforms	PET/CT	in	suspected	occult	tumors．annual	meeting	of	JSNM（56th）（Nagoya），2016．11．
38132	 	 8）	 Sekine	T	T，Felipe	B	B，Kuhn	F	F，Irene	B	B，Edwin	V	V，Patrick	V	V，Martin	H	H：PET+MR	versus	PET/CT	in	the	Initial	
Staging	of	Head	and	Neck	Cancer．annual	meeting	of	JSNM（56th）（Nagoya），2016．11．






























































治療センター，2）日本医科大学付属病院　救命救急科）：腸骨動脈出血に対し covered	stent 留置を行った 2例．日本救急放射線研究
会（第 26 回）（東京），2016．9．










43434	 41）	 Sugihara	 F，Murata	 S，Ueda	 T，Yasui	 D，Miki	 I，Uchiyama	 F，Kawamoto2	 C1），Kumita	 S（1）Internal	Medicine　Nippon	
Medical	School）：Hemodynamic	changes	in	hepatocellular	carcinoma	and	liver	parenchyma	under	balloon	occlusion	of	the	hepatic	
artery．26th	IASGO（korea），2016．11．
48623	 42）	高木　亮：Groove	pancreatitis の 1 例．救急放射線画像研究会 in 東京（第 42 回）（東京），2016．5．
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50425	 47）	上田達夫，村田　智，林　宏光，田島廣之3），斉藤英正，三樹いずみ，安井大祐，杉原史恵，村上隆介，圷　宏一1），師田哲郎2），汲
田伸一郎（1）日本医科大学付属病院　循環器内科，2）日本医科大学付属病院　心臓血管外科，3）日本医科大学武蔵小杉病院　血管
内・低侵襲治療センター）：急性上肢虚血に対する IVR治療戦略に関する検討．日本脈管学会総会（第 57 回）（奈良），2016．10．
50443	 48）	Ueda	T，Murata	S，Tajima	H，Sugihara	F，Yasui	D，Miki	I，Saitou	H，Kumita	S：Endovascular	treatment	strategy	for	acute	






大動脈瘤破裂に対して再修復を行った 1例．大動脈ステントグラフト研究会（第 20 回）（東京），2016．7．
50477	 51）	上田達夫，田島廣之2），村田　智，杉原史恵，安井大祐，三樹いずみ，斉藤英正，岩田琴美，汲田伸一郎（1）日本医科大学武蔵小杉
病院　血管内・低侵襲治療センター）：外腸骨動脈出血に対して covered	stent 留置術を行った 3例．末梢血管画像・血管内治療研究
会（第 23 回）（東京），2016．6．
50486	 52）	上田達夫，村田　智，杉原史恵，安井大祐，三樹いずみ，斉藤英正，汲田伸一郎：穿刺部出血に対してバルーン閉塞下NBCA塞栓
































































冠動脈疾患診断精度　心臓 SPECT/CTA融合画像を用いて．日本心臓核医学会総会（第 26 回）（津），2016．6．
56034	 79）	橋本英伸，福嶋善光，汲田伸一郎，冨山　毅，桐山智成，今井祥吾，小林靖宏，杉原康朗，橋本有希子：13N-ammonia 心筋血流PET
における static	image を用いた心筋血流予備能予測の可能性．日本心臓核医学会総会（第 26 回）（津），2016．6．
56043	 80）	 Sohara	K，Mizumura2	S，Kuwako	T，Kiriyama	T，Fukushima	Y，Sugo3	N，Kumita	S（1）Dept	of	Radiology,	Omori	Medical	
Center,	Toho	University,	Tokyo,	Japan，2）Dept	of	Neurosurgery,	Omori	Medical	Center,	Toho	University,	Tokyo,	Japan）：Assess-
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41316	 	 2）	林　宏光：大動脈解離の画像診断．日本脈管学会総会（第 57 回）（奈良），2016．10．
41325	 	 3）	林　宏光：放射線関連医薬品の新知見．Advanced	medical	imaging 研究会 2016（東京），2016．7．
41334	 	 4）	林　宏光：腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン 2012 を考える．日本 IVR学会総会（第 45 回）（名古屋），
2016．5．




4837	 	 1）	 Sekine	T，Barbosa	F，Kuhn	F：PET+	MR	versus	PET/CT	in	the	initial	staging	of	head	and	neck	cancer,	using	a	trimodality	PET/
CT+	MR	system．Clin	Imaging　2017；42：232-239．
4934	 	 2）	Delso	G，Khalighi	M，Ter	Voert	E，Barbosa	F，Sekine	T，Huellner	M，Veit-Haibach	P：Effect	of	Time-of-Flight	Information	on	
PET/MR	 Reconstruction	 Artifacts：Comparison	 of	 Free-breathing	 versus	 Breath-hold	 MR-based	 Attenuation	 Correction．
Radiology　2017；282（1）：229-235．
4961	 	 3）	 Sekine	T，Takagi	R，Amano	Y：4D	flow	MRI	assessment	of	extracranial-intracranial	bypass：qualitative	and	quantitative	evalu-
ation	of	the	hemodynamics．Neuroradiology　2016；58（3）：237-44．











55912	 	 3）	岩田琴美，福嶋善光，杉原康朗，橋本英伸，濵名輝彦，汲田伸一郎：骨 SPECT/CTを用いた大腿骨近位部骨折での骨頭虚血の定量
評価．日本核医学会関東甲信越地方会（第 86 回）（東京），2016．1．
追加分座長：



























42253	 	 1）	一色彩子：急性腹症のCT画像診断．医療連携フォーラム（第 75 回）（東京），2016．5．





42201	 	 1）	一色彩子：急性腹症の画像診断．JJS　Young	Radiologist	Seminar（第 7回）（東京），2016．4．
42217	 	 2）	一色彩子：感染症の世界と空想画像診断：一生に一度の遭遇のために．画像診断初期セミナー 2016（京都），2016．6．
42226	 	 3）	一色彩子：急性腹症の画像診断について．城南地区画像診断と IVRセミナー（第 3回）（東京），2016．7．
42235	 	 4）	一色彩子：間膜・腹膜とその外についての画像診断．断層映像研究会（第 45 回）（岡山），2016．10．
42244	 	 5）	一色彩子：胸部単純写真の読影．名古屋先端量子医学フォーラム 2016（名古屋），2016．10．
（3）セミナー：
42183	 	 1）	一色彩子：胸部単純写真の読影．日本医学放射線学会総会（第 75 回）（横浜），2016．4．
42192	 	 2）	一色彩子：結核の画像診断　多彩な陰影を理解するために．日本救急放射線研究会（第 26 回）（東京），2016．9．
（4）一般講演：
40433	 	 1）	黒岩愛里，市川太郎，冨山　毅，橘和聡文，一色彩子，竹ノ下尚子1），金城忠志1），田島廣之1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院血管
内・低侵襲治療センター）：Cornelia	de	Lange　症候群（CDLS）に伴う盲腸捻転症の 1例．平成 28 年度神奈川県放射医会総会及び
第 57 回例会（横浜），2016．10．
追加分特別講演：
40442	 	 1）	一色彩子：画像診断にまつわる非日常的なことどもについて．吉祥寺セミナー”散乱線”（杏林大）第 3回（東京），2015．10．

























































19126	 	 3）	小林由子1），田島廣之，中井章人2）（1）多摩永山病院放射線科，2）多摩永山病院女性診療科）：〔分担〕悪性疾患に対する IVR．IVR術
前画像診断の意義．産科・婦人科領域の IVR（中島康雄，田島廣之，鈴木直，田中　守），2016；pp156-165，メジカルビュー社．
19135	 	 4）	村田　智1），田島廣之（1）付属病院放射線科）：〔分担〕NIPP（negative-balance	isolated	pelvic	perfusion）．産科・婦人科領域の IVR
（中島康雄，田島廣之，鈴木直，田中　守），2016；pp190-200，メジカルビュー社．














































26144	 	 4）	田島廣之：静脈血栓塞栓症に対する IVR（画像下治療）の実際．飛鳥放射線医学セミナー（第 33 回）（奈良），2016．7．
26153	 	 5）	田島廣之：緊急 IVRの実際．産業医科大学大学院特別講義（北九州），2016．7．
28454	 	 6）	Tajima	H：History	of	Scandinavian	Japanese	Radiological	Society．Ceremony	of	the	30th	Anniversary	of	Scandinavian	Japanese	
Radiological	Society．Progress	in	Radiology	2016（Tokyo），2016．9．


































科）：腸骨動脈出血に対し covered	stent 留置を行った 2例．日本医学放射線学会秋季臨床大会（第 52 回）（東京），2016．9．







付属病院放射線科，2）付属病院循環器内科，3）付属病院心臓血管外科）：Zenith	 stentgraft	 2000 の破損・修復後に生じた typeIII エ
ンドリークによる大動脈瘤破裂に対して再修復を行った 1例．日本脈管学会総会（第 57 回）（奈良），2016．10．
31482	 	 9）	黒岩愛里1），市川太郎1），冨山　毅1），橘和聡文1），一色彩子1），竹ノ下尚子，金城忠志，田島廣之（1）武蔵小杉病院放射線科）：Cor-











































経脾静脈アプローチによる門脈系 IVR．日本 IVR学会総会（第 45 回）（名古屋），2016．5．







































45254	 	 1）	余田栄作1），築山　巌2），能勢隆之，鹿間直人3），佐伯俊昭3），その他 12 名（1）川崎医科大学放射線治療科，2）会津中央病院放射線















tional	Medical	 Center,	 Saitama	Medical	 University,	 Hidaka,	 Japan，3）Departments	 of	 Breast	 Oncology,	 International	Medical	
Center,	 Saitama	Medical	University,	Hidaka,	 Japan）：Reproducibility	 of	 accelerated	 partial	 breast	 irradiation	 using	 interstitial	
brachytherapy：Japanese	woman	with	closed	cavity．World	Congress	of	Brachytherapy	2016（San	Francisco），2016．6．




















脈瘤を形成した大腿深動脈損傷に対してコイル塞栓術にて治療した 1例．日本脈管学会総会（第 57 回）（奈良），2016．10．
（3）一般講演：
45701	 	 1）	川俣博志，東出高至，村田惠美：CO2-DSAと CO2-DSAを併用した IVRについて．千葉県放射線画像診断研究会（第 81 回）（千
葉），2017．3．
58597	 	 2）	川俣博志，東出高至，村田惠美，小宮山英徳1），仁科　大2），別所竜蔵2）（1）千葉北総病院循環器内科，2）千葉北総病院心臓血管外
科）：総腸骨・外腸骨動脈の慢性完全閉塞に対する primary	stent 後に blue	toe	syndrome・コレステロール塞栓症を発症し，塞栓源




















































ment	 of	Dermatology,	The	 Jikei	University	School	 of	Medicine）：Interstitial	 pneumonia	 in	 two	patients	with	psoriasis	 during	
ustekinumab	treatment．J	Dermatol　2016；43（6）：712-713．
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pathological	 diagnosis	 of	 epithelial	 crateriform	 tumors：keratoacanthoma	 and	 other	 epithelial	 crateriform	 tumors．J	Dermatol　
2016；43（11）：1321-1331．


















14007	 23）	Hoashi	T，Hirabayashi	M1），Nakajoma	R1），Takahashi	N1），Saeki	H（1）Sanraku	Hospital）：Paradoxical	 antitumor	 effects	 of	
pazopanib	in	a	cutaneous	angiosarcoma	patient．J	Dermatol　2016；DOI：10.1111/1346-8138.13636．

















14016	 	 1）	帆足俊彦：シンポジウム 5	血管肉腫の新たな薬物療法	血管肉腫．Skin	Cancer　2016；31：97．
14637	 	 2）	藤本和久：日常診療で見る皮膚感染症　2．毛包炎・癤・廱．小児科　2016；57（5）：429-432．
14655	 	 3）	藤本和久，佐伯秀久：アニサキスによるアレルギー．日本医師会雑誌　2016；145（特別号 1）：251-252．
14987	 	 4）	佐伯秀久：以前から使われている薬剤の新しい展開・問題点：シクロスポリン．皮膚臨床　2016；58（6）：961-967．
15014	 	 5）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2016 年版の概説．皮膚と美容　2016；48（2）：59-65．
15075	 	 6）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎診療ガイドライン．日本医師会雑誌　2016；145（S2）：S74．


























14174	 	 6）	水野真希，帆足俊彦，保利朝子，白川典子，亦野蓉子，船坂陽子，佐伯秀久：Double	Extramammary	Paget’s	Disease の 1例．皮膚
臨床　2016；58（9）：1385-1388．
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14314	 	 7）	Namiki	T1），Ichiyama	S，Funasaka	Y，Ito	M，Kanzaki	A，Miura	K2），Nojima	K1），Saeki	H，Yokozeki	H1），Tanaka	M3）（1）
Department	of	Dermatology,	Tokyo	Medical	and	Dental，2）Department	of	Pathology,	Tokyo	Medical	and	Dental，3）Department	



























































































































63682	 	 2）	船坂陽子：しみ，あざ，ざ瘡に関する最近の話題．足立皮膚科勉強会（第 8回）（東京），2017．2．
（2）招待講演：
62352	 	 1）	佐伯秀久：乾癬の最新治療．日本臨床皮膚科医会総会（第 32 回）（岡山），2016．4．
（3）教育講演：
62361	 	 1）	佐伯秀久：IL-17 阻害薬．平成 28 年度日本皮膚科学会生涯教育シンポジウム（東京），2016．8．
62404	 	 2）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎のフェノタイプ．日本アレルギー学会第 3回総合アレルギー講習会（横浜），2016．12．
63691	 	 3）	船坂陽子：ケミカルピーリングガイドライン．日本美容皮膚科学会総会・学術大会（第 34 回）（東京），2016．8．
（4）シンポジウム：




60742	 	 3）	帆足俊彦：血管肉腫（皮膚悪性腫瘍の新たな薬物療法）．日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会（第 32 回）（鹿児島），2016．5．
62377	 	 4）	佐伯秀久：世界乾癬 day に考える最適な治療：経口薬を狙え．日皮会東部支部学術大会（第 80 回）（宇都宮），2016．10．
（5）セミナー：
59324	 	 1）	高山良子：接触皮膚炎の病理．日皮会西部支部学術大会（第 68 回）（米子），2016．11．
60042	 	 2）	佐伯秀久：アトピー性皮膚炎診療ガイドライン．日皮会東京支部学術大会（第 80 回）（横浜），2017．2．
60051	 	 3）	船坂陽子：光老化への対応－特にしみ，しわの治療について－．日皮会東京支部学術大会（第 80 回）（横浜），2017．2．
60164	 	 4）	佐伯秀久：乾癬の新しい病態と治療－IL-17 阻害薬を中心に－．日本乾癬学会学術大会（第 31 回）（宇都宮），2016．9．




62395	 	 7）	佐伯秀久：乾癬の新しい病態と治療－IL-17 阻害薬を中心に－．日皮会鹿児島地方会（第 176 回）（鹿児島），2016．12．
62456	 	 8）	 Saeki	H：Evening	Seminar：Clinical	practice	guidelines	for	the	management	of	atopic	dermatitis	2016	by	the	Japanese	Dermato-
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logical	Association．Eastern	Asia	Dermatology	Congress（The	4th）（Tokyo），2016．11．
62465	 	 9）	佐伯秀久：乾癬の新しい病態と治療－IL-17 阻害薬を中心に－．日皮会東海地方会（第 279 回）（津），2017．3．
（6）一般講演：







60024	 	 4）	岡㟢　静，船坂陽子，佐伯秀久：近赤外線のUVBによるシワ形成の抑制効果．日本美容皮膚科学会総会・学術大会（第 34 回）（東
京），2016．8．
60033	 	 5）	岡㟢　静，藤本和久，岡部杏慈，加納慶子，市山　進，江崎英子，伊藤路子，真弓暢子，佐伯秀久，森山達也1）（1）近畿大農学部公
用生命化学科）：特異的 I	 E とプリックテストが共に陰性であったリンゴによるアナフィラキシーの 1例．日本アレルギー学会学術
大会（第 65 回）（東京），2016．6．
60085	 	 6）	伊澤有香，篠原理恵，松田秀則，百瀬葉子，荻田あづさ，安齋眞一，佐伯秀久，桑名正隆1）（1）付属病院膠原病内科）：食道癌，胃癌
を伴った抗TIF1γ抗体陽性の皮膚筋炎の 1例．日皮会東京支部学術大会（第 80 回）（横浜），2017．2．
60103	 	 7）	浅原麻里子，帆足俊彦，大橋実奈，白川典子，真弓暢子，船坂陽子，佐伯秀久：頭部に生じた dermatofibrosarcoma	protuberans の
1 例．日皮会東京支部学術大会（第 80 回）（横浜），2017．2．
60112	 	 8）	荻田あづさ，松田秀則，安齋眞一，細根　勝1），佐伯秀久（1）多摩永山病院病理部）：CD8＋lymphomatoid	papulosis の 1例．日皮会
西部支部学術大会（第 68 回）（米子），2016．11．
60121	 	 9）	木下侑里，岡㟢　静，帆足俊彦，片岡佳憧，奈古利恵，真弓暢子，幸野　健，船坂陽子，安齋眞一，佐伯秀久：放射線単独療法が奏
効した診断に苦慮したメルケル細胞癌の 1例．日皮会西部支部学術大会（第 68 回）（米子），2016．11．
60137	 10）	藤本和久，真弓暢子，江崎英子，市山　進，三神絵理奈，新井悠江，佐伯秀久，森山達也1）（1）近畿大農学部応用生命化学科）：カ





を伴った膿疱性乾癬の 1例．日本乾癬学会学術大会（第 31 回）（宇都宮），2016．9．
60225	 13）	福本　瞳，佐藤由子1），長谷川秀樹1），佐伯秀久，片野晴隆1）（1）国立感染症研究所感染病理部）：病理検体から細菌と真菌を網羅的
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東医療センター皮膚科）：悪性黒色腫と鑑別を要した手指のBowen 病の 1例．日皮会東京地方会（第 867 回）（東京），2016．7．
60462	 23）	片岡佳憧，帆足俊彦，真弓暢子，岡㟢　静，奈古利恵（1）東京女子医大東医療センター皮膚科）：ヒル吸血による蜂窩織炎の 1例．
日皮会東京地方会（第 866 回）（東京），2016．6．






3指屈側に生じた硬化性神経周膜腫の 1例．日皮会東京地方会（第 868 回）（東京），2016．9．
60803	 27）	井坂有里，五十嵐由美，伊澤有香，松田秀則，百瀬葉子，荻田あづさ，安齋眞一，佐伯秀久，田中　勝1）（1）東京女子医大東医療セ
ンター皮膚科）：前胸部に発生した疣贅状異常角化症：warty	 dyskeratoma の 1 例．日皮会大阪地方会（第 460 回）（大阪），2017．
3．
60873	 28）	芹澤直隆，帆足俊彦，菅　隼人1），三神絵理奈，奈古利恵，神崎亜希子，船坂陽子，佐伯秀久（1）付属病院消化器外科）：肛門部基底




漏性角化症が疑われたBowen 病の 1例．皮膚かたち研究学会学術大会（第 43 回）（東京），2016．6．
61013	 31）	市山　進，久保亮治1），高山良子，又吉武光，川名誠司，佐伯秀久，船坂陽子（1）慶應義塾大皮膚科）：グリコール酸ピーリングによ







菜・果物に対する口腔アレルギー症候群の 1例．日本アレルギー学会学術大会（第 65 回）（東京），2016．6．
61144	 34）	奈古利恵，帆足俊彦，真弓暢子，岡㟢　静，片岡佳憧，伊藤路子，船坂陽子，佐伯秀久：悪性黒色腫と鑑別を要した手指のBowen













62937	 44）	尾見徳弥：セルライトの話．エステティックダーマトロジー教育セミナー（第 10 回）（京都），2016．6．
62955	 45）	尾見徳弥：小児におけるレーザー治療．日本レーザー治療学会（第 28 回）（横浜），2016．6．
62964	 46）	尾見徳弥：美容脱毛を考える：安全な脱毛を行うために．美容脱毛を考える会（第 1回）（東京），2016．7．
62973	 47）	尾見徳弥：低フルエンスマルチパス方式のダイオードレーザー（SopranoTMICE	レーザー，Alma 社）を用いた脱毛効果に関する考
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察．日本美容皮膚科学会総会（第 34 回）（東京），2016．8．
62982	 48）	尾見徳弥：国内，海外の美容皮膚科の現状．日本美容皮膚科学会総会（第 34 回）（東京），2016．8．













65737	 56）	田中真百合，帆足俊彦，船坂陽子，佐伯秀久：ダウン症候群に合併した多発性片側性皮膚線維腫の 1例．日皮会東京地方会（第 869
回）（東京），2016．11．




















10534	 	 2）	Ogita	A，Annsai	 S，Misago	N1），Anan	T2），Fukumoto	T2），Saeki	H3）（1）Nakao	Clinic,	Division	 of	Dermatology，2）Sapporo	
Dermatopathology	 Institute，3）Department	 of	Dermatology,	Nippon	Medical	 School）：Histopathological	 diagnosis	 of	 epitheliai	
crateriform	tumors：keratoacanthoma	and	other	epithelial	crateriform	tumors．Jounal	of	Dermatology　2016；43（11）：1321-1331．



















































































papulosis の 1 例．日本皮膚科学会　西部支部学術大会（第 68 回），2016．11．
57285	 	 3）	安齋眞一：クレーター状を呈する上皮性皮膚腫瘍の病理．日本皮膚科学会総会・学術大会（第 115 回），2016．6．
57303	 	 4）	井坂有里，百瀬葉子，五十嵐由美，伊澤有香，松田秀則，荻田あづさ，安齋眞一，佐伯秀久1），福本隆也2）（1）付属病院皮膚科，2）札





に生じた多発性汗孔腫の 1例．日本皮膚科学会東京地方会神奈川分会（第 868 回），2016．9．
57443	 	 7）	五十嵐由美，荻田あづさ，松田秀則，安齋眞一，福本　瞳，佐伯秀久1），片野晴隆2）（1）付属病院皮膚科，2）国立感染症研究所感染病








抗DFS70 抗体の発現解析 3．乳児期湿疹の統計的観察 4．アナフィラクトイド紫斑，掌蹠膿疱症，自己免疫水疱症の病態におけるケモカ
イン，サイトカインの発現解析 5．薬疹，接触皮膚炎，食物アレルギー，全身性金属アレルギー：皮膚テストによる原因物質の確認，血清
中抗原の解析，DLST検査 6．皮膚腫瘍，皮膚悪性腫瘍の病理学的診断と研究 7．アミノ酸の経皮吸収，HLB数

















院皮膚科，2）付属病院皮膚科，3）武蔵小杉病院皮膚科）：右大腿に生じたGlomus	Tumor の 1 例．皮膚臨床　2016；58（10）：1555-
1558．
10123	 	 5）	新井悠江1,	 2），船坂陽子2），神崎亜希子2），菅野仁士3），佐伯秀久2）（1）多摩永山病院皮膚科，2）付属病院皮膚科，3）付属病院外科）：
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤（TS-1）によるDLE型薬疹．皮膚臨床　2016；58（11）：1691-1695．
11042	 	 6）	新井悠江1,	 2），篠原理恵2），松岡保子2），荻田あづさ2），安齋眞一2）（1）多摩永山病院皮膚科，2）武蔵小杉病院皮膚科）：乳頭腺腫：




19494	 	 2）	東　直行1）（1）多摩永山病院皮膚科）：〔分担〕Part2　炎症性疾患　第 1章　湿疹皮膚炎群　1　下肢の鱗屑を伴う紅斑局面（貨幣状
皮膚炎）．Part4　腫瘍性疾患　第 4章血液リンパ球系腫瘍　B　悪性病変　1　ほぼ全身に鱗屑を伴う紅斑局面（菌状息肉症）．臨床
医が知っておきたい皮膚病理の見かたのコツ（安齋眞一），2016；羊土社（東京）．





節性紅斑）．第 4章　炎症性角化症　3　躯幹・四肢の紅褐色丘疹（慢性苔癬状粃糠疹）．Part4 腫瘍性病変　第 1章　上皮性腫瘍・嚢
腫　A　良性病変　5　耳介後面に生じた柔らかい腫瘍（皮膚皮様嚢腫）．6　左頬部の青灰色皮膚小結節（アポクリン腺嚢腫）．．臨床
医が知っておきたい皮膚病理の見かたのコツ（安齋眞一），2016；羊土社（東京）．
20876	 	 5）	高山良子1）（1）多摩永山病院皮膚科）：〔分担〕Part1　正常構造　0　正常皮膚および皮下脂肪組織の構造．Part4　腫瘍性疾患　第 1
章　上皮性腫瘍・嚢腫　A　良性病変　7　左腋窩の皮下結節（脂腺嚢腫）．8　右側腹部の褐色結節（脂漏性角化症（老人性疣贅））．
臨床医が知っておきたい皮膚病理の見かたのコツ（安齋眞一），2016；羊土社（東京）．
















50601	 	 2）	琴　基天1），李　　民1），東　直行1），宇谷厚志2）（1）多摩永山病院皮膚科，2）長崎大学皮膚科）：弾性線維性仮性黄色腫の 1例．日皮
会東京地方会（第 866 回）（東京），2016．6．
50626	 	 3）	琴　基天1），東　直行1），橋本知幸2）（1）多摩永山病院皮膚科，2）日本環境衛生センター）：お好み焼き摂食によるパンケーキ症候群
の 1例．日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会（第 46 回）（東京），2016．11．
50635	 	 4）	新井悠江1），琴　基天1），東　直行1），安齋眞一2），渋谷博文3）（1）多摩永山病院皮膚科，2）武蔵小杉病院皮膚科，3）多摩市）：右第 3
指に生じた硬化性神経周膜腫の 1例．日皮会東京地方会（第 869 回）（東京），2016．11．
50854	 	 5）	芹澤直隆1,	 2），帆足俊彦2），三神絵里奈2），岨　慶子2），船坂陽子2），佐伯秀久2），安齋眞一3）（1）多摩永山病院皮膚科，2）付属病院皮
膚科，3）武蔵小杉病院皮膚科）：基底細胞癌の併存を疑う syringofibroadenoma の 1 例．日本皮膚病理組織学会（第 32 回）（東京），
2016．6．
50897	 	 6）	芹澤直隆1,	2），帆足俊彦2），菅　隼人3），三神絵理奈2），奈古利恵2），神崎亜希子2），船坂陽子2），佐伯秀久2）（1）多摩永山病院皮膚科，
2）付属病院外科，3）付属病院皮膚科）：肛門部基底細胞癌の 1例．日本皮膚外科学会（第 31 回）（沼津），2016．9．
52771	 	 7）	芹澤直隆1,	 2），帆足俊彦2），市山　進2），船坂陽子2），佐伯秀久2）（1）多摩永山病院皮膚科，2）付属病院皮膚科）：後天性指趾被角線維
腫との鑑別に難渋した爪下外骨腫の 1例．日皮会東京地方会（第 870 回）（東京），2016．12．








Preoperative	 liver	 functional	 volumetry	 performed	 by	 3D-99mTc-GSA	 scintigraphy/vascular	 fusion	 imaging	 using	 SYNAPSE	
VINCENT：a	preliminary	study．Hepatoma	Research　2016；2：187-192．
1102	 	 2）	Yoshida	H1），Makino	H1），Yokoyama	T1），Maruyama	H1），Hirakata	A1），Ueda	J1），Miyasaka	T1），Mamada	Y2），Taniai	N2），
Uchida	 E2）（1）Department	 of	 Surgery,Nippon	 Medical	 School	 Tama	 Nagayama	 Hospital，2）Department	 ofGastrointestinal	






1452	 	 4）	 Iwashita	Y，Ohyama	T，Honda	G，Hibi	T，Yoshida	M，Miura	F，Takada	T，Han	H，Nakamura	Y1），Mizuguchi	Y1），Higuchi	
R，Toyota	N，Takeda	Y，Ito	M，Norimizu	S，et	al．（1）Department	ofGastrointestinal	Surgery,Nippon	Medical	School）：What	
























































15425	 20）	Tokumura	H1），Iida	A2），Sasaki	A3），Nakamura	Y4），Yasuda	 I5）（1）Department	 of	 Surgery,Tohoku	 Rosai	 Hospital，2）First	
Department	of	Surgery,University	of	Fukui，3）Department	of	Surgery,Iwate	Medical	University	School	of	Medicine，4）Department	
of	Gastrointestinal	and	Hepato-Biliary-Pancreatic	Surgery,Nippon	Medical	School，5）Department	of	Gastroenterology,Teikyo	Uni-































15811	 	 6）	 Irie	T1），Shinji	S1），Arai	H1），Kan	H1），Yamada	T1），Koizumi	M1），Yokoyama	Y1），Takahashi	G1），Iwai	T1），Okusa	M1），Ohta	
K1），Uchida	 E1）（1）Department	 of	 Gastrointestinal	 and	 Hepato-Biliary-Pancreatic	 Surgery,Nippon	Medical	 School）：Intestinal	
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27124	 	 5）	水口義昭1），中村慶春1），松下　晃1），勝野　暁1），神田知洋1），古木裕康1），真々田裕宏1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：
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63664	 22）	Kogo	 H1,	 2），Shimizu	 M1），Negishi	 Y1），Tomita	 Y1），Uchida	 E2），Takahashi	 H1）（1）Department	 of	 Microbiology	 and	
Immunology,Nippon	 Medical	 School，2）Department	 of	 Surgery	 forOrgan	 and	 Biological	 Regulation,Granduate	 School	 of	




26573	 	 1）	横山康行1），和田龍一1），下田朋宏1），近藤亮太1），内藤善哉1）（1）日本医科大・医・病理）：潰瘍性大腸炎に発症した S状結腸および
直腸の多発性扁平上皮癌の 1例．日本病理学会総会（第 105 回）（宮城県），2016．5．
26591	 	 2）	高橋吾郎1），山田岳史1），松本智司2），金沢義一1），小泉岐博1），進士誠一1），松田明久2），横山康行1），岩井拓磨1），内田英二1）（1）日




















































































































5FU+CDDP+毎週パクリタキセル（weekly	PCF）療法の第 I相試験．日本食道学会学術集会（第 70 回）（東京都），2016．7．
27483	 20）	梅田隆満1），河越哲郎1），梅澤まり子1），川見典之1），萩原信敏2），松谷　毅2），野村　務2），大川敬一4），宮下正夫3），岩切勝彦1）（1）
日本医科大学付属病院消化器・肝臓内科，2）日本医科大学付属病院消化器外科，3）日本医科大学千葉北総病院外科・消化器外科，4）
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3DCTの有用性．日本食道学会学術集会（第 70 回）（東京都），2016．7．
27544	 25）	川見典之1），梅澤まり子1），竹之内菜菜1），星野慎太朗2），花田優理子1），星川吉正1），河越哲郎1），野村　務3），星原芳雄1），岩切勝










皮癌の 1例．日本消化器病学会関東支部例会（第 341 回）（東京都），2016．9．
27693	 29）	吉森大悟1），勝野　暁1），中村慶春1），松下　晃1），宮坂俊光1），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科）：慢性膵炎を合併した膵神
経内分泌腫瘍 PNETの 1例．外科集談会（第 842 回）（東京都），2016．9．
27702	 30）	吉岡将史1），吉田　寛1），牧野浩司1），丸山　弘1），横山　正1），平方敦史1），上田純志1），高田英志1），関　奈紀1），菊池友太1），的場
秀亮1），上田康二1），宮下哲平1），浅見敬一1），内田英二2）（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学付属病院消化器外科）：






































































































































37003	 76）	Matsusaki	 K1），Yoshizawa	 A1），Ohta	 K2）（1）Japanese	 CART	 Study	 Group,Kanamecho	 Hospital，2）Japanese	 CART	 Study	

































に対して胸腔鏡下食道切除を施行した 1	例．日本内視鏡外科学会総会（第 29 回）（神奈川県），2016．12．
32532	 	 4）	山岸杏彌1），湖山信篤1），山下直行1），栗山　翔1）（1）坪井病院外科）：術前CRTにて腫瘍縮小を得，DST	吻合にて再建を行った直腸

























































田英志1），住吉宏樹1），近藤亮太1），内田英二1）（1）日本医大消化器外科）：サイトカインTGF-beta1 と microRNA200 の直接クロス
トークによる上皮間葉移行．日本消化器外科学会大会（第 14 回）（兵庫県），2016．11．
32094	 20）	眞鍋恵理子1），山初和也1），横室茂樹1），川野陽一1），栗山　翔1），松田明久1），櫻澤信行1），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医大千葉
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施行した 1例．日本消化器外科学会大会（第 14 回）（兵庫県），2016．11．
32137	 23）	村木　輝1），坊　英樹1），前島顕太郎1），三島圭介1），鈴木英之1），佐藤悦基2），福田直人2），内田英二3）（1）日本医大武蔵小杉病院消






































































他）：StageII 大腸癌における術後補助化学療法の有用性；SACURA	trial．日本癌治療学会学術集会（第 54 回）（神奈川県），2016．
10．
（20）医学生・初期臨床研修医：
28262	 	 1）	岡本浩和1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：不完全内臓逆位に伴う胆石症に対し ,	腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した 1例．日本
消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島県），2016．7．
28271	 	 2）	吉田圭志1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：高度脊柱後彎症の高齢総胆管結石患者に対して腹腔鏡下総胆管切開切石術を施行
した 1例．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島県），2016．7．
（21）医学生・初期臨床研修医セッション：
26756	 	 1）	月崎　裕1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：Hybrid 単孔式 Interval	 appendectomy の安全性．日本消化器外科学会総会（第
71 回）（徳島県），2016．7．
（22）医学生・初期臨床研修医ポスター：















器外科）：当科で経験した腸管気腫症の 5例．日本腹部救急医学会総会（第 53 回）（神奈川県），2017．3．
62413	 	 5）	安藤文彦1），松田明久1），松本智司1），櫻澤信行1），川野陽一1），山初和也1），横室茂樹1），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大学千
葉北総病院外科・消化器外科，2）日本医科大学消化器外科）：下部直腸癌術前治療中の瘢痕性閉塞に対して大腸ステントを挿入し手
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器外科，3）日本医科大学多摩永山病院消化器外科，4）坪井病院外科）：節外転移陽性進行胃癌の 1例．日本胃癌学会総会（第 89 回）
（広島県），2017．3．
62501	 10）	松谷　毅1），藤田逸郎1），金沢義一1），萩原信敏1），柿沼大輔1），菅野仁士1），新井洋紀1），野村　務1），太田惠一朗1），内田英二1）（1）
日本医科大学消化器外科）：胃癌脳転移：本邦論文報告 59 例の検討．日本胃癌学会総会（第 89 回）（広島県），2017．3．
62535	 11）	菊池友太1），牧野浩司1），丸山　弘1），横山　正1），平方敦史1），上田純志1），高田英志1），関　奈紀1），篠塚恵理子1），上田康二1），宮
下哲平1），吉岡将史1），浅見敬一1），吉田　寛1），内田英二2），その他 1名（1）日本医科大学多摩永山病院外科，2）日本医科大学消化








得ている 1例．日本胃癌学会総会（第 89 回）（広島県），2017．3．
62605	 15）	水谷　聡1），鈴木英之1），塙　秀暁1），山岸征嗣1），大山莉奈1），相本隆幸1），小山裕司1），前島顕太郎1），吉野雅則1），坊　英樹1），渡
辺昌則1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）日本医科大学外科）：切除不能胃癌に対して化学療法後，



















チン誘発ユピキチン - プロテアソーム系を介する筋委縮亢進機序．日本静脈経腸栄養学会学術集会（第 32 回）（岡山県），2017．2．
64014	 22）	手塚　栞1），田代真弓1），山根碧衣1），星野結衣1），山田岳史2），高橋吾郎2），内田英二2），吉澤一巳1）（1）東京理科大学薬学部薬理学
















大附属病院消化器外科）：新しい 6番リンパ節郭清　重力方向郭清．日本胃癌学会総会（第 89 回）（広島県），2017．3．
（27）一般口演：




30974	 	 2）	赤間悠一1,	 2），島貫公義1），渡辺洋平1），旭　修司1），高　和英1,	 2），中村将弥1），光井　卓1），薬師寺直哉1），天野穂高1），内田英二2）




膜癌腫症の 2例．日本臨床外科学会総会（第 78 回）（東京都），2016．11．
30992	 	 4）	金谷洋平1），谷合信彦1），吉岡正人1），清水哲也1），川野陽一2），上田純志3），高田英志3），神田知洋1），青木悠人1），近藤亮太1），水口
義昭1），真々田裕宏1），吉田　寛3），内田英二1）（1）日本医科大学消化器外科，2）日本医科大学千葉北総病院，3）日本医科大学多摩永



































27885	 	 1）	吉田　寛1）（1）日本医科大学多摩永山病院院長）：外科手術．日本門脈圧亢進症学会総会（第 23 回）（兵庫県），2016．9．
27921	 	 2）	中村慶春1），内田英二1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：膵手術のために膜（筋膜）を知る；膵頸部・膵体尾部．日本消化器
外科学会総会（第 71 回）（徳島県），2016．7．













































































の小腸重複腸管の 1例．日本消化器内視鏡学会関東支部例会（第 103 回）（東京都），2016．12．
34167	 	 2）	三浦克洋1），千原直人1），鈴木英之1），渡辺昌則1），水谷　聡1），内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター，2）日本











































（CD分類 II 以上）の危険因子の検討．日本大腸肛門病学会学術集会（第 71 回）（三重県），2016．11．
31071	 	 7）	原　敬介1），小泉岐博1），山田岳史1），進士誠一1），横山康行1），高橋吾郎1），岩井拓磨1），武田幸樹1），太田惠一朗1），内田英二1）（1）



































































H，Uchida	E：Invention	of	 two	 instruments	fitted	with	SECUREA™useful	 for	 laparoscopic	 liver	resection．Journal	of	Nippon	
Medical	School　2016；83（3）：107-112．
2791	 11）	Hagiwara	N，Matsutani	T，Nomura	T，Fujita	I，Kanazawa	Y，Ueda	J，Arai	H，Kakinuma	D，Kanno	H，Naito	Z，Uchida	E：




















































































二：肝右葉前上区域腹側，背側切除術における Intersubsegmental	 hepatic	 vein．日本肝胆膵外科学会・学術集会プログラム・抄録
集　2016；28 回：403-403．
3281	 43）	川野陽一，松本智司，谷合信彦，中村慶春，吉岡正人，松下　晃，水口義昭，松田明久，清水哲也，神田知洋，髙田英志，近藤亮
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4191	 64）	田杭直哉，鈴木美子，近藤匡慶，長野槙彦，吉田真人，菅谷量俊，丸山　弘，中南秀将，野口雅久，村田和也：マイクロスキャンPos	

























5275	 75）	吉田　寛：第 IV章　肝胆道の手述療法．胆道再建法．肝臓専門医テキスト　　2016；改訂第 2版：93-94．

























































38832	 	 1）	吉田　寛：「門脈圧亢進症の病態と診断，治療」．日本消化器病学会甲信越支部教育講演会（第 35 回）（甲府），2016．6．









34736	 	 2）	柿沼大輔：胃癌リンパ節郭清における至適エネルギーデバイスの選択．日本外科系連合学会学術集会（第 41 回）（大阪），2016．6．
38787	 	 3）	牧野浩司，吉田　寛，丸山　弘，横山　正，平方敦史，萩原信敏，松谷　毅，野村　務，篠塚恵理子，上田純志，菊池友太，櫻澤信
行，宮下正夫，内田英二：食道癌VATS-E での工夫：106recL 郭清（Stripping 法），頸部吻合と腸瘻造設．日本外科系連合学会学術
集会（第 41 回）（大阪），2016．6．
38796	 	 4）	金沢義一，藤田逸郎，柿沼大輔，菅野仁士，新井洋樹，菊池友太，萩原信敏，松谷　毅，野村　務，加藤俊二，内田英二：腹腔鏡下
胃切除（LAG）から学ぶ，背側境界を意識したリンパ節＃11 郭清のこだわり．日本外科系連合学会学術集会（第 41 回）（大阪），


















































34282	 14）	吉田　寛：食道静脈瘤．日本消化器病学会総会（第 102 回）（東京），2016．4．







された高度進行残胃癌の 1切除例．日本消化器内視鏡学会総会（第 91 回）（東京），2016．5．



































内に発生した消化管間質腫瘍の 1例．日本外科系連合学会学術集会（第 41 回）（大阪），2016．6．
38823	 32）	鈴木美子，田杭直哉，田中　愛，山本　愛，岩井佑輔，上原隆志，丸山　弘：当院における過去 4年間のカルバペネム耐性腸内細菌
科細菌（CRE）の検出状況．日本化学療法学会総会（第 64 回）（神戸），2016．6．
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前上区域（S8）の亜区域分類．日本肝癌研究会（第 52 回）（東京），2016．7．
38893	 37）	吉田　寛：一般演題（ポスター）肝臓：転移．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島），2016．7．
38902	 38）	牧野浩司：一般演題（ポスター）胃：周術期管理 2．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島），2016．7．
38911	 39）	谷合信彦，吉岡正人，川野陽一，清水哲也，髙田英志，近藤亮太，青木悠人，上田純志，吉田　寛，内田英二：肝右葉前上区域腹





protein	disulfide-isomerase	A3 の発現と臨床病理学的検討．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島），2016．7．
38945	 42）	篠塚恵理子：一般演題（ポスター）ヘルニア：腹壁瘢痕．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島），2016．7．
39243	 43）	吉岡正人，谷合信彦，川野陽一，清水哲也，髙田英志，近藤亮太，青木悠斗，中村慶春，真々田裕宏，内田英二：腹腔鏡下肝切除術
のReduced	port	surgery 導入と工夫．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島），2016．7．
39252	 44）	清水哲也，谷合信彦，吉岡正人，髙田英志，近藤亮太，神田知洋，水口義昭，松下　晃，中村慶春，内田英二：肝静脈の分岐形態か
ら見た腹腔鏡下肝外側区域切除術の strategy．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島），2016．7．
39261	 45）	佐藤貴弘，茂内康友，長田俊一，吉田　寛：消化管癌腹膜播種に対する Peritonectomy．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳
島），2016．7．


















亮，上田康二，浅見敬一，内田英二：腹腔鏡補助下大腸切除術における SSI の検討．日本外科感染症学会総会（第 29 回）（東京），
2016．11．
48991	 55）	上田純志，吉田　寛，丸山　弘，牧野浩司，横山　正，平方敦史，髙田英志，関　奈紀，菊池友太，的場秀亮，上田康二，吉岡将






























一，吉田　寛，藤田逸郎，内田英二：胃癌髄膜癌腫症の 2例．日本臨床外科学会総会（第 78 回）（東京），2016．11．
49113	 67）	金谷洋平，谷合信彦，吉岡正人，清水哲也，川野陽一，上田純志，髙田英志，神田知洋，青木悠人，近藤亮太，水口義昭，真々田裕
























た 1例．多摩消化器シンポジウム（第 36 回）（東京），2017．1．




した 1例．日本胃癌学会総会（第 89 回）（広島），2017．3．
51633	 79）	菊池友太，牧野浩司，丸山　弘，横山　正，平方敦史，上田純志，髙田英志，関　奈紀，篠塚恵理子，的場秀亮，上田康二，宮下哲
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GEAL	 STRIPPING	 AND	 SAFE	 ANASTOMOTSIS	 IN	 VATS-E．米国消化器内視鏡外科学会	 2017（SAGES）（アメリカ合衆国　
ヒューストン），2017．3．
56147	 94）	Hiroshi	M：MIS	for	Esophageal	cancer	in	Japan：Technique	for	training	and	pitfall	from	early	to	advance	stage．低侵襲手術の最






志：門脈 - 大循環シャントによる肝性昏睡を繰り返す高度肝障害症例に対し PSE先行後に部分的BRTOを施行した 1例．日本門脈
圧亢進症学会総会（第 23 回）（神戸），2016．9．
57206	 97）	牧野浩司，吉田　寛，丸山　弘，横山　正，平方敦史，宮下正夫，萩原信敏，松谷　毅，野村　務，内田英二：食道胃接合部癌に対











加藤俊二，宮下正夫，内田英二：節外転移陽性進行胃癌の 1例．日本胃癌学会総会（第 89 回）（広島），2017．3．
59945	 103）	松野邦彦，金澤義一，藤田逸郎，柿沼大輔，菅野仁士，新井洋紀，下田朋宏，野村　務，松谷　毅，萩原信敏，牧野浩司，加藤俊
二，内田英二：当院における残胃癌術後 85 例の検討．日本胃癌学会総会（第 89 回）（広島），2017．3．
（6）座長：
51484	 	 1）	上田純志：多摩市消化器疾患懇話会（第 24 回）（東京），2017．1．
51536	 	 2）	吉田　寛：肝門部胆管癌の外科治療．小石川消化器病フォーラム（第 54 回）（東京），2016．11．
51563	 	 3）	丸山　弘：敗血症診療における早期治療介入の意義．多摩DIC 講演会（東京），2017．2．
51572	 	 4）	吉田　寛：肝胆膵外科医からみた敗血症性DIC の治療戦略．多摩DIC 講演会（東京），2017．2．
51615	 	 5）	牧野浩司：がん食事療法最新の話題：糖質制限がなぜがんに効くのか．Next	Lecture	Meeting	in	Tama（東京），2017．3．





51581	 	 1）	牧野浩司：南多摩内視鏡外科研究会（第 4回）（東京），2017．2．
（8）司会：
51475	 	 1）	吉田　寛：Biliary	Tract“Cholestasis	and	Gallstones”．APDW2016（神戸），2016．11．
51782	 	 2）	吉田　寛：門脈圧亢進症（脾臓を視野に入れて）．日本画像医学会（第 36 回）（東京），2017．2．
56156	 	 3）	吉田　寛：APDW	2016（神戸），2016．11．
56847	 	 4）	吉田　寛：門亢症外科治療の現状と未来予測．日本門脈圧亢進症学会総会（第 23 回）（神戸），2016．9．
（9）総合司会：
51554	 	 1）	牧野浩司：多摩DIC 講演会（東京），2017．2．
（10）閉会の辞：























































































































































































































































































































31787	 	 1）	丸山　弘：「消化器外科手術におけるCandida 属の薬剤感受性」．南多摩外科感染症研究会（第 2回）（東京），2016．1．
31805	 	 2）	吉田　寛：Opening	remarks．多摩消化器外科セミナー（第 4回）（東京），2016．1．
31841	 	 3）	浅見敬一，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，丸山　弘，平方敦史，赤城一郎，上田純志，関　奈紀，若林秀幸，篠塚恵理子，上田康
二，宮下哲平，宮坂俊光，吉岡将史，その他 1名：メッケル憩室穿孔に対して腹腔鏡補助下小腸部分切除術を施行した 1例．日本消





32207	 	 6）	山本　愛，丸山　弘，磐井佑輔，田中　愛，鈴木美子，田杭直哉，上原隆志：N95 マスク装着指導と漏れ率の定量的評価から当院の








32611	 	 9）	吉田　寛：シンポジウム　最近の食道胃静脈瘤緊急例に対する治療戦略．日本腹部救急医学学会総会（第 52 回）（東京），2016．3．
32645	 10）	赤城一郎，牧野浩司，吉田　寛，丸山　弘，横山　正，平方敦史，上田純志，松谷　毅，野村　務，萩原信敏，宮下正夫，内田英










平，宮坂俊光，関　奈紀，浅見敬一，その他 1名：肥満患者の成人臍ヘルニア嵌頓の 1例．日本腹部救急医学学会総会（第 52 回）
（東京），2016．3．
32697	 15）	牧野浩司：「食道がん手術（VATS-E）での私の工夫（1. ストリッピング法による左上縦隔術野展開後の 106recL 郭清，2.circular	













に多発したEBV関連胃癌の 1例．日本胃癌学会総会（第 88 回）（大分），2016．3．
32751	 21）	藤田逸郎，柿沼大輔，新井洋紀，菊池友太，早川朋宏，金沢義一，萩原信敏，櫻澤信行，松谷　毅，山下直行，木山輝郎，内田英
二：内側アプローチの概念を用いた膵前面先行アプローチによる 6番郭清．日本胃癌学会総会（第 88 回）（大分），2016．3．
32767	 22）	柿沼大輔，藤田逸郎，金沢義一，菅野仁士，新井洋紀，菊池友太，櫻澤信行，萩原信敏，松谷　毅，牧野浩司，野村　務，内田英
二：腹腔鏡下胃切除における膵上縁リンパ節郭の手技と工夫－11p 郭清を中心に．日本胃癌学会総会（第 88 回）（大分），2016．3．
34045	 23）	櫻澤信行，宮下正夫，安田智彦，原田潤一郎，藤田逸郎，金沢義一，山下直行，牧野浩司，内田英二：ガーゼ付 2枚羽臓器圧排鈎
（ピース型圧排鈎）の腹腔鏡補助下胃切除での有用性．日本胃癌学会総会（第 88 回）（大分県），2016．3．
51493	 24）	吉田　寛：門脈圧亢進症の病態と診断，治療．愛媛消化器超音波カンファレンス（第 15 回）（愛媛），2016．1．
追加分その他：
31875	 	 1）	丸山　弘：薬剤感受性試験/アンチバイオグラム．日本環境感染学会総会学術集会（第 31 回）（京都），2016．2．
追加分ビデオワークショップ：
32636	 	 1）	上田純志，吉田　寛，牧野浩司，横山　正，丸山　弘，平方敦史，赤城一郎，関　奈紀，若林秀幸，篠塚恵理子，上田康二，宮下哲
平，宮坂俊光，吉岡将史，浅見敬一，その他 1名：総胆管結石症に対する腹腔鏡手術の検討．日本腹部救急医学学会総会（第 52 回）
（東京），2016．3．













































Hospital,	 Tokyo,	 Japan，2）Department	 of	 Surgery,	 Nippon	Medical	 School,	 Tokyo,	 Japan，3）Department	 of	 Surgery,	 Nippon	
Medical	School,	Chiba-Hokusoh	Hospital,	Chiba,	Japan）：The	assessing	the	left	bronchial	invasion	of	esophageal	cancer	in	com-
puted	tomography．Gastroenterology,	Hepatology	and	Endoscopy　2016；1（4）：80-83．






























た real-time な分子情報に基づく大腸癌化学療法．日本大腸肛門病学会学術集会（第 71 回）（三重），2016．11．





































































本医科大学消化器外科）：膵癌における STAT5a/5b	の発現および増殖 , 抗癌剤感受性 , 細胞接着 , 浸潤への関与．日本外科学会定期




























































































































ける slab	MIP の有用性：再構成スライス厚の違いによる乳癌描出能の検討．日本乳癌学会学術総会（第 24 回）（東京），2016．6．
53295	 53）	松田明久1），山田真吏奈1），松本智司1），櫻澤信行1），川野陽一1），関口久美子1），宮下正夫1）（1）日本医科大学千葉北総病院　外科）：
脂質関連メディエーターに着目した術後合併症の早期診断．千葉重症感染症研究会（第 12 回）（千葉），2016．6．





















合不全（CD分類 II 以上）の危険因子の検討．日本大腸肛門病学会学術集会（第 71 回）（三重），2016．11．
54564	 61）	高橋吾郎1），山田岳史1），松本智司2），金沢義一1），小泉岐博1），進士誠一1），松田明久2），横山康行1），岩井拓磨1），武田幸樹1），原　
敬介1），太田惠一郎1），内田英二1）（1）日本医科大学付属病院消化器外科，2）日本医科大学千葉北総病院外科）：大腸がん診療におけ
る circulating	cell	free	DNAの有用性．日本大腸肛門病学会学術集会（第 71 回）（三重），2016．11．
54607	 62）	松田明久1），山田真吏奈1），松本智司1），櫻澤信行1），関口久美子1），川野陽一1），山田岳史2），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大
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57364	 79）	櫻澤信行1），宮下正夫1），藤田逸郎2），金沢義一2），保田智彦1），太田惠一郎2），内田英二2）（1）日本医科大学千葉北総病院　外科，2）











た肝芽腫の 1例．外科集談会（第 844 回）（東京），2017．3．
57425	 83）	Matsuda	A1），Matsumoto	S1），Sakurazawa	N1），Kawano	Y1），Sekiguchi	K1），Ando	F1），Miyashita	M1），Uchida	E2）（1）Depart-
ment	of	Surgery,	Nippon	Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital,	Chiba,	Japan，2）Department	of	Surgery,	Nippon	Medical	School,	
Tokyo	 Japan）：The	 lymphocyte-to-monocyte	 ratio	 predicts	 postoperative	 infectious	 complications	 after	 laparoscopic	 colorectal	
cancer	surgery．Society	of	American	Gastrointinal	and	Endoscopic	Surgeons（Houston），2017．3．
57452	 84）	松田明久1），関口久美子1），川島万平1），宮下正夫1）（1）日本医科大学千葉北総病院外科・消化器外科）：敗血症性ショック管理にEGDT






学付属病院　消化器外科）：当科で経験した腸管気腫症の 5例．日本腹部救急医学会総会（第 53 回）（横浜），2017．3．
57495	 87）	安藤文彦1），松田明久1），松本智司1），櫻澤信行1），川野陽一1），山初和也1），横室茂樹1），宮下正夫1），内田英二2）（1）日本医科大学千
葉北総病院　外科・消化器外科，2）日本医科大学付属病院　消化器外科）：下部直腸癌術前治療中の瘢痕性閉塞に対して大腸ステン























































































School	 of	Medicine,	 Nippon	Medical	 School）：Intracystic	Hemorrhage	Required	No	Treatment	 from	One	 of	Multiple	Hepatic	
Cysts．J	Nippon	Med	Sch　2011；78（5）：312-316．
16983	 	 2）	Kawano	Y1），Taniai	N1），Nakamura	Y1），Yoshioka	M1），Matsushita	A1），Mizuguchi	Y1），Shimizu	T1），Takane	Y1），Yoshida	













し得た乳癌骨転移の 1例．日本乳癌学会関東地方会（第 12 回）（大宮），2015．12．

















インを活かした真の個別化医療の実践	 Quality	 Indicator を用いた乳癌診療の評価．日本乳癌学会学術総会（第 24 回）（東京都），
2016．6．
（3）パネルディスカッション：











































































71346	 	 4）	鈴木真彦1），武井寛幸（1）北村山公立病院	 乳腺外科）：乳癌化学療法で薬剤血管外漏出に対してデクスラゾキサンを投与した 1例．
日本癌治療学会学術集会，2016．10．
71355	 	 5）	林　直輝1），中村清吾2），角田博子1），岩瀬拓士3），秋山　太4），津川浩一郎5），武井寛幸6），大出幸子1）（1）聖路加国際病院乳腺科，2）


























71373	 	 4）	中尾淳一1），梅澤裕己1），權　知華1），小川　令1），柳原恵子2），武井寛幸2）（1）日本医科大学付属病院	 形成外科・再建外科・美容外


























































































efficacy	 of	weekly	 paclitaxel	 administration	 for	 anaplastic	 thyroid	 cancer	 patients：A	nationwide	 prospective	 study．Thyroid　
2016；26（9）：1293-1299．
（2）綜説：































35594	 	 1）	杉谷　巌：甲状腺微小乳頭癌におけるRisk-adapted	 management：Active	 surveillance の適応選択．日本乳癌学会学術総会（第 24
回）（東京都），2016．6．







44737	 	 1）	杉谷　巌：甲状腺疾患の臨床：がんを中心に．東京都医学検査学会（第 12 回）（東京都），2016．10．
（3）教育講演：
35481	 	 1）	 Sugitani	I：Intraoperative	Neuromonitoring	in	Japan．Congress	of	the	Asian	Association	of	Endocrine	Surgeons（15th）（Seoul,	
Korea），2016．4．
（4）シンポジウム：
35506	 	 1）	 Sugitani	I：Super-Radical	Surgery	for	Anaplastic	Thyroid	Carcinoma：Its	Validity	Evaluated	by	the	Anaplastic	Thyroid	Carcinoma	
Research	Consortium	of	Japan	Database．Congress	of	the	Asian	Association	of	Endocrine	Surgeons（Seoul,	Korea），2016．4．
35542	 	 2）	杉谷　巌：甲状腺未分化癌研究コンソーシアムの成果と今後の展望．日本内分泌学会学術総会（第 89 回）（京都），2016．4．
35551	 	 3）	五十嵐健人：甲状腺内視鏡手術ワーキンググループの課題と展望．日本内分泌外科学会総会（第 28 回）（横浜市），2016．5．
35603	 	 4）	岡村律子：シンポジウム	1：甲状腺癌のリスクアダプテッドマネージメントにおけるリスク分類乳頭癌の切除範囲と補助療法の必要
性．日本甲状腺外科学会学術集会（第 49 回）（山梨県甲府市），2016．10．
35637	 	 5）	 Igarashi	T：SYMPOSIUM	3/Robot/Endoscopy	Assisted	Thyroid	Surgery	in	Asia	and	Oceanian	RegionJapan	Situation．Asia	and	
Oceania	Thyroid	Association	Congress（The	12th）（Seoul,	Korea），2017．3．




















45105	 11）	岡村律子，杉谷　巌：乳頭癌の切除範囲と補助療法の必要性．日本甲状腺外科学会学術集会（第 49 回）（甲府市），2016．10．
（5）セミナー：
35567	 	 1）	杉谷　巌：ソラフェニブの適応と課題 - 分化型甲状腺癌を超えて．日本内分泌外科学会総会（第 28 回）（横浜市），2016．5．
36951	 	 2）	杉谷　巌：分子標的薬の登場による甲状腺癌治療の新時代に考えるべきこと．日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会（第 27
回）（東京都），2017．2．
44624	 	 3）	杉谷　巌：ソラフェニブの適応と課題 - 分化型甲状腺癌を超えて．日本内分泌外科学会総会（第 28 回）（横浜市），2016．5．
45132	 	 4）	杉谷　巌：甲状腺未分化癌（ATC）の病態と治療．日本甲状腺外科学会学術集会（第 49 回）（甲府市），2016．10．
45166	 	 5）	杉谷　巌：分子標的薬の登場による甲状腺癌治療の新時代に考えるべきこと．日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会（第 27
回）（東京都），2017．2．
（6）ポスターセッション：
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（9）一般講演：




































































































691	 	 1）	 Sasaki	T1），Takeda	Y2），Ohnakatomi	Y2），Asou	T2）（1）Department	of	Cardiovascular	Surgery,	Nippon	Medical	School，2）Depart-
ment	of	Cardiovascular	Surgery,	Kanagawa	Children’s	Medical	Center）：Surgical	approach	for	systemic-pulmonary	shunt	in	neon	

























35314	 	 1）	師田哲郎：ステントグラフトは本当に低侵襲か？．十勝循環器疾患研究会（第 59 回）（北海道帯広市），2016．9．
40047	 	 2）	新田　隆：心房細動手術における新規凍結凝固装置への期待．日本心臓弁膜症学会（第 7回）（札幌市），2016．10．
40187	 	 3）	新田　隆：心臓血管外科手術におけるβ遮断薬の役割：薬理から実臨床まで．まほろば心臓血管外科セミナー（橿原），2017．2．








































35305	 	 7）	村田智洋，川瀬康裕，國原　孝1），新田　隆（1）公益財団法人心臓血管研究所付属病院）：二尖弁ARに対しRemodeling 法による自


























































施行した 1例．日本胸部外科学会　関東甲信越地方会（第 172 回）（ステーションコンファレンス東京），2016．11．
66315	 29）	青山純也1），石井庸介1），宮城泰雄1），坂本俊一郎1），川瀬康裕1），白川　真1），森嶋素子1），鈴木大悟1），師田哲郎1），新田　隆1），田
原重志2）（1）日本医科大学付属病院　心臓血管外科，2）日本医科大学付属病院　脳神経外科）：リンパ球性下垂体炎を合併した連合弁






35332	 	 1）	新田　隆：心房細動手術における新規凍結凝固装置への期待．日本心臓弁膜症学会（第 7回）（北海道札幌市），2016．10．
（7）教育セッション：
38981	 	 1）	新田　隆：非虚血性心室頻拍の外科治療．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 243 回）（東京都），2017．2．







725	 	 1）	 Soejima	K1），Nogami	A2），Sekiguchi	Y2），Harada	T3），Satomi	K4），Hirose	T5），Ueda	A1），Miwa	Y1），Sato	T1），Nishio	S3），
Shirai	Y6），Kowase	S7），Murakoshi	N2），Kunugi	S，Nitta	T，et	al．（1）Department	of	Cardiology,	Kyorin	University	Hospital,	















18943	 	 1）	坂本俊一郎1），新田　隆1）（1）日本医科大学付属病院心臓血管外科）：〔共著〕不整脈の外科治療．循環器疾患最新の治療 2016－2017，
2016；pp383-387，南江堂．
18961	 	 2）	川瀬康裕1），坂本俊一郎1），石井庸介1），新田　隆1）（1）日本医科大学付属病院心臓血管外科）：〔共著〕心房細動手術の変遷と最近の












24954	 	 1）	新田　隆：PGC	Advanced	Course：心室頻拍．日本胸部外科学会総会（第 68 回）（神戸市），2015．10．







拍動下心外膜焼灼の 1例．日本循環器学会　関東甲信越地方会（第 239 回）（東京），2016．2．
24482	 	 3）	佐々木孝，武田裕子1），大中臣康子1），出淵　亮1），麻生俊英1）（1）神奈川県立こども医療センター　心臓血管外科）：機能的単心室に














心房細動手術はFull-Maze か肺静脈隔離か？．日本冠動脈外科学会学術大会（第 20 回）（京都），2015．7．
24552	 	 9）	芝田匡史，小野澤志郎1），師田哲郎，圷　宏一2），上田達夫1），村田　智1），宮城泰雄，新田　隆（1）日本医科大学付属病院　放射線
医学，2）日本医科大学附属病院　循環器内科）：遅発性 type	la	endoleakに対して瘤内塞栓術を併用した scalloped	body	extensionを































24945	 22）	新田　隆：Keynote	lecture：不整脈．日本胸部外科学会総会（第 68 回）（神戸市），2015．10．
24963	 23）	Kurita	T1），Nitta	T，Furushima	H2），Matsumoto	N3），Toyoshima	T4），Shimizu	A5），Mitamura	H6），Ohe	T7），Aizawa	Y8）（1）
Department	of	Medicine,	Faculty	of	Medicine,	Kinki	University,	Sayama，2）The	First	Department	of	Internal	Medicine,	Niigata	








し得た 1例．日本胸部外科学会関東甲信越地方会（第 169 回）（東京都），2015．11．
24981	 25）	古瀬領人1），細川雄亮1），山本　剛1），鈴木啓士1），黄　俊憲1），三軒豪仁1），林　洋史1），圷　宏一1），青山里恵1），時田祐吉1），高野
仁司1），清水　渉1），川瀬康裕，石井庸介，新田　隆（1）日本医科大学付属病院　循環器内科）：初療の経胸壁心エコーにて早期診断












24516	 	 1）	 Ishii	Y，Sakamoto	S，Kawase	Y，Hiromoto	A，Miyagi	Y，Ohmori	H，Sasaki	T，Shirakawa	M，Tanoue	M，Shibata	M，Aoya-
ma	J，Nitta	T：Prevention	of	stroke	during	2	decades	after	AF	surgery．日本不整脈学会学術集会（第 30 回）日本心電学会学術
集会（第 32 回）（京都市），2015．7．















24473	 	 1）	佐々木孝：Debate（先天性 4）体肺 shunt へのアプローチ ,	median	or	thoractomy．日本胸部外科学会定期学術集会（第 68 回）（兵
庫県神戸市），2015．10．







Research	 and	Development,	Tachikawa	Medical	 Center,	Nagaoka）：Electrical	 Storm	 in	 Patients	with	 an	 Implantable	Cardiac	



















24796	 	 1）	石井庸介：Maze 手術について．千葉心臓外科手術手技検討会（第 21 回）（千葉），2015．8．
24875	 	 2）	新田　隆：心房細動への多角的アプローチ．十勝生活習慣病心疾患講演会（帯広），2015．5．
24884	 	 3）	新田　隆：心房細動の外科治療．埼玉ハートリズムカンファランス（第 2回）（埼玉県），2015．5．
24893	 	 4）	新田　隆：Maze 手術の基本と最近の知見．Meet	the	Expert	in	Kagoshima	2015（鹿児島県），2015．5．
24911	 	 5）	新田　隆：心臓血管手術における		遮断薬の役割：薬理と電気生理から実臨床まで．茨城県周術期循環管理セミナー（第 7回）（つく
ば市），2015．7．
24927	 	 6）	新田　隆：心房細動の最近の話題：抗凝固療法と外科治療について．不整脈治療勉強会（伊豆の国市長岡），2015．7．


















15592	 	 2）	白川　真1），師田哲郎1），坂本俊一郎1），宮城泰雄1），石井庸介1），新田　隆1）（1）日本医科大学附属病院心臓血管外科）：Efficacy	 of	
Computed	 tomography-Guided	Catheter	Drainage	as	 the	 Initial	 Intervention	and	of	Omentopexy	as	 the	Staged	Surgery	 for	 a	
Prosthetic	Graft	Infection	of	Very	Late	Onset．J	Nippon	Med	Sch　2016；83（5）：203-205．
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著　書











Proximal	vein	interposition を併用したGEAフリーグラフト．日本冠動脈外科学会学術大会（第 21 回）（福岡），2016．7．
63603	 	 2）	丸山雄二，井村　肇，廣本敦之，網谷亮輔，新田　隆1）（1）日本医科大学付属病院　心臓血管外科）：Volume	 rendering 法を用いた






68774	 	 5）	太田恵介，仁科　大，前田基博，藤井正大，別所竜蔵：ステロイド治療が著効した開心術後収縮性心膜炎の 1例．日本胸部外科学会
関東甲信越地方会（第 173 回）（東京），2017．3．





























































筋の虚血再灌流傷害に対するMPTP-inhibitor の効果．日本胸部外科学会学術集会（第 67 回）（福岡），2014．10．
66351	 14）	白川　真1）（1）日本医科大学附属病院心臓血管外科）：腹部大動脈瘤人工血管置換術後約6年で発症した感染経路不明の人工血管感染
の 1例．日本外科系連合学会学術集会（第 40 回）（東京），2015．6．






















19677	 	 1）	臼田実男：〔共著〕IV腫瘍　A. 診断　小さなすりガラス陰影が見つかった場合，診断と治療をどうするか？．EBM　呼吸器疾患の
治療（（監修）永井厚志（編集）一ノ瀬正和，井上義一，館田一博，弦間昭彦），2016；pp354-358，中外医学社．






イバーを用いた医療機器の開発．「光アライアンス」第 27 巻第 10 号，2016；pp40-44，日本工業出版．








25295	 	 1）	臼田実男，井上達哉，揖斐孝之，蓮実健太：肺がんにおける Phytoodynamic	 therapy の進歩．日本臨床プロテオーム研究会（第 12
回）（東京都文京区），2016．5．
36897	 	 2）	臼田実男，井上達哉，揖斐孝之，蓮実健太：臨床病期 IIIA期（N2）非小細胞肺癌に対する外科治療戦略．日本臨床外科学会総会（第
78 回）（東京都），2016．11．
36906	 	 3）	 Jitsuo	U，Tatsuya	I，Takayuki	I，Kenta	H：Photodynamic	therapy	for	peripheral	lung	cancer	using	composite-type	optical	fiber-
scope	of	1.0	mm	in	diameter．IASLC	WORLD	CONFERENCE	ON	LUNG	CANCER（17th）（Vienna,Austria），2016．12．
65143	 	 4）	Hirai	K1），Takeuchi	S1），Usuda	J2）（1）Nippon	Medical	School	Chiba	Hokusoh	Hospital,	Divison	of	Thoracic	Surgery，2）Nippon	
















25286	 	 1）	臼田実男，井上達哉，揖斐孝之，蓮実健太：肺癌治療におけるレーザー治療の現況．日本呼吸器内視鏡学会学術集会（第 39 回）（愛
知県名古屋市），2016．6．
（4）シンポジウム：
























手術を施行した，DIPNECHを伴う atypical	carcinoid	の 1例．日本呼吸器内視鏡学会学術集会（第 39回）（愛知県名古屋市），2016．
6．




ロイド投与により寛解が得られた再発性重症筋無力症合併胸腺腫の 1例．日本呼吸器外科学会（第 33 回）（京都府京都市），2016．
5．
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36872	 	 2）	揖斐孝之，蓮実健太，井上達哉，臼田実男：肺癌周術期成績に対する肺拡散能の検討．日本肺癌学会学術集会（第 57 回）（福岡県），
2016．12．
36881	 	 3）	竹ケ原京志郎，吉野直之，臼田実男：術後再発に対し，化学放射線療法が奏効した肺多形癌の 1例．日本肺癌学会学術集会（第 57
回）（福岡県），2016．12．
36924	 	 4）	Kyoshiro	T，Naoyuki	Y，Jitsuo	U：Preoperative	Managements	for	Pulmonary	Complications	Using	Inhalations	in	Lung	Cancer	




36942	 	 6）	竹ケ原京志郎，吉野直之，臼田実男：周術期呼吸器合併症予防に関する検討．日本胸部外科学会定期学術集会（第 69回）（岡山県岡
山市），2016．9．
43775	 	 7）	竹ケ原京志郎，吉野直之，臼田実男：Birt-Hogg-Dube症候群に伴う反復性気胸に対し，両側手術を施工した 1例．日本胸部外科学会
関東甲信越地方会（第 173 回）（東京都千代田区），2017．3．
43793	 	 8）	大野弘貴1），岡本淳一1），窪倉浩俊1），臼田実男（1）日本医科大学武蔵小杉病院呼吸器外科）：術直前に経皮的異常血管塞栓術を行い，




い，下葉切除術を施工した肺葉内肺分画症の 1例．日本胸部外科学会関東甲信越地方会（第 173 回）（東京都千代田区），2017．3．
47783	 11）	中村佑介1），蓮実健太，揖斐孝之，井上達哉，臼田実男（1）日本医科大学　医学部　医学科　第 5年生）：大動脈浸潤肺癌に対して左
上葉切除/大動脈合併切除を施行した 1例．日本胸部外科学会関東甲信越地方会（第 173 回）（東京都千代田区），2017．3．











scopic	 Surgery（SPVATS）：Japanese	 experience．International	 Society	 of	Minimally	 Invasive	Cardiothoracic	 Surgery	Winter	
Workshop（Kyoto），2016．10．
65152	 16）	平井恭二1），竹内真吾1），臼田実男2）（1）日本医科大学千葉北総病院　呼吸器外科，2）日本医科大学　附属病院　呼吸器外科）：臨床




































25191	 	 1）	平田知巳，吉野直之，竹内千枝，臼田実男：女性の原発性肺癌手術症例の検討．日本呼吸器外科学会（第 33 回）（京都府京都市），
2016．5．
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（2）症例報告：




19792	 	 1）	窪倉浩俊1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院呼吸器外科）：〔分担〕膿胸との鑑別を要した胸膜発生肉腫の 1例．Cancer	Board	Square，
2016；pp1-11，医学書院．




















































14244	 17）	足立好司，喜多村孝幸，森田明夫，高橋　弘：1H-MRS で大きな lipid ピークを認めた van	der	Knaap 病．小児の脳神経　2016；40
（2）：189-190．
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Conference（Houston,	TX,	USA），2016．5．
55027	 	 2）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤の課題：UCASとその後．久留米大学脳神経外科学講座開講記念講演会（第 46回）（久留米），2016．11．
55361	 	 3）	森田明夫：調理と脳神経外科．南十字星脳神経外科手術研究会（第 9回）（宮古島），2016．7．
61101	 	 4）	Morita	A，Brown	R，Bijlenga	P：Subject	Characteristics	on	Subarachnoid	hemorrhage.	Clinical	Data	Elements．4th	Neurocritical	
Care	Research	Conference	Subarachnoid	Hemorrhage（Houston,	TX,	USA），2016．5．






























64267	 11）	田原重志：内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術の基本．日本脳神経外科コングレス総会（第 36 回），2016．5．
64276	 12）	田原重志：院内での隠れた症例を発見するために．文京間脳下垂体疾患カンファレンス（第 2回），2016．6．
64285	 13）	田原重志：Acromegaly に対する治療：一般症例から難治症例まで．文京間脳下垂体疾患カンファレンス（第 2回），2016．6．
64294	 14）	金　景成：末梢神経．脊髄外科教育セミナー（第 14 回），2016．6．
64303	 15）	金　景成：脊髄・脊椎疾患．日本脳神経財団主催	第 33 回脳神経外科生涯教育研修会，2016．6．




64337	 18）	森田明夫：脳腫瘍手術における血管障害とその対応．日本脳腫瘍の外科学会（第 21 回），2016．9．




28917	 	 2）	立山幸次郎（1）日本医科大学武蔵小杉病院　脳神経外科）：Transcondylar	 approach による椎骨動脈瘤手術，OA-PICA吻合術の基



















55054	 	 9）	森田明夫：救急医が知るべき脳卒中外科の up	to	date．日本救急医学会学術集会（第 44 回）（東京），2016．11．
55395	 10）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤の破裂リスク解析．日本脳卒中の外科学会（第 45 回）（札幌），2016．4．



























55036	 	 3）	森田明夫：すきこそものの上手なれ．札幌脳神経外科セミナー 2016（札幌），2016．11．
55097	 	 4）	森田明夫：脳動脈瘤治療の問題点：UCAS	JAPANその後．静岡県脳神経外科懇話会（第 131 回）（静岡），2016．9．
55151	 	 5）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤治療の対応と課題．十勝脳神経懇話会（第 95 回）（帯広），2016．8．
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55194	 	 6）	喜多村孝雄：ドラム演奏が誘因であった腓骨神経の絞扼性神経障害について．釧路学術講演会（釧路），2016．7．
55203	 	 7）	森田明夫：未破裂脳動脈瘤治療の対応と課題．兵庫県脳神経外科医懇話会（第 46 回）（兵庫），2016．7．
55212	 	 8）	森田明夫：クモ膜下出血の予防と治療Update：糖尿病のリスクを含めて．飯塚脳卒中座談会（第 20 回）（福岡），2016．7．
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55002	 35）	森田明夫：ドックで発見された脳動脈瘤の対応．人間ドック健診認定医・専門医研修会（第 45 回）（東京），2017．3．
55072	 36）	森田明夫：脳神経外科用Robotic	 smart	 arm の開発と展望．一般社団法人日本脳神経外科学会学術総会（第 75 回）（福岡），2016．








55282	 40）	築山　敦，村井保夫，石坂栄太郎，森田明夫：High	flow	bypass 頚部接合部からの術後出血の 1例．南十字星脳神経外科手術研究会
（第 9回）（宮古島），2016．7．
55307	 41）	石坂栄太郎：当院でのCNAP・DNAPの使用経験．南十字星脳神経外科手術研究会（第 9回）（宮古島），2016．7．
58536	 42）	服部裕次郎，田原重志，石坂栄太郎，喜多村孝幸，森田明夫：視機能障害を呈した empty	 sella	 syndrome に対して自家腸骨用いた	
chiasmapexy	を行った 1例．日本神経内視鏡学会（第 23 回）（東京），2016．11．
58545	 43）	服部裕次郎，田原重志，石坂栄太郎，森田明夫：視機能障害を呈した empty	sella	syndrome に対して自家腸骨用いた	chiasmapexy	






































































64933	 77）	亦野文宏，水成隆之，小南修史，鈴木雅規，藤木　悠，久保田麻紗美，小林士郎，森田明夫：Retrograde	 suction	 decompression	
using	balloon	catheter	combined	with	STA-MCA	bypass．The	Mt.Fuji	Workshop	on	CVD（第 35 回），2016．8．
64942	 78）	岩本直高，井須豊彦，金　景成，松本順太郎，山内朋裕，千葉泰弘，森本大二郎，松野　彰，磯部正則：上殿皮神経障害と絞扼性総
腓骨神経障害の治療が奏功した腰下肢痛の 1例．日本末梢神経学会学術集会（第 27 回），2016．8．
64951	 79）	國保倫子，金　景成，井須豊彦，岩本直高，森本大二郎，山内朋裕，小林士郎，森田明夫：末梢神経障害治療に主眼をおいた超高齢
者の難治性腰下肢痛の治療．日本末梢神経学会学術集会（第 27 回），2016．8．
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外科学会関東支部学術集会（第 130 回），2016．9．
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66473	 109）	藤木　悠，久保田麻紗美，亦野文宏，鈴木雅規，小南修史，水成隆之，横田裕行，小林士郎，森田明夫：くも膜下出血予後予測因子













俊，太田仲郎，野田公寿茂，上山博康，その他 1名：内頚動脈C1-2 部大型・巨大動脈瘤の治療戦略とその問題点 -穿通枝の温存につ










66981	 120）	小林士郎：脳梗塞治療薬への今後の期待．千葉北総神経放射線研究会（第 87 回），2016．11．





67024	 124）	服部裕次郎，田原重志，石坂栄太郎，喜多村孝幸，森田明夫：視機能障害を呈した empty	 sella	 syndrome に対して自家腸骨を用い












67094	 131）	井手口稔，田中美千裕，門岡慶介，波出石弘，坂田義則，稲葉眞貴：Varix を伴った developmental	venous	anomaly の 1 例．NPO
法人日本脳神経血管内治療学会学術総会（第 32 回），2016．11．
67103	 132）	井手口稔，田中美千裕，門岡慶介，波出石弘，坂田義則，稲葉眞貴：脳動静脈奇形における perinidal	angiogenesis の検討．NPO法
人日本脳神経血管内治療学会学術総会（第 32 回），2016．11．
67112	 133）	金　景成：目の前の壁．．ふぇむってみる？．脊髄疾患動画技術研究会（第 27 回），2016．11．
67121	 134）	金　景成，井須豊彦，國保倫子，森本大二郎，岩本直高，小林士郎，森田明夫：Failed	back	surgery の原因として腓骨神経障害の診
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29154	 	 1）	山王直子1）（1）山王クリニック）：東日本震災の支援活動．メイヨーニューロサイエンスフォーラム（第 23 回）（兵庫），2016．5．
（10）アフターヌーンセミナー：
55115	 	 1）	森田明夫：脳腫瘍手術における血管障害とその対応．日本脳腫瘍の外科学会（第 21 回）（東京），2016．9．
（11）セッション：
29933	 	 1）	Morita	A1）（1）Department	of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	School）：Hearing	reconstruction	 in	cases	with	neurofibromatosis	
type2．International	Congress	of	the	World	Federation	of	Skull	Base	Societies（7th）（Osaka），2016．6．









64355	 	 1）	田原重志：パシレオチドの国内臨床試験．アクロメガリーフォーラム（第 12 回），2016．10．
（15）特別企画：



















of	 the	Frontal	 Sinus	 and　Forehead：A	New	Supplementary	Method	 of	Reconstructive	Cranial	 Surgery．J	Nippon	Med	Sch.　
2016；83（3）：125-129．
6781	 	 4）	Matano	F，Tanikawa	R，Kamiyama	H，Ota	N，Tsuboi	T，Noda	K，Miyata	S，Matsukawa	H，Murai	Y，Morita	A：Surgical	









14086	 	 8）	 Iwamoto	N，Isu	T，Kim	K，Chiba	Y，Kokubo	R，Morimoto	D，Shirai	S，Yamazaki	K，Isobe	M：Low	Back	Pain	Caused	by	
Superior	Cluneal	Nerve	Entrapment	Neuropathy	in	Patients	with	Parkinson	Disease．World	Neurosurg　2016；87：250-254．


























（第 39 回）：てんかん外科の visualization（宮城），2016．1．
62097	 	 2）	森田明夫：MVDの基本と合併症の回避：福島先生から学んだこととその後の展開．日本神経血管減圧術学会（第 18 回），2016．1．









26424	 	 4）	喜多村孝雄：術前の画像所見で特徴的な所見を呈したpituicytomaの 3症例．日本間脳下垂体腫瘍学会（第 26回）（福島），2016．2．
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26433	 	 5）	Morita	A1），Tominari	S2）（1）Nippon	Medical	School，2）Kyoto	University）：Size	Ratio	Can	Be	A	Strong	Predictor	For	Future	
Rupture	Of	The	Unruptured	Cerebral	Aneurysms．International	Stroke	Conference	2016（Los	Angeles,	USA），2016．2．




28646	 	 8）	亦野文宏1）（1）日本医科大学千葉北総病院）：Concomitant	vein を用いた Radial	artery 再建術の工夫．手技にこだわる脳神経外科ビ
デオカンファランス（第 3回）（東京），2016．1．































64714	 22）	田原重志：内視鏡下経鼻的手術時に内頚動脈損傷をきたした 1例．関東経鼻内視鏡手術セミナー（第 1回），2016．3．
追加分シンポジウム：
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追加分セミナー：




























6）片頭痛治療の新薬開発を進めている．なお，喜多村孝幸病院教授は，平成 28 年 11 月 17，18 日に，第 23 回日本神経内視鏡学会（会員
数　2300 名，参加者数		1000 名）を主催し．成功裡に終了した．また今年度，神奈川県脳神経外科研究会会長（参加者	100 名），川崎市脳












位機能手術の工夫：術者として手術を開始した 6例の経験から．新三水会（第 10 回）（東京），2016．10．
43836	 	 3）	廣中浩平，太組一朗，大橋　豊1），喜多村孝幸，森田明夫2）（1）武蔵小杉病院理学療法室，2）付属病院脳神経外科）：当院における定
位機能手術の工夫：術者として手術を開始した 6例の経験から．日本定位・機能神経外科学会（第 56 回）（大阪），2017．1．
70646	 	 4）	Higuchi	T1），Yamaguchi	F1），Asakura	T1），Ju	D1），Adachi	K，Kitamura	T，Morita	A1）（1）Department	of	Neurological	Surgery,	
Nippon	Medical	School）：Effect	of	sonodynamic	therapy	with	5-aminolevulinic	acid	on	malignant	gliomas．AANS	annual	scientific	


















































脳神経外科）：グリオーマ細胞株に対する 7種の proinflammatory	cytokine による抗腫瘍効果の解析．日本脳腫瘍学会（34）（甲府），








18304	 	 1）	Matano	F1），Adachi	K，Kamiyama	H2），Morita	A1），Teramoto	A3）（1）Department	 of	Neurological	 Surgery,	Nippon	Medical	
School，2）Department	of	Neurosurgery,	Sapporo	Teishinkai	Hospital，3）Department	of	Neurosurgery,	Tokyo	Rosai	Hospital）：






















































































tification	of	neural	 tracts	defines	safety	 limit	of	 resection	 in	eloquent	area	 tumor．International	Neurosurgery	Summit	Forum
（Harbin,	China），2016．1．



































た乳癌の 1例．日本脳神経CI 学会総会（第 40 回）（鹿児島県鹿児島市），2017．3．
46916	 	 6）	玉置智規1）（1）多摩永山病院　脳神経外科）：脳卒中の予防と治療．ベネッセスタイルケア市民講座（2016 年度）（東京都多摩市），
2017．1．
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（第 5回）（東京都多摩市），2016．5．
47031	 12）	玉置智規1），野手洋治1），梅岡克哉2），水成隆之2），森田明夫3）（1）多摩永山病院　脳神経外科，2）千葉北総病院　脳神経センター，3）




























































































5731	 	 1）	Kitamura	T1），Morimoto	D1），Kim	K，Morita	A1）（1）Department	 of	Neurosurgery,	Nippon	Medical	 School）：Peroneal	 nerve	
entrapment	neuropathy	induced	by	playing	the	drum．Acta	Neurochir　2016；158：967-968．
5747	 	 2）	Morimoto	D1,	2），Isu	T1），Kim	K，Isobe	M1），Takahashi	T3），Ishida	Y3），Takei	H4），Morita	A2）（1）Department	of	Neurosurgery,	
Kushiro	Rosai	Hospital，2）Department	 of	Neurological	 Surgery,	Nippon	Medical	 School，3）Department	 of	Pathology,	Kushiro	











38306	 	 3）	金　景成：背骨の仕組み．日本脊髄外科学会　市民公開講座（第 31 回）（東京），2016．6．
38315	 	 4）	國保倫子，金　景成：脳神経外科医も診る足底のしびれの話：足根管症候群の最新治療について．印西地区医師会常会（印西），
2016．6．














37484	 	 1）	金　景成：末梢神経．脊髄外科教育セミナー（第 14 回）（東京），2016．6．
37493	 	 2）	金　景成：脊髄・脊椎疾患．日本脳神経財団主催第 33 回脳神経外科生涯教育研修会（東京），2016．6．
37527	 	 3）	金　景成：頚椎手術の留意点，合併症（金属固定を含む）．AOSpine	Operating	Room	Personnel	Course横浜教育講演（横浜），2016．
9．
37536	 	 4）	金　景成：腰椎後方固定術　実技指導．AOSpine	Operating	Room	Personnel	Course 横浜教育講演（横浜），2016．9．





















29425	 	 3）	亦野文宏，水成隆之，村井保夫1），谷川緑野2），上山博康2），小林士郎，森田明夫2）（1）日本医科大学	 脳神経外科）：頭蓋内還流圧測
定を用いた術後過還流症候群の予測と予防の新たな試み．日本脳卒中の外科学会学術集会（第 45 回）（札幌），2016．4．
29434	 	 4）	藤木　悠，鈴木雅規，久保田麻紗美，亦野文宏，小南修史，水成隆之，横田裕行1），小林士郎，森田明夫2）（1）日本医科大学	救急医
学教室，2）日本医科大学	 脳神経外科）：急性期血栓回収療法施行例における治療時間の検討．日本脳卒中学会総会（第 41 回）（札
幌），2016．4．
29443	 	 5）	久保田麻紗美，水成隆之，亦野文宏，藤木　悠，鈴木雅規，小南修史，小林士郎，森田明夫1）（1）日本医科大学	 脳神経外科）：中大
脳動脈瘤に対する我々のクリップワークの特徴について．日本脳卒中の外科学会学術集会（第 45 回）（札幌），2016．4．
29452	 	 6）	久保田麻紗美，水成隆之，亦野文宏，藤木　悠，鈴木雅規，小南修史，小林士郎，森田明夫1）（1）日本医科大学	 脳神経外科）：術中









































































































病院　脳神経外科）：血管吻合の評価：FLOW800 マップを用いて．一般社団法人日本脳神経外科学会学術総会（第 75 回）（福岡），
2016．9．
37265	 44）	亦野文宏，水成隆之，村井保夫1），谷川緑野2），上山博康2），小林士郎，寺本　明1），森田明夫1）（1）日本医科大学　脳神経外科，2）禎

















士郎：責任動脈瘤の診断を誤ったくも膜下出血の 1例．東葛脳神経外科手術手技研究会（第 14 回）（千葉），2016．10．
37335	 51）	金　景成：目の前の壁．．ふぇむってみる？．脊髄疾患動画技術研究会（第 27 回）（滋賀），2016．11．
37344	 52）	國保倫子，金　景成，井須豊彦1），森本大二郎2），岩本直高1），小林士郎（1）釧路労災病院　脳神経外科，2）日本医科大学　脳神経外
科）：硬膜外麻酔が一因と思われた脊髄硬膜外血腫の 1例．日本脊髄障害医学会（第 51 回）（幕張），2016．11．
37353	 53）	國保倫子，金　景成，井須豊彦1），岩本直高1），森本大二郎2），小林士郎（1）釧路労災病院　脳神経外科，2）日本医科大学　脳神経外
科）：硬膜外麻酔が一因と思われた脊髄硬膜外血腫の 1例．湘南脊髄倶楽部（第 11 回）（神奈川），2016．11．
37362	 54）	金　景成，井須豊彦1），國保倫子，森本大二郎2），岩本直高1），小林士郎（1）釧路労災病院　脳神経外科，2）日本医科大学　脳神経外
科）：吸収性スクリューによる頸椎後方固定術の生体力学的研究．日本脊髄障害医学会（第 51 回）（幕張），2016．11．
37371	 55）	小林士郎：脳梗塞治療薬への今後の期待．千葉北総神経放射線研究会（第 87 回）（印西），2016．11．
37387	 56）	鈴木雅規，小南修史，藤木　悠，小林士郎，森田明夫1）（1）日本医科大学　脳神経外科）：頭蓋内硬膜動静脈瘻に対する経動脈的塞栓





















































本脳神経CI 学会総会（第 40 回）（鹿児島），2017．3．
53207	 77）	山田敏雅（1）日本医科大学　脳神経外科）：STA-MCA	bypassを併用した大型内頚動脈瘤	に対するバルーン閉塞suction	decompres-















方固定術の有限要素法を用いた生体力学的検討．日本脳神経CI 学会総会（第 40 回）（鹿児島），2017．3．
53286	 83）	國保倫子，金　景成，森本大二郎1），井須豊彦2），岩本直高2），小林士郎，森田明夫1）（1）日本医科大学　脳神経外科，2）釧路労災病




















































































16326	 24）	Oshima	Y，Iizawa	N，Kataoka	T，Takai	 S：Pre-opeartive	 computed	 tomography	 scan-based	 superimposable	 template	 of	 the	











































6912	 	 1）	丸山　剛，南野光彦，宮本雅史：母指MP関節両側側副靭帯断裂の 1例．関東整形災害外科科学会雑誌　　2016；47（2）：55-58．



















42996	 	 1）	Yoneda	M：My	Therapeutic	Strategy	 for	Refractory	painful	&	Stiff	Shoulder：Frozen	Shoulder．Annual	Congress	of	Korean	
Shoulder	&	Elbow	Society（24th）（Seoul），2016．7．
（2）教育講演：
40722	 	 1）	米田　稔：ドンキホーテよ，何処へ行く「私と肩関節鏡」．東邦大学整形外科卒後教育研修研修会（第 17 回）（東京），2016．9．
40756	 	 2）	米田　稔：難治性肩関節周囲炎に対する保存的療法と外科治療．整形外科アップデートセミナー（第 20 回）（東京），2016．4．
40765	 	 3）	米田　稔：私と肩関節鏡．山形整形外科研究会（第 80 回）（山形），2016．6．
40817	 	 4）	米田　稔：難治性肩関節周囲炎に対する私のアプローチ．北総整形外科カンファレンス（第 23 回）（千葉），2016．7．
41946	 	 5）	高井信朗：人工膝関節の素心深考．大分膝関節疾患研究会（第 6回）（大分県），2016．6．
41964	 	 6）	高井信朗：膝関節：前・外側痛の診断と治療．さがみ運動器疾患研究会（神奈川県），2016．9．
42007	 	 7）	高井信朗：人工膝関節，素心深考．神戸TKAカンファレンス（第 2回）（兵庫県），2016．11．
42016	 	 8）	高井信朗：人工膝関節の進歩と将来．高知整形外科集談会（第 101 回）（高知県），2016．12．
42025	 	 9）	高井信朗：疼痛部位からみた膝関節疾患．埼玉東部エリア整形外科フォーラム（第 2回）（埼玉県），2017．3．
56122	 10）	橋口　宏：腱板断裂に対する治療：保存から手術まで．北九州骨関節セミナー（第 42 回）（北九州），2016．4．















45297	 	 5）	飯澤典茂：TKAの回旋不安定性と軟部組織バランス．東日本整形災害外科学会（第 65 回）（箱根），2016．9．
















39566	 	 2）	南野光彦，小寺訓江，友利裕二，萩原祐介，園木謙太郎，高井信朗：重度手根管症候群に対する小皮切Camitz 変法による母指対立
再建術の治療成績．日本最小侵襲整形外科学会（第 22 回）（名古屋），2016．11．
41937	 	 3）	高井信朗：転移性腫瘍と緩和ケア．そうしん谷根千カンファレンス（第 7回）（東京都），2016．4．
41955	 	 4）	高井信朗：人工膝関節の現状と展望．日本医科大学同窓会山形県支部総会（山形県），2016．7．
41973	 	 5）	高井信朗：人工膝関節：素心深考．信州運動器診療フォーラム（第 7回）（長野県），2016．11．
41991	 	 6）	高井信朗：バイオメカニクスから考えるTKA．日本関節病学会（第 44 回）（大分県），2016．11．

























45184	 17）	家田俊也：変形性足関節症にDTOOを行い術後感染を感染を起こした 1例．関東足の外科研究会（第 17 回）（東京），2016．9．
45193	 18）	家田俊也：イリザロフ創外固定器を用いた足関節果部骨折の治療経験．東日本整形災害外科学会（第 65 回）（神奈川），2016．9．










45787	 24）	家田俊也：イリザロフ創外固定器を用いた足関節果部骨折の治療経験．日本骨折治療学会（第 42 回）（東京），2016．7．
48106	 25）	平林篤志，本村友一1），松本　尚1），横田裕行2）（1）日本医科大学千葉北総病院救命救急センター，2）日本医科大学付属病院救命救急
センター）：H26 年度千葉県交通事故調査における PTDの検証．日本救急医学会総会（第 44 回）（東京），2016．11．
48377	 26）	平林篤志，本村友一1），益子一樹1），久城正紀1），八木貴典1），松本　尚1），横田裕行2）（1）日本医科大学千葉北総病院救命救急セン




























56287	 39）	大島康史，飯澤典茂，片岡達紀，高井信朗：1次修復を試みた膝複合靭帯損傷の 1例．お茶の水膝・スポーツ懇話会（第 26 回）（東
京），2016．6．
56393	 40）	大島康史，飯澤典茂，片岡達紀，高井信朗：人工膝関節置換術における大腿骨外科的上顆軸決定のための術前CT像を用いた super-
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58694	 43）	中嶋隆夫，金　　竜，須藤悦宏，宮本雅史，高井信朗：腰椎変性すべり症に対する LLIF による矢状面アラインメント矯正効果．日
本脊椎インストゥルメンテーション学会（第 25 回）（長崎），2016．10．





1 例．日本整形外科骨・軟部腫瘍学術集会（第 43 回）（東京），2016．7．
58825	 47）	阿部一雅，河路秀巳，植松卓哉，小林俊之，大場良輔，佐竹美彦，星川直哉，岡崎愛未，渡部　寛，高井信朗：大腿骨転子部高度不

























59841	 58）	Oshima	 Y，Iizawa	 N，Kataoka	 T，Takahashi	 K，Takai	 S：Preopeartive	 Computed	 Tomography	 scan-based	 superimposable	
template	of	the	surgical	epicondylar	axis	for	the	adequate	alignment	of	femoral	component	in	Total	Knee	Arthroplasty．Annual	
Congress	of	International	Society	for	Technology	in	Arthroplasty（29th）（Boston），2016．10．
























































56095	 	 4）	橋口　宏：Reverse	Shoulder	Arthroplasty：良好な展開のための基本手技．関東人工肩関節（RSA）セミナー（第 1回），2016．9．
56104	 	 5）	橋口　宏：整形外科領域における漢方薬：痛み・冷えを中心に．安房医師会学術講演会（千葉），2017．3．



























10446	 	 4）	 Shigemi	D，Kawai	N，Takeshita	T：Ovarian	Mature	and	Immature	Teratomas	in	Monozygotic	Twins：A	Case	Report	of	Simul-
taneous	Presentation．Case	Rep	Obstet	Gynecol　2017；Epub．


























10367	 	 1）	 Ichikawa	T，Negishi	Y1），Shimizu	M1），Takeshita	T，Takahashi	H1）（1）Department	of	Microbiology	and	Immunology,	Nippon	


















46295	 	 1）	竹下俊行：「日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医制度：これまでの歩みとその将来」．日本女性骨盤底医学会（第 18回）（北九州），
2016．6．
48194	 	 2）	竹下俊行：技術認定からみた医療安全．日本産科婦人科内視鏡学会（第 56 回）（長崎），2016．9．
48763	 	 3）	明楽重夫：産婦人科領域での技術認定制度の現状と将来展望：認定研修施設制度を発足させて．日本内視鏡外科学会（第 29回）（横
浜），2016．12．
48833	 	 4）	竹下俊行：着床前胚スクリーニング：わが国の現状と世界の動向．日本産科婦人科遺伝診療学会（第 2回）（京都），2016．12．
60067	 	 5）	竹下俊行：着床前スクリーニング．ナースのためのART医学セミナー 2016（東京），2016．5．




48447	 	 1）	桑原慶充：ゴナドトロピン製剤の変遷：Prion	statemant の経緯と検証．日本受精着床学会（第 34 回）（軽井沢），2016．9．
66893	 	 2）	明樂重夫：性器脱の診断と治療．日本産科婦人科学会学術講演会（第 68 回）（東京），2016．4．
66902	 	 3）	明樂重夫：骨盤臓器脱の手術：LSCを中心に．神奈川産科婦人科学会学術講演会（第 417 回）（神奈川），2017．3．
（3）シンポジウム：
48203	 	 1）	市川雅男：大学病院での内視鏡手術教育　安全と挑戦のはざま．日本産科婦人科内視鏡学会（第 56 回）（長崎），2016．9．
48501	 	 2）	明楽重夫：子宮内膜症性不妊における手術療法の意義：ARTか腹腔鏡か．日本生殖医学会（第 61 回）（横浜），2016．11．













48221	 	 3）	市川雅男，明楽重夫，関根仁樹，可世木華子，渡辺建一郎，小野修一，竹下俊行：2016 年 4月　腹腔鏡下仙骨腟固定術保険収載　今
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こそ伝えたい重要事項：LSC-fit．日本産科婦人科内視鏡学会（第 56 回）（長崎），2016．9．
48456	 	 4）	小野修一，米澤美令，渡邉建一郎，阿部　崇，峯　克也，桑原慶充，明楽重夫，竹下俊行：子宮奇形に対する reproductive	surgery．
日本受精着床学会（第 34 回）（軽井沢），2016．9．














































併妊娠の 1例．東京産科婦人科学会例会（第 378 回）（東京），2016．5．
















慮した卵巣原発癌肉腫の 1例．日本婦人科腫瘍学会（第 58 回）（松江），2016．7．
46383	 25）	上野悠太，杉田匡聡1），佐藤歩美1），坂本公彦1），近藤一成1），佐藤加奈子1），忠内　薫1），角田　肇1）（1）NTT東日本関東病院）：分










































脈塞栓術を 2度施行するも止血に至らず子宮摘出に至った 1例．日本医科大学医学会（第 84 回）（東京），2016．9．
48413	 44）	石原彩子，黒瀬圭輔，庄田有里，山本晃人，川瀬里衣子，竹下俊行：子宮体部脱分化癌の 1例．日本医科大学医学会（第 84 回）（東
京），2016．9．
48422	 45）	北島展子，渡邉建一郎，白石達典，関根仁樹，可世木華子，小野修一，市川雅男，明楽重夫，竹下俊行：LEP配合剤内服中に卵巣出


















成に難渋したOHVIRA症候群の 1例．日本婦人科手術学会（第 39 回）（仙台），2016．11．
48632	 54）	石原彩子，黒瀬圭輔，松橋智彦，山本晃人，川瀬里衣子，山田　隆，米山剛一，鴨井青龍，大橋隆治1），内藤善哉1），竹下俊行（1）日
本医大病理診断科）：子宮体部Dedifferntiated	carcinoma	の 1 例．日本臨床細胞学会秋期大会（第 55 回）（別府），2016．11．
48693	 55）	川瀬里衣子，黒瀬圭輔，山本晃人，松原美幸1），大橋隆治1），竹下俊行（1）日本医大付属病院病理診断科）：子宮内膜細胞診に癌細胞



















































46304	 	 1）	市川雅男：「これだけできるようになりたい POP手術」現在，私が LSCで大事にしている 3つのポイント．日本女性骨盤底医学会
（第 18 回）（北九州），2016．6．
48955	 	 2）	市川雅男，明楽重夫，可世木華子，白井有香，渡邉建一郎，小野修一，竹下俊行：直腸腟筋膜の外科解剖学的構造理解と LSCにお
ける non-mesh 腹腔鏡下後壁形成術への応用．日本骨盤臓器脱手術学会（第 11 回）（東京），2017．3．
（8）指定発言：





515	 	 1）	 Ishikawa	T，Takizawa	T，Iwaki	J，Mishima	T，Ui-Tei	K，Takeshita	T，Matsubara	S，Takizawa	T：Fc	gamma	receptor	IIb	
participates	in	maternal	IgG	trafficking	of	human	placental	endothelial	cells．Int	J	Mol	Med　2015；35（5）：1273-1289．
524	 	 2）	 Shigemi	D，Yamaguchi	S，Otsuka	T，Kamoi	S，Takeshita	T：Seroprevalence	of	cytomegalovirus	IgG	antibodies	among	pregnant	
women	in	Japan	from	2009-2014．Am	J	Infect	Control　2015；43（11）：1218-1221．
533	 	 3）	Kuroki	M，Yoneyama	K，Watanabe	A，Fukami	T，Matsushima	T，Katsumata	N，Takeshita	T：Rhabdomyosarcoma	of	 the	




















中に体重増加不良の場合FGRのリスクが高いことを報告した．6）日本医科大学各付属病院における過去 31 年間 26 例の妊産婦死亡例を



























17166	 	 1）	Matsushima	 T，Akira	 S，Asakura	 H，Takeshita	 T：Low-dose	 gonadotropin-releasing	 hormone	 agonist	 therapy（draw-back	

























38245	 	 4）	 Ito	Y，Yamaguchi	S，Inde	Y，Tsunoda	Y，Kuroki	M，Fukami	T，Matsusima	T，Yoneyama	K，Takeshita	T：Prevention	strat-
egies	in	perinatal	women	with	group	B	streptococcal	infection．日本産科婦人科学会学術講演会（第 68 回）（東京都），2016．4．
40074	 	 5）	角田陽平，松島　隆，針金幸代，稲垣知子，黒木睦実，高屋　茜，間瀬有里，深見武彦，米山剛一，竹下俊行：妊娠 20 週頃より巨
大なAmniotic	fluid	sludge を認めた 1例．日本超音波医学会学術集会（第 89 回）（京都府），2016．5．
40083	 	 6）	針金幸代，松島　隆，角田陽平，高屋　茜，黒木睦実，間瀬有里，深見武彦，飯田晋也，米山剛一，竹下俊行：超音波ドプラ法を用
い子宮温存治療し得た胎盤ポリープの 2症例．日本超音波医学会学術集会（第 89 回）（京都府），2016．5．


















山田舞夕，深見武彦，米山剛一，その他 1名：降圧剤内服にて妊娠 30 週に顕著な羊水過少を来たした 1例．神奈川産科婦人科学会





期の 1例．日本婦人科腫瘍学会学術講演会（第 58 回）（鳥取県米子市），2016．7．
42567	 17）	米山剛一1），寺崎美佳2），川瀬里衣子3），山本晃人3），黒瀬圭輔3），竹下俊行3）（1）日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科，2）日
本医科大学解析人体病理，3）日本医科大学付属病院女性診療科・産科）：組織学的に破骨細胞様巨細胞が特徴的であった子宮平滑筋









竹下俊行：帝王切開瘢痕部憩室が筋腫様に発育した 1例．日本周産期・新生児医学会総会および学術集会（第 52 回）（富山県），
2016．7．
42795	 22）	深見武彦，針金幸代，黒木睦実，稲垣知子，角田陽平，伊藤友希，高屋　茜，松村好克，松島　隆，米山剛一，竹下俊行：妊娠 20週








43687	 25）	奥田直史，高屋　茜，角田陽平，深見武彦，川端伊久乃，松島　隆，米山剛一：妊娠 37 週に急性腹症を発症し卵巣嚢胞破裂と誤診














子宮全摘を施行した前置癒着胎盤の 1例．関東連合産科婦人科学会総会・学術集会（第 132 回）（東京都），2016．10．
44843	 31）	三浦　愛，黒木睦実，山田舞夕，針金幸代，加藤雅彦，深見武彦，松島　隆，米山剛一：帝王切開瘢痕部妊娠に瘢痕楔状切除を施行














彦，松島　隆，米山剛一，明楽重夫，その他 2名：マイナートラブルを契機に顕在化した産後うつ病の 1例．四水会（第 376回）（東
京都），2016．11．
47327	 36）	川端伊久乃，清田裕美，三浦　愛，奥田直史，山田舞夕，針金永佳，針金幸代，角田陽平，加藤雅彦，高屋　茜，黒木睦実，松村好






47345	 38）	奥田直史，高屋　茜，角田陽平，黒木睦実，川端伊久乃，深見武彦，松島　隆，米山剛一：妊娠 37 週に急性腹症を発症した腎血管
筋脂肪腫破裂の 1例．神奈川産科婦人科学会学術講演会（第 417 回）（神奈川県），2017．3．
56612	 39）	角田陽平，奥田直史，山田舞夕，三浦　愛，清田裕美，針金永佳，針金幸代，加藤雅彦，高屋　茜，黒木睦実，深見武彦，川端伊久




57373	 41）	黒瀬圭輔，山本晃人，川瀬里衣子，米山剛一，鴨井青龍，竹下俊行：当院における上皮性境界悪性卵巣腫瘍の臨床的検討．第 68 回
日本産科婦人科学会（東京），2016．4．
67514	 42）	石原綾子1），黒瀬圭輔1），松橋智彦1），山本晃人1），川瀬里衣子1），山田　隆1），米山剛一1），鴨井青龍2），大橋隆治2），内藤善哉2），竹




































































11925	 	 5）	Ogawa	M1），Matsuda	 Y2），Nakai	 A3），Hayashi	M3），Sato	 S4），Matsubara	 S5）（1）Perinatal	 Medical	 Center,	 Tokyo	Women’s	
Medical	University，2）Department	 of	Obstetrics	 and	Gynecology,	 International	University	 of	Health	 and	Welfare	Hospital，3）
Department	 of	Obstetrics	 and	Gynecology,	Tama-Nagayama	Hospital,	Nippon	Medical	 School，4）Maternal	 and	Perinatal	Care	
Center,	Oita	Prefectural	Hospital，5）Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	Jichi	Medical	University）：Standard	curves	of	





















（4 月 5 週）：61-62．
8373	 	 2）	中井章人：胎児心拍数波形のレベル分類を有効に活用する；CTGを読み解く第 5回；今こそ「母乳育児成功のための 10 カ条」を読
み解く；特集．助産師　2016；70（2）：40-44．
9292	 	 3）	中井章人：1次施設における産後出血への具体的対応「シックインデックス，心不全，呼吸不全状態を知るため必ず脈拍数も留意」；


















12083	 12）	中井章人：CTG判読	上級編：CTGを読み解く	第 7 回：特集：妊産婦のメンタルヘルス．助産師　2016；70（4）：41-45．
16213	 13）	川端伊久乃，中井章人：63．脳神経疾患合併妊娠；partII	妊娠中【合併症妊娠】；産科編；周産期医学必修知識	第 8 版．周産期医学　
2016；46（増刊）：190-192．
16222	 14）	杉田洋佑，中井章人：135	胎児発育不全；partVI	胎児【臨床】；産科編；周産期医学	必修知識	第 8 版．周産期医学　2016；46（増
刊）：409-411．
16231	 15）	中井章人：375	周産期医療システム - 産科；partVI【母子保健】；母子保健編；周産期医学	必修知識	第 8 版．周産期医学　2016；46
（増刊）：1197-1201．
16247	 16）	林　昌子：原因，対策，問題点；総論 . 出生体重の低下傾向；特集：妊婦の栄養 - 今，妊婦は赤ちゃんの為に正しい食事をしている
―     ―312
のか．周産期医学　2016；46（12）：1457-1461．
16256	 17）	中井章人：切迫流早産；使い方の実際；臨床各論；性ステロイドホルモン研究の最前線と臨床応用；今月の臨床．臨婦産　2017；71
（1（2017 年 1 月/2 月合併増大号））：83-89．
16292	 18）	中井章人：1．社会的・精神的な援助が必要な妊産婦（総論）；社会的・精神的な援助が必要な妊産婦への対応．公益社団法人日本産
婦人科医会研修ノート　2017；97：2-4．






















35786	 	 1）	中井章人：周産期と黄体ホルモン - 昔と今．生殖と女性医学（第 9回）（東京都），2016．4．
45446	 	 2）	中井章人：脳性麻痺を防ぐ！？．山形県周産期・新生児医療研究会（山形県），2016．6．
45473	 	 3）	中井章人：「CTGの判読」；助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）® レベル III 認証必修研修．山口県母性衛生学会総会および
学術講演会（第 33 回）（山口県宇部市），2016．6．
47835	 	 4）	中井章人：出血時の対応と胎児心拍モニタリングの判読．クリニカルラダー III 対応の研修会（主催：宮城県助産師会）（宮城県仙台
市），2016．7．
47844	 	 5）	中井章人：産後出血への初期対応．葛飾区産婦人科医会集談会（東京都葛飾区），2016．7．
47923	 	 6）	中井章人：胎児心拍数モニタリング．CLoCMiP レベル III 認証講習会（東京都），2016．7．
47932	 	 7）	中井章人：子宮収縮薬を用いた陣痛誘発と陣痛促進の注意点．CLoCMiP レベル III 認証講習会（東京都），2016．7．
47984	 	 8）	中井章人：周産期感染症．東京オペグループ創立 64 周年総会・学術集会（東京都），2016．8．




57172	 12）	中井章人：難解なCTG所見 - ワンポイントレッスン：テーマ；分娩監視装置モニターの読み方と対応．平成 28 年度　コ・メディカ
ル生涯研修会（沖縄県名護市），2016．11．









47853	 	 1）	中井章人：常位胎盤早期剥離 - 周産期魂のみせどころ．日本周産期・新生児医学会総会および学術集会（第 52 回）（富山県富山市），
2016．7．
（3）シンポジウム：
48002	 	 1）	中井章人：災害と周産期；「東京都の医療体制；首都直下地震に備えて」；テーマ　災害と周産期．平成 28 年度「救急の日」シンポ
ジウム（東京都），2016．9．
56743	 	 2）	中井章人：登録建築家って？プロフェッションと国家資格．JIA建築家大会 2016 大阪（大阪府），2016．10．






35777	 	 1）	中井章人：CTGの判読．マタニティ＆ベビーフェスタ 2016 産婦人科臨床セミナー（横浜市），2016．4．






43757	 	 2）	印出佑介，中井章人，関口敦子，林　昌子，石川　源，竹下俊行：日本人妊産婦の正常分娩における標準分娩曲線の作成；10. 分娩
管理．公益社団法人日本産科婦人科学会臨時総会ならび学術講演会（第 68 回）（東京都），2016．4．
（6）一般講演：













行：UAE施行にて止血困難のため子宮全摘術に至った 1例；産婦人科診療における IVR：テーマ．四水会（第 375 回）（東京都），
2016．5．
45464	 	 6）	寺田佳世子，関口敦子，杉田洋佑，川端英恵，山岸絵美，菊地恵理子，印出佑介，林　昌子，奥田直貴，石川　源，桑原慶充，中井
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48011	 10）	Tamura	K1），Ohneda	W1），Yoshie	M1），Ishikawa	G2），Nakai	A2），Takeshita	T2），Nishi	H2），Isaka	K3），Kuwabara	N1），Eiichi	
T1）（1）Department	of	Endocrine	and	Neural	Pharmacology,Tokyo	University	of	Pharmacy	and	Life	Science，2）Department	of	










章人：子宮内バルーンタンポナーデが整復に有効であった産褥子宮内反症の 1例．東京産科婦人科学会例会（第 379 回）（東京都），
2016．9．







麻酔科医・産科医の立場から -：分娩周辺期の痛みを考える．日本産科麻酔科学会学術集会（第 120 回）（東京都），2016．11．
65807	 15）	佐野めぐみ1），尾崎景子1），川端英恵1），寺田佳世子1），山岸絵美1），菊地恵理子1），印出佑介1），林　昌子1），奥田直貴1），石川　源1），
関口敦子1），中井章人1），赤枝朋嘉2）（1）日本医科大学多摩永山病院　女性診療科・産科，2）赤枝医院　産婦人科）：母児ともに救命
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追加分特別講演：




















































化を伴う成熟嚢胞性奇形腫 4例の検討．日本婦人科腫瘍学会（第 58 回）（鳥取県），2016．7．
36531	 10）	松橋智彦，中西一歩，庄田有里，杉田洋佑，松井遼子，重見大介，浜野愛理，森　瑛子，山田　隆，鴨井青龍，竹下俊行1）（1）日本
医科大学付属病院　女性診療科・産科）：子宮体癌後の膣断端離開部小腸脱に対して吊り上げ法による腹腔鏡下膣断端縫合閉鎖術が












口病院）：妊娠終了後に子宮筋層の動静脈奇形形成が疑われた 7例．千葉県産科婦人科医学会平成 28 年度冬期学術集会（千葉県），
2017．2．
50434	 16）	松橋智彦，浜野愛理，庄田有里，杉田洋佑，松井遼子，中西一歩，西方紀子，山田　隆，鴨井青龍：卵巣に原発した大細胞神経内分






















原著は昨年度より増加し 12 編であった．内容はアレルギー学 7編，鼻科学 4編，その他 1編である：論文合計 38；和文原著 4，和文総説
22．これらの数は国内外の耳鼻咽喉科学教室の上位である．これらの活動を援助するための外部からの競争的研究補助金獲得も積極的に
行われ，若手研究者の文部科学省研究費補助金やスタッフの厚生労働省科学研究費をはじめとした研究補助金を獲得している．分野教授





















University	 Brasov）：ARIA	 2016：Care	 pathways	 implementingemerging	 technologies	 for	 predictive	 medicinein	 rhinitis	 and	
asthma	across	the	life	cycle．Clin	Transl	Allergy　2016；6（47）：オープンアクセス．































1364	 	 5）	松根彰志，大久保公裕1）（1）日本医科大学大学院頭頸部・感覚器科学）：One	airway,	one	disease からみた喘息と鼻副鼻腔炎：耳鼻咽
喉科からのアプローチ．日本内科学会雑誌　2016；105（10）：1935-1941．
2204	 	 6）	松根彰志：抗 LT薬，抗 PGD2.TXA2 薬はアレルギー性鼻炎の鼻閉に有効か．PROGRESS	IN	MEDICINE　2016；36（11）：19-22．
4435	 	 7）	後藤　穣：抗ヒスタミン薬はアレルギー性鼻炎のすべてに有効か．Progress	in	Medicine　2016；36（11）：1463-1467．
4444	 	 8）	後藤　穣：舌下免疫療法の現状と展望　アレルギー性鼻炎．アレルギー・免疫　2016；23（8）：1072-1079．
4453	 	 9）	後藤　穣：アレルギー疾患の治療総論　アレルゲン免疫療法．日本医師会雑誌　2016；145（特別 1）：110-111．
4462	 10）	後藤　穣：アレルギー性鼻炎治療の新たな展開　開発中の新しい治療薬．JOHNS　2016；32（6）：737-740．
4471	 11）	後藤　穣：アレルギー性鼻炎におけるステロイド点鼻薬の使い方．小児科　2016；57（4）：357-363．



















21104	 	 4）	稲井俊太，中溝宗永：〔分担〕第 2章　疾患別がん薬物療法のルール 18．頭頸部がん．がん薬物療法　現場のルール（一般臨床で役
立つポケットマニュアル）（弦間昭彦），2016；pp139-144，株式会社　南江堂．
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学会発表
（1）特別講演：
25374	 	 1）	松根彰志：One	airway,One	disease：耳鼻咽喉科の立場から．日本アレルギー学会（第 65 回）（東京），2016．6．
（2）招待講演：











54205	 	 2）	大久保公裕：ダニ舌下免疫療法の実際．日本アレルギー学会（第 65 回）（東京），2016．5．
54214	 	 3）	大久保公裕，久田　智1），前田裕子1），大島信之1），田中宜之1）（1）MSD）：デスロラタジンによる季節性アレルギー性鼻炎患者を対
象とした第 III 相 2 重盲検比較．日本アレルギー学会（第 65 回）（東京），2016．5．
54223	 	 4）	大久保公裕，山本屋肇1）（1）小野薬品）：DP1拮抗薬ONO-4053 の季節性アレルギー性鼻炎に対するプラセボ，プランルカストを対照
とした第 II 相試験．日本アレルギー学会（第 65 回）（東京），2016．5．
54232	 	 5）	大久保公裕，増山敬佑1），岡宮和弘2），今野昭義3）（1）山梨大学耳鼻咽喉科，2）鳥居薬品，3）南東北病院耳鼻咽喉科）：TO-203（ミティ
キュア）第 II/III 相臨床試験報告．日本アレルギー学会（第 65 回）（東京），2016．5．
54241	 	 6）	増山敬佑1），大久保公裕，岡宮和弘2），今野昭義3）（1）山梨大学耳鼻咽喉科，2）鳥居薬品，3）南東北病院耳鼻咽喉科）：TO-203（ミティ






63104	 	 9）	大久保公裕：アレルギー性鼻炎に対するアレルギー治療薬．総合アレルギー講習会（第 3回）（横浜），2016．12．
（5）セミナー：
37606	 	 1）	後藤　穣：アレルギー性鼻炎に対するアレルゲン免疫療法．日本鼻科学会（第 55 回）（宇都宮），2016．9．















25602	 	 6）	若山　望，関根久遠，佐藤一樹，吉岡友真，石田麻里子，山口　智，松根彰志，大久保公裕：成人発症のPott’s	puffy	tumor の経験．
耳鼻咽喉科臨床学会（第 78 回）（鹿児島），2016．6．
28743	 	 7）	高原恵理子，若山　望，松根彰志，大久保公裕：黄色ブドウ球菌エンテロトキシン刺激による培養鼻粘膜上皮からのサイトカイン産
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生：ダニ抗原刺激との比較．日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会（第 4回）（倉敷），2016．9．
28996	 	 8）	吉岡友真，佐藤一樹，石田麻理子，山口　智，勝部康弘，松根彰志，大久保公裕（1）日本医科大学武蔵小杉病院小児科）：小児睡眠






















































44782	 31）	鈴木宏隆，細矢　慶，村上亮介，増野　聡，大久保公裕：当院でのアレルギー性鼻炎に対する下鼻甲介手術 Powered	 inferior	 tur-
binoplasty の検討．日本耳鼻咽喉科学会東京都地方部会（第 212 回）（東京），2016．7．
44791	 32）	鈴木宏隆，細矢　慶，小町太郎，村上亮介，若山　望，吉野綾穂，加藤大星，大久保公裕：ソムリエ・料理人を対象としたオープン
エッセンスによる嗅覚機能評価．日本耳鼻咽喉科学会（第 117 回）（名古屋），2016．5．













45491	 39）	長谷川賢作，加藤大星，小町太郎，吉野綾穂，馬場俊吉：合同手術を実施した 2症例．日本耳鼻咽喉科学会　千葉県地方部会（第 90
回）（千葉），2017．1．
51651	 40）	佐藤一樹，中溝宗永，横島一彦，稲井俊太，酒主敦子，加藤大星，坂井　梓，吉岡邦暁，大久保公裕：認知症を併存する進行下喉頭
癌 1症例の治療経験．日本口腔・咽頭科学会（第 29 回）（松江），2016．9．
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の変化．第 4回日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会（倉敷），2016．9．
















44807	 	 1）	鈴木宏隆，細矢　慶，小町太郎，吉岡友真，大久保公裕：眼窩底骨折を伴い眼窩膿瘍をきたした小児急性副鼻腔炎の 1例．日本鼻科
学会（第 54 回）（広島），2015．10．
44816	 	 2）	鈴木宏隆，細矢　慶，小町太郎，吉岡友真，大久保公裕：眼窩膿瘍をきたした小児急性副鼻腔炎の 1例．日本耳鼻咽喉科学会東京都
地方部会（第 209 回）（東京），2015．11．







































13377	 	 6）	濱崎　務，西村泰司，飯ケ谷重来，遠藤勇気，柳　雅人，鈴木康友，近藤幸尋，秋元成太：単一施設における泌尿器科経験平均 3年
の術者が施行した開腹前立腺全摘術の検討．日本外科系連合学会誌　2016；41（2）：152-156．


































34544	 	 2）	木村　剛：高齢者腎癌の薬物療法．「高齢者泌尿器がんの薬物療法と看護ケア」．日本老年泌尿器科学会（第 29回）（福岡市），2016．
5．
59446	 	 3）	濱崎　務，近藤幸尋：医療経済から見た daVinci と前立腺癌手術（医療経済の側面から見た泌尿器腫瘍学の将来）．日本泌尿器科学
会総会（第 104 回）（仙台），2016．4．












































日本医科大学付属病院　泌尿器科）：広範にRhabdoid	 feature	 を伴う GCSF産生透析腎癌の 1例．西日本泌尿器科学会総会（第 68
回）（山口県下関），2016．11．
69045	 17）	新藤貴雄1），木村　剛1），程塚直人1），香山重軌1），武田隼人1），松澤一郎1），濵㟢　務1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学　泌尿器科）：
周術期の管理に難渋した腎細胞癌 IVC腫瘍塞栓の臨床的検討．腎癌研究会（第 47 回）（東京），2016．8．
69063	 18）	稲津宏紀1），木村　剛2），遠藤勇気2），松澤一郎2），鈴木康友3），濵㟢　務2），近藤幸尋2）（1）平成立石病院　泌尿器科，2）日本医科大
学付属病院　泌尿器科，3）日本医科大学千葉北総病院　泌尿器科）：Sunitinib 投与後の血小板輸血にて早期に抗HLA抗体産生によ
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（4）一般講演：


























1st	 line	 TKI 療法不応後のエベロリムスの有効性および安全性の検討：多施設共同第 II 相試験．日本泌尿器科学会総会（第 104 回）
（仙台市），2016．4．
52647	 	 7）	中山聡子1），大林康太郎1），飯ヶ谷重来1），赤塚　純1），遠藤勇気1），戸山友香1），濱崎　務1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大
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ん性大細胞型B細胞リンパ腫の I例．日本泌尿器科学会東京地方会（第 623 回）（東京），2017．2．
69492	 21）	高橋圭吾，木村　剛，松岡　諒，安岡正太郎，柴山慶太，大林康太郎，渡邊晃秀，井上　泰，新藤貴雄，飯ヶ谷重来，遠藤勇気，赤
塚　純，林　達郎，中山聡子，戸山友香，その他 2名（1）日本医科大学付属病院　泌尿器科）：膀胱 urothelial	 carcinoma,lipid	 cell	
variant	の 1 例．日本泌尿器科学会東京地方会（第 622 回）（東京），2016．12．
69501	 22）	松岡　諒1），飯ヶ谷重来1），赤塚　純1），戸山友香1），松澤一郎1），濵㟢　務1），木村　剛1），近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院　泌























































症の 2症例．日本泌尿器科学会総会（第 104 回）（仙台），2016．4．
34946	 	 6）	富田祐司，木全亮二，川田由里子，堀内和孝，近藤幸尋1）（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：腹膜透析患者の去勢抵抗性前立腺癌
に対するアビラテロンの使用経験．日本泌尿器科学会総会（第 104 回）（仙台），2016．4．






属病院泌尿器科）：腎平滑筋肉腫の 1例．日本泌尿器科学会東部総会（第 81 回）（青森），2016．10．
36863	 10）	稲津宏紀1），大澤秀一1），木全亮二，濱崎　務2），木村　剛2），近藤幸尋2）（1）平成立石病院泌尿器科，2）日本医科大学付属病院泌尿

































































































11672	 	 4）	 Ishikawa	K，Gekka	T，Hayashi	T，Kikuchi	S，Kameya	S，Tsuneoka	H：Closure	of	a	full-thickness	macular	hole	without	vitrec-
tomy	in	choroideraemia．Clin	Exp	Optom（Epub	ahead	of	print）2016；1-2．










12004	 	 8）	 Ichinohe	S，Igarashi	T，Nakajima	D，Ono	M，Takahashi	H：Symptoms	of	Dry	Eye	Disease	and	Personality	Traits．PLoS	One　
2016；11（11）：1-9．





















































10701	 	 3）	小早川信一郎：眼内レンズセミナー：Double	elements 型人工虹彩（解説）．あたらしい眼科　2016；33（4）：547-548．
17622	 	 4）	堀　純子：非感染性ぶどう膜炎の新しい薬物治療．日本の眼科　2016；87（10）：1316-1317．
17631	 	 5）	堀　純子：腸内細菌そうが自己免疫性ぶどう膜炎を引き起こす．日本の眼科　2017；88（1）：34-35．
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17665	 	 6）	白鳥　宙，堀　純子：海外医学情報「Vogt－小柳－原田病のゲノムワイド関連解析による疾患感受性遺伝子の特定」．日本の眼科　
2016；87（5）：590-591．








20946	 	 1）	中元兼二：〔分担〕眼圧日内変動．前視野緑内障に向き合う　PPGを発見した時 ,	どう考え管理するか（中澤徹），2016；pp206-207，
文光堂．









53462	 	 2）	中元兼二：病態を考慮した緑内障薬物治療戦略．Tokyo	West	Ophthalmic	Conference（第 9回）（東京），2016．5．





53541	 	 8）	中元兼二：病態を考慮した緑内障治療戦略．神奈川県眼科医会病院見学会および講習会（第 45 回）（神奈川），2016．11．
53566	 	 9）	中元兼二：正常眼圧緑内障のリスクファクターと眼圧．OS-G カンファレンス（第 2回）（神奈川），2017．1．
53575	 10）	中元兼二：眼圧変動．Ophtalmic	Academy	of	Glaucoma（東京），2017．2．
53584	 11）	中元兼二：実践緑内障診断．京滋緑内障カンファランス（第 39 回）（京都），2017．3．
53961	 12）	小早川信一郎：眼内レンズ・白内障手術合併症への対処．東京歯科大学眼科イブニングセミナー（第 16 回）（市川），2016．11．









ングセミナー 9．日本眼科学会総会（第 120 回）（宮城），2016．4．
67821	 18）	鈴木久晴：前嚢切開におけるリスク対策，白内障手術リスク対策最前線～進化したOVDと信頼できる IOLを味方につけて～，モー
ニングセミナー 9．日本眼科学会総会（第 120 回）（宮城），2016．4．
67837	 19）	鈴木久晴：角膜内皮脆弱例に対する内皮保護戦略，角膜内皮を護りたい～分散型OVDシェルガン登場～，ランチョンセミナー 7．
JSCRS 学術総会（第 31 回）（京都），2016．6．
67846	 20）	鈴木久晴：前房内・角膜内皮温度測定，「匠」展示パネル．JSCRS 学術総会（第 31 回）（京都），2016．6．
67855	 21）	鈴木久晴：低侵襲白内障手術と最新 Phaco マシンの臨床評価．北信AMO白内障研究会（第 6回）（長野），2016．7．
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67864	 22）	鈴木久晴：Toric・マルチフォーカル IOL使用上のポイント．オーシャンズの会（第 3回）（神奈川），2016．10．
67873	 23）	鈴木久晴：白内障～これからの人生をたのしむために・・・屈折矯正手術としての白内障手術～，，2016 年 10 月 22 日（神奈川）．日
本医科大学武蔵小杉病院市民公開講座（神奈川），2016．10．
67882	 24）	鈴木久晴：今できる低侵襲白内障手術と眼内レンズアップデート．東京都眼科集団会（第 791 回）（東京），2016．11．





67925	 28）	鈴木久晴：三焦点眼内レンズの使用法と現状，ランチョンセミナー 6．日本眼科手術学会学術総会（第 40 回）（東京），2017．1．
67934	 29）	鈴木久晴：今できる低侵襲白内障手術と眼内レンズアップデート．川崎眼科フォーラム（第 18 回）（神奈川），2017．2．





















68424	 47）	高橋　浩：術後眼内炎を見たら．ランチョンセミナー術後眼内炎を完封せよ II．日本眼科学会総会（第 120 回）（仙台），2016．4．
68433	 48）	高橋　浩：超音波白内障手術と角膜内皮障害：新しい視点．山陰眼科集談会（第 61 回）（米子），2016．5．
68442	 49）	高橋　浩：眼の成人病．世田谷区眼疾患アップデートセミナー（東京），2016．6．
68451	 50）	高橋　浩：第 23 回難儀な手術シリーズ．第 24 回千駄木眼科フォーラム（東京），2016．7．
68467	 51）	高橋　浩：結膜疾患の基本と診断．平成 28 年度東京都眼科医会卒後研修会（東京），2016．8．
68476	 52）	高橋　浩：眼薬理がつなぐQOL，臨床編．日本眼薬理学会ランチョンセミナー（第 36 回）（東京），2016．9．
68485	 53）	高橋　浩：炎症が関与するオキュラーサーフェス疾患の治療戦略．函館眼科フォーラム（函館），2016．10．
68494	 54）	高橋　浩：白内障手術侵襲を考える．広島県眼科学会学術講演会（広島），2016．11．
68503	 55）	高橋　浩：第 24 回難儀な手術シリーズ．千駄木眼科フォーラム（第 25 回）（東京），2016．12．
68512	 56）	高橋　浩：超音波白内障手術と角膜障害．京都眼科フォーラム（第 49 回）（京都），2017．2．
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学術総会（第 31 回）（京都），2016．6．
53873	 	 2）	小早川信一郎，塙本　宰，鈴木久晴，西村栄一：インストラクションコース 5：白内障術者の硝子体手術入門．JSCRS 学術総会（第
31 回）（京都），2016．6．
53882	 	 3）	小早川信一郎，太田俊彦，松崎有修，松島博之，西村栄一：インストラクションコース 9：縫着術と強膜内固定術	A	to	Z．JSCRS学
術総会（第 31 回）（京都），2016．6．
53916	 	 4）	小早川信一郎，太田俊彦，江口秀一郎，松島博之，西村栄一：インストラクションコース 40：縫着術と強膜内固定術	A	to	Z．日本
臨床眼科学会（第 70 回）（京都），2016．11．
53925	 	 5）	小早川信一郎，加賀達志，鈴木久晴，西村栄一：インストラクションコース 4：白内障術者の硝子体手術入門：硝子体手術を始めよ
う．日本眼科手術学会総会（第 40 回）（東京），2017．1．










61661	 13）	鈴木久晴：多焦点眼内レンズ，教育セミナー 7：付加価値眼内レンズアップデート．日本眼科学会総会（第 120 回）（仙台），2016．
4．
61686	 14）	鈴木久晴：みんなで考える白内障手術「何故上手くいかないのか，どう教えれば良いのか」インストラクションコース 8．JSCRS 学
術総会（第 31 回）（京都），2016．6．
61722	 15）	鈴木久晴：初心者に必要なフェイコマシンの知識と設定値，核分割法，経験 500 眼までの白内障手術（初心者に必要な白内障手術の
知識）プラクティス 3．JSCRS 学術総会（第 31 回）（京都），2016．6．
61731	 16）	鈴木久晴：白内障手術における眼内レンズ選択法とアップデート 2016．神奈川県眼科医会病院見学会および講習会（第 45回）（神奈
川），2016．11．




53401	 	 1）	中元兼二：線維柱帯切除術の実践	Practice	of	trabeculectomy	線維柱帯切除術の実践．日本緑内障学会（第 27回）（横浜），2016．9．
53907	 	 2）	小早川信一郎：シンポジウム -2：眼手術関連薬物治療：薬物徐放コンタクトレンズ．日本眼薬理学会（第 36 回）（東京），2016．9．
61573	 	 3）	鈴木久晴：白内障手術UPDATE．川崎市病院眼科勤務医シンポジウム（神奈川），2016．11．
61591	 	 4）	鈴木久晴：白内障手術教育，総会長企画 1　手術教育．日本眼科手術学会（第 40 回）（東京），2017．1．
67952	 	 5）	Hori	J：Molecular	mechanisms	of	immune	privilege	of	the	cornea-as	a	potential	of	Immune	checkpoint	therapy．European	Asso-
ciation	for	Vision	and	Eye	Research（EVER）2016（Nice），2016．10．
68397	 	 6）	高橋　浩：日本眼科学会社会保険会議シンポジウム「平成 28 年度診療報酬改訂の評価」．日本眼科学会総会（第 120 回）（仙台），
2016．4．
68406	 	 7）	高橋　浩：シンポジウム・眼手術関連薬物治療，周術期ドライアイの薬物治療．日本眼薬理学会（第 36 回）（東京），2016．9．
68415	 	 8）	高橋　浩：シンポジウム・角膜と緑内障，角膜とレーザー治療．角膜カンファランス 2017（福岡），2017．2．
（5）セミナー：
53417	 	 1）	中元兼二：モーニングセミナー 16（緑内障患者に SLTをどのように使いましょうか ?）．日本眼科学会総会（第 120 回）（仙台），
2016．4．
53435	 	 2）	中元兼二：・参天製薬株式会社共催　イブニングセミナー	 1（徹底生討論会	 こんなときどうする？	 治療強化を巡って熱く語りま
す！）．日本緑内障学会（第 27 回）（横浜），2016．9．
53444	 	 3）	中元兼二：ランチョンセミナー 3	緑内障ハイリスク眼を知る	Vol	2	眼圧編講演会（日内変動が大きい症例を見極める）．日本臨床眼
科学会（第 70 回）（京都），2016．11．
53952	 	 4）	小早川信一郎：眼内レンズ合併症外伝．マグノリアオフサルミックセミナー（第 2回）（東京），2016．8．
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（6）一般講演：
52534	 	 1）	白鳥　宙，中元兼二，高野靖子，髙橋　浩：原発開放隅角緑内障と正常眼圧緑内障のBody	Mass	 Index の比較．日本眼科学会総会
（第 120 回）（仙台），2016．4．




53374	 	 4）	高野靖子，中元兼二，白鳥　宙，髙橋　浩：日本医科大学付属病院緑内障外来の点眼使用状況．日本緑内障学会（第 27 回）（横浜），
2016．9．
53383	 	 5）	白鳥　宙，中元兼二，高野靖子，髙橋　浩：複数回の薬物治療時眼圧日内変動測定で夜間眼圧上昇を認めた原発開放隅角緑内障の 1
例．日本臨床眼科学会（第 70 回）（京都），2016．11．





53654	 	 8）	有馬武志，仲野裕一郎，内山昌明，清水　章，高橋　浩：ラット眼球における peroxisome	proliferator-activated	receptor の局在．
日本病理学会総会（第 105 回）（仙台），2016．5．
53672	 	 9）	有馬武志，仲野裕一郎，内山昌明，清水　章，高橋　浩：灌流口からの水流による角膜内皮細胞侵襲の評価．JSCRS（第 31 回）（京
都），2016．6．
53697	 10）	有馬武志，小早川信一郎，高橋　浩：シャンデリア併用網膜復位術において眼内炎を発症した 1例．日本眼科手術学会総会（第 40
回）（東京），2017．1．

















53855	 21）	國重智之，鈴木　界，中元兼二，高橋　浩：白内障手術後に脈絡膜出血の合併を疑った Sturge-Weber 症候群の 1例．日本眼科手術
学会（第 40 回）（東京），2017．1．











































ドコンセント―医師が患者に伝えたい事」．JSCRS 総会（第 31 回）（京都），2016．6．
60392	 41）	北原由紀，中山滋章，竹内修子，前田紗恵香，清水　愛，岩本雅子，高橋　浩，小早川信一郎：乳児内斜視を疑われたCongenital	
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60593	 49）	 Suzuki	H，Igarashi	T，Shiwa	T，Takahashi	H：Keratic	Precipitates	after	cataract	surgery．29th	APACRS（Bali），2016．7．
















































68214	 74）	宮田康平，由井智子，國重智之，高橋永幸，堀　純子：強膜炎における続発性緑内障の臨床統計．日本眼炎症学会（第 50 回）（東
―     ―339
京），2016．7．
68223	 75）	中島大司，國重智之，堀　純子：網膜血管病変を呈した血管内大細胞型B細胞性悪性リンパ種の 1例．日本臨床眼科学会（第 70回）
（京都），2016．11．
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著　書
追加分著書：






















1057	 	 1）	 Iwasaki	M，Zhao	H1），Jaffer	T1），Unwith	S1），Benzonana	L1），Lian	Q2），Sakamoto	A，Ma	D1）（1）Department	of	Surgery	and	
Cancer,	Imperial	College	London，2）Department	of	Anesthesiology,	Wenzhou	Medical	University）：Volatile	anesthetics	enhance	
the	metastasis	related	cellular	signaling	including	CXCR2	of	ovarian	cancer	cells．Oncotarget　2016；7（18）：26042-26056．




1075	 	 3）	Matsuo	 I，Iijima	 N1），Takumi	 K1），Higo	 S1），Aikawa	 S1），Anzai	M，Ishii	 H1），Sakamoto	A，Ozawa	H1）（1）Department	 of	
Anatomy	and	Neurobiology,	Graduate	School	of	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Characterization	of	sevoflurane	effects	on	Per2	































26363	 	 1）	古市結富子1），清水　淳1）（1）榊原記念病院　麻酔科）：麻酔科から見た無輸血の工夫．日本低侵襲心臓手術学会（第 1回）（大阪），
2016．7．
（3）シンポジウム：
34982	 	 1）	保利陽子，坂本篤裕：周術期麻酔科コンサルテーションシンポジウム『周術期患者管理』．日本手術医学会（第 38回）（沖縄），2016．
11．
42691	 	 2）	鈴木規仁（1）緩和ケア科）：大学病院での医療用麻薬安全使用の取り組みと課題．第 21回日本緩和医療学会学術大会（京都），2016．
6．
47022	 	 3）	宗友あゆみ，坂本篤裕：後期研修医の本音を聞く会．日本麻酔学会学術集会（第 63 回）（福岡），2016．5．



















性呼吸促迫症候群にVV-ECMOが奏功した 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），2017．3．
42725	 	 6）	宗友あゆみ，梅井菜央1），市場晋吾1），間瀬大司1），坂本篤裕（1）日本医科大学付属病院外科系集中治療科）：周術期にVA-ECMO管
理を要した症例．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），2017．3．
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47056	 11）	竹田寛恵，坂本篤裕：フェンタニルを用いた IVPCAでの最適な術後疼痛管理．日本麻酔学会学術集会（第 63回）（福岡），2016．5．
47065	 12）	石川真士，坂本篤裕：全身麻酔後の呼吸抑制と低酸素血症：頻度とリスク因子の検討．日本麻酔学会学術集会（第 63 回）（福岡），
2016．5．
47074	 13）	永本盛嗣，坂本篤裕：吸入麻酔薬作用機構の研究のための cell	 line を用いた in	vivtro 実験系の確立．日本麻酔学会学術集会（第 63
回）（福岡），2016．5．







し，集中治療管理を要した 1例．日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部合同学術集会（第 56 回）（東京），2016．9．
47126	 18）	小川雄太郎，佐藤真美子，石川真士，坂本篤裕：術中に喘息重責発作を発症した症例．日本麻酔科学会関東甲信越・東京支部合同学
術集会（第 56 回）（東京），2016．9．

































47686	 35）	石川真士，坂本篤裕：SafetyNet 導入による術後モニタリング変化の検討．日本臨床麻酔学会第 36 回大会（高知），2016．11．
47695	 36）	仲野耕平，石川真士，黒木直美，坂本篤裕：症例から術後覚醒遅延について考察する．日本臨床麻酔学会第 36回大会（高知），2016．
―     ―344
11．
47704	 37）	羽田玲子，源田雄紀，岸川洋昭，進士誠一1），坂本篤裕（1）日本医科大学付属病院消化器外科）：長時間砕石位により発症したWell	





























1425	 	 1）	 Inagi	T1），Hoshina	H2），Suzuki	M2），Wada	M2），Bito	H2），Sakamoto	A3）（1）Yokohama	Asahi	Chuo	General	Hospital，2）Nippon	
Medical　School	Musashikosugi	 Hospital，3）Nippon	Medical	 School　Hospital）：Remifentanil-induced	 alterations	 in	 neutrophil	
numbers	after	surgery．JA	Clinical	Reports　2016；2（5）：DOI：10.1189/s40981-016-0031-z．









院）：開胸術後疼痛症候群に対し薬物療法が著効した 2症例．日本麻酔科学会　関東甲信越・東京支部合同学術大会（第 56 回）（東
京（虎ノ門）），2016．9．
25636	 	 4）	堂本修平1），長江泰孝1），岩瀬友里1），大角　真1），尾藤博保1），赤羽日出男1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院麻酔科）：星状神経節微
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弱電流治療の効果．日本麻酔科学会　関東甲信越・東京支部大会（第 56 回）（東京（虎ノ門）），2016．9．
25645	 	 5）	長田洋平1），鈴木新平1），堂本修平1），坂本光太郎2），尾藤博保1）（1）日本医科大学武蔵小杉病院麻酔科，2）谷津保健病院）：先天性表
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21357	 11）	横堀將司：〔分担〕頭部外傷と低体温療法：Timing と Target が重要なのだ！．救急医学，2016；pp704-707，へるす出版．















54722	 	 1）	横田裕行：重症頭部外傷治療への挑戦．日本救急医学会総会・学術集会（第 44 回），2016．11．
（2）特別講演：







55745	 	 4）	横堀將司：救急現場で遭遇する意識障害：『けいれん』と『てんかん』を中心に．宮城県救急医療研究会第 18回学術集会（仙台）（仙
台），2016．9．
55763	 	 5）	横堀將司：脳神経モニタリングを用いた神経集中治療の基本．脳神経外科救命医によるケースディスカッション	 in	 関西（大阪），
2016．9．





31324	 	 1）	横田裕行：脳死下臓器提供時の課題と展望．日本臨床救急医学会総会・学術集会（第 19 回）（福島），2016．5．
54686	 	 2）	横田裕行：脳死下臓器提供の課題と今後：救急医の視点から．日本呼吸器学会学術講演会（第 56 回）（京都），2016．4．
55605	 	 3）	横堀將司：頭部外傷．国際脳神経救急・集中治療合同シンポジウム	ENLS コース（東京）（東京），2016．11．
55684	 	 4）	横堀將司：初期治療における頭部外傷治療戦略．日本外傷学会総会・学術集会（第 30 回）（東京），2016．5．





傷の Preventable	Trauma	Death を減らせたのか？．日本外傷学会総会・学術集会（第 30 回）（東京），2016．5．




45674	 	 5）	中江竜太1,	 2），髙山泰広，横堀將司，直江康孝2），佐藤秀貴，横田裕行，鈴木謙介1），兵頭明夫1）（1）獨協医科大学越谷病院　脳神経




































































































54695	 	 1）	横田裕行：脳死判定にほける補助検査．日本脳死・脳蘇生学会総会・学術集会（第 29 回）（東京），2016．6．
55711	 	 2）	横堀將司：血管内体温管理法の現状と可能性．日本脳低温療法・体温管理学会（第 19 回）（松山），2016．7．
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55754	 	 3）	横堀將司：脳室ドレナージ．JSEPTIC セミナー（第 29 回）（東京），2016．9．



















31367	 	 1）	萩原　純，金谷貴大，桑原広輔，横堀將司，金　史英，横田裕行：救命センターで経験した重症筋無力症の 1例．日本臨床救急医学
会総会・学術集会（第 19 回）（福島），2016．5．
31376	 	 2）	宮内雅人，山名英俊，萩原　純，増野智彦，布施　明，横田裕行：救急現場における最適な呼吸数計測方法の検討：呼吸数測定器


























脈・右鎖骨下動脈浸潤による喀血に対して集学的治療により救命し得た 1例．日本医科大学医学会総会（第 84 回）（東京），2016．
―     ―353
9．
34456	 12）	後藤祥子，塩田浩平，小林順子，大塚悠介，金谷貴大，萩原一樹，石木義人，塚本剛志，桒本健太郎，辻井厚子，横田裕行：III 度熱




















配合錠の大量服薬により治療に難渋した 1例．日本救急医学会総会・学術集会（第 44 回）（東京），2016．11．


























おける頭部外傷および Spinal	Emergency の新設．日本外傷学会総会・学術集会（第 30 回）（東京），2016．5．










救急医学，2）日本医科大学分子解剖学）：正常ラット腸間膜リンパ液のmiRNAの安定性．日本 Shock 学会総会（第 31 回）（東京），
2016．10．
34115	 	 9）	由井奏子，恩田秀賢，金谷貴大，横堀將司，桒本健太郎，荒木　尚，布施　明，横田裕行：両側瞳孔散大の急性硬膜下血腫で転帰良
















英，布施　明，横田裕行：30 分を超える心停止後に良好な帰転を得た小児重症頭部外傷の 1例．日本救急医学会関東地方会（第 67
回）（栃木），2017．2．
52473	 17）	塩田浩平，塚本剛志，小林純子，土合昌巳，金谷貴大，萩原一樹，石木義人，多賀麻里絵，桑原広輔，桒本健太郎，宮内雅人，新井



































































術を行った突発性食道破裂の 1救命例．日本救急医学会総会・学術集会（第 44 回）（東京），2016．11．
63436	 42）	小川太志1），徳田裕二1），細井康太郎1），中島靖浩1），鈴木　剛1），米沢光平1），中野公介1），直江康孝1），横田裕行（1）川口市立医療
センター救命救急センター）：上部消化管出血に対する外科的治療の検討．日本救急医学会総会・学術集会（第44回）（東京），2016．










































































51012	 	 1）	横田裕行：救命救急センター運営について　総論．日本臨床知識学会第 1回学術集会（東京），2017．1．
（17）ワークショップビデオ：
52586	 	 1）	山本真梨子1），服部　陽1），阪本太吾1），中山文彦1），安松比呂志1），本村友一1），益子一樹1），松本　尚1），横田裕行（1）日本医科大






























60435	 	 1）	荒木　尚，横田裕行：小児救急医療の特徴と課題．日本救急医学会総会・学術集会（第 44 回）（東京），2016．11．
（22）講演：
69002	 	 1）	荒木　尚：小児頭部外傷の診療．日本小児救急医学会（第 7回）加賀百万石教育研修セミナー（金沢），2016．12．
54704	 	 2）	横田裕行：神経外傷治療の現状と未来ー重症頭部外傷と neurointensive	care．日本脳神経外科学会第 75 回学術総会（福岡），2016．
9．
54713	 	 3）	横田裕行：災害から身を守る：自分の命，家族の命．海老名市医師会市民災害医療講習会（神奈川），2016．10．
54993	 	 4）	横田裕行：頸部損傷への対応と評価のポイント．音声・嚥下・呼吸の懇話会（第 20 回）（東京），2017．1．
55081	 	 5）	横田裕行：多数傷病者発生時における対応要領．平成 29 年度東京民間救急コールセンター登録事業者連絡協議会勉強会（東京），
2017．2．
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the	International	Neurotrauma	Society（12th）（Cape	Town（South	Africa）），2016．2．
65606	 	 2）	新井正徳，金　史英，萩原　純，石井浩統，松居亮平，萩原令彦，吉田直人，足立国大，吉野雄大，小山　敦，増野智彦，辻井厚



























た呼吸数測定器Nellcor	PM1000N の使用経験．日本集中治療医学会学術集会（第 43 回）（神戸），2016．2．
69307	 12）	山名英俊，吉野雄大，萩原　純，石井浩統，恩田秀賢，横堀將司，増野智彦，宮内雅人，布施　明，横田裕行：ドクターカーにて早






















































た 1例．日本集中治療医学会総会（第 44 回）（札幌市），2017．3．
49734	 	 2）	望月　徹1），野口周作1），上野ひろむ1），小林綾乃1），吉岡美香1）（1）感染制御部）：海外からの転院で多剤耐性菌対策を広範囲熱傷の
1例．日本感染症学会総会・学術講演会（第 90 回）（仙台市），2016．4．
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ンボモジュリン 32 症例の検討．日本集中治療医学会総会・学術集会（第 44 回）（札幌市），2017．3．
56515	 14）	山村英治1），松田　潔1），菊池広子1），石丸直樹1），遠藤広史1），渡邊顕弘1），長谷川智宏1）（1）救命救急センター）：抗菌薬投与により


































15985	 	 3）	Tagami	T，Matsui	H1），Kuno	M，Moroe	Y，Kaneko	 J，Unemoto	K，Fushimi	K2），Yasunaga	H1）（1）Department	 of	 Clinical	
Epidemiology	and	Health	Economics,	School	of	Public	Health,	Graduate	School	of	Medicine	University	of	Tokyo，2）Department	of	
Health	Informatics	and	Policy,Tokyo	Medical	and	Dental	University	Graduate	School	of	Medicine）：Early	antibiotics	administra-































19467	 	 1）	諸江雄太，磐井佑輔，田上　隆，福田令雄，畝本恭子：〔分担〕救急で遭遇する病態とその救急薬：3. 急性腹症の救急薬．Modern	
Physician（モダンフィジシャン）（木下浩作），2016；pp553-557，（株）新興医学出版社．
21987	 	 2）	畝本恭子：〔分担〕突然の意識障害．今日の治療指針 2017（福井次矢），2017；pp9-10，医学書院．
21996	 	 3）	畝本恭子：〔分担〕脳卒中．救急・集中治療　エキスパートブックR35（三宅康史），2017；pp86-105，日本医事新報社．












40205	 	 3）	田上　隆：日本のウツタインデータからわかること　病院内での集中治療：救命の連鎖の第 5番目の輪．東京レサシテーションアカ
デミー 2017（国士舘大学世田谷キャンパス），2017．3．



















行：重症救急疾患 big	 date・データベース構築と臨床研究への活用．日本救急医学会総会・学術集会（第 44 回）（東京都），2016．
11．
40135	 	 2）	金子純也，久野将宗，諸江雄太，畝本恭子：現場での医療チームの活動について．日本集団災害医学会総会・学術集会（第 22 回）
（名古屋），2017．2．
（6）セミナー：
32155	 	 1）	畝本恭子：脳神経蘇生の脳卒中初期対応から再開通まで．日本救急医学会総会・学術集会（第 44 回）（東京都），2016．11．
36111	 	 2）	久野将宗：CSCA-TTT．7th	seminar	of	disaster	medicine	in	Laos,Vientiane（第 7回）（Laos	Vientiane），2016．12．
40144	 	 3）	田上　隆：循環呼吸動態管理　現時点のエビデンスとこれから向かうべき方向．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），
2017．3．
42262	 	 4）	畝本恭子：神経集中治療ハンズオン（神経集中治療の醍醐味を感じる）．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），2017．3．
（7）一般講演：
25392	 	 1）	石之神小織，畝本恭子，北橋章子，金子純也，谷　将星，松田　潔，横田裕行：脳出血後のリハビリ中にDVTにより肺梗塞となっ




25611	 	 3）	Tagami	T：Prophylactic	Antimicrobials	for	severe	burns．3rd	SepsEast	conference	2016（第 3回）（Hungary	Budapest），2016．
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and	Dental	University	Graduate	School	of	Medicine）：Validation	of	the	prognostic	burn	index：A	nationwide	retrospective	study．
Burns　2015；41（6）：1169-1175．





















25514	 	 1）	田上　隆：SOS-KANTO2012	The	総括―過去・現在そして未来―第 1班　Assessment	Guidelines（G2000	versus	G2010）Group．
日本救急医学会関東地方会学術集会（第 66 回）（東京），2016．2．
追加分特別講演：
25426	 	 1）	畝本恭子：質の高い脳蘇生を目指した心拍再開後ケアトレーニングについて．日本脳神経外科救急学会（第 21 回）（東京），2016．
1．











当施設は千葉県北総地域の基幹救急医療施設として平成 6年 1月に開設し，その後，平成 8年 1月に千葉県で最初の日本救急医学会指
導医指定施設に，同年 11月に千葉県の基幹災害拠点病院に認可された．平成 11年 4月には県内 8施設目の救命救急センターに認定され，













































































19476	 	 1）	本村友一：〔分担〕複数患者への対応．外傷初期診療ガイドライン　第 5版（日本外傷学会・日本救急医学会監修），2016；pp263-
269，へるす出版．
19826	 	 2）	益子一樹：〔分担〕緊張性気胸に対する胸腔穿刺，胸腔ドレナージ．外傷初期診療ガイドライン　第 5版（日本外傷学会・日本救急
医学会監修），2016；pp93-94，へるす出版．
19905	 	 3）	黒柳美里，黒柳能光1）（1）北里大学）：〔自著〕第 1章：事例から学ぶ～外科材料への応用を目的とした原料の開発と作製/加工/評価　
第 3節　ヒアルロン酸とコラーゲンを基材とした組織癒着防止材の開発．手術用シーラント材・癒着防止材の利便化向上を目指した
製品開発，2016；pp16-25，（株）技術情報協会．
19914	 	 4）	原　義明：〔分担〕第 7章　骨盤外傷．外傷初期診療ガイドライン　第 5版（日本外傷学会・日本救急医学会監修），2016；pp113-
122，へるす出版．











34027	 	 2）	Motomura	T：New	update	of	Doctor-Heli	system	in	Japan．韓国航空医療学会（第 6回）（天安，韓国），2016．12．
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（3）教育講演：
37807	 	 1）	松本　尚：「REBOA」．日本Acute	Care	Surgery 学会学術集会（第 8回）（大阪府大阪市），2016．9．
46891	 	 2）	齋藤伸行：PICS 予防とリハビリデーション．日本集中治療学会学術集会（第 44 回）（北海道札幌市），2017．3．
（4）シンポジウム：
27666	 	 1）	佐藤友子1），本村友一（1）佐賀県医療センター好生館）：平成 28 年熊本地震における超急性期空路調整と九州の課題．日本航空医療
学会（第 23 回）（埼玉県川越市），2016．11．




37746	 	 4）	岡田一宏，齋藤伸行，八木貴典，原　義明，松本　尚，横田裕行1）（1）日本医科大学　救急医学）：外傷症例における venous	throm-


























24385	 	 1）	本村友一：救急自動通報システム（D-Call	Net）試行運用上の課題と対策の進捗．自動車技術会 2016 年春季フォーラム（名古屋），
2016．6．
27657	 	 2）	本村友一：救急自動通報システム（D-Call	Net）試行運用の実事例と全国展開への展望．日本航空医療学会（第 23 回）（埼玉県川越
市），2016．10．
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域災害時におけるDMAT・消防の連携体制強化：第 5回緊急消防援助隊全国合同訓練より．日本救急医学会（第 44 回）（東京），
2016．11．
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37667	 	 8）	樽本浩司，齋藤伸行，八木貴典，原　義明，松本　尚，横田裕行1）（1）日本医科大学　救急医学）：頸椎頸髄損傷患者における外傷性
椎骨動脈損傷の検討．日本救急医学会（第 44 回）（東京），2016．11．
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て．日本集団災害医学会（第 22 回）（名古屋），2017．2．









TERATIONS	 OF	MILK	 FAT	 GLOBULE	 EGF-FACTOR	 8	 AND	 THE	 ASSOCIATION	WITH	 ORGAN	 DYSFUNCTION	 IN	
TRAUMA	ICU	PATIENTS．International	Federation	of	Shock	Societies（8th）（Tokyo,	Japan），2016．10．
45087	 31）	 Sumi	 Y1），Matsuda	 A2），Yamada	 M，Kuroda	 Y1），Zhang	 J3），Junger	 W3），Tanaka	 H1）（1）Department	 of	 Emergency	 and	
Critical	Care	Medicine,	Juntendo	University	Urayasu	Hospital，2）Department	of	Surgery,	Nippon	Medical	School，3）Department	
of	Surgery,	Beth	 Israel	Deaconess	Medical	Center,	Harvard	Medical	School）：PLASMA	ATP/ADENOSINE	BALANCE	AND	
THE	 INFLAMMATORY	RESPONSE	TO	ELECTIVE	 SURGERY．International	 Federation	 of	 Shock	 Societies（8th）（Tokyo,	
Japana），2016．10．
53977	 32）	山田真吏奈，増野智彦1），松本　尚，横田裕行1）（1）日本医科大学　救急医学）：早期の感染コントロールは，敗血症マウスモデルに









































meyama	 D，Hirabayashi	 A，Yokota	 H1），Ishikawa	 H2），Kunimatsu	 T2）（1）Department	 of	 Emergency	 and	 Critical	 Care	
Medicine,Nippon	Medical	School,Tokyo,Japan，2）Nonprofit	Organization	of	emergency	Medical	Network	of	Helicopter	and	Hospital,	















医科大学大学院医学研究科救急医学分野（同	 高度救命救急センター））：重症敗血症モデルマウスにおける S14G-Humanin の効果．
エンドトキシン血症救命治療研究会（第 20 回）（東京），2016．1．














































Women’s	Hospital,	 Harvard	Medical	 School,	 Boston,	Massachusetts.，4）Department	 of	Anesthesiology,	 Perioperative	 and	Pain	












































7244	 	 2）	小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科）：【泌尿器科処方のすべて - すぐに使える実践ガイド】　周術期　
予定手術	肥厚性瘢痕の予防（解説/特集）．臨床泌尿器科　2016；70（4）：246-248．






















































院形成外科，9）京都大学医学部附属病院形成外科）：JSW	Scar	Scale の改訂：治療ガイドライン作成に向けて -第 2回 -．瘢痕・ケロ
イド治療ジャーナル　2016；10（1）：33-50．
―     ―376
7621	 	 7）	百束比古1,	2）（1）日本医科大学名誉教授，2）前日本医科大学付属病院形成外科・美容外科主任教授）：瘢痕・ケロイド治療研究会 10年
を振り返って．瘢痕・ケロイド治療ジャーナル　2016；10（1）：7-32．
7892	 	 8）	Ogawa	R1）（1）Department	of	Plastic,	Reconstructive	and	Aesthetic	Surgery,	Nippon	Medical	School）：Discussion：Identification	





























































































































































































































































































































成外科・再建外科・美容外科）：当院における陰圧閉鎖療法 70 症例の検討．谷根千形成懇話会（第 15 回）（東京），2016．7．
30195	 48）	多賀麻里絵1），梅澤裕己1），中尾淳一1），松谷　毅2），横島一彦3），中溝宗永3），小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・再建
外科・美容外科，2）日本医科大学付属病院消化器外科，3）日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科）：頭頸部悪性腫瘍切除後
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2016．9．
30441	 62）	上田百蔵1），小野真平1），小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科）：Freeman-Sheldon	症候群の風車翼























































病院形成外科）：海外施設への協力：bipedicle	 free	 flap	による再建．日本マイクロサージャリー学会学術集会（第 43 回）（広島），
2016．11．
33503	 84）	藪野雄大1），小野真平2），張　萌雄2），権　知華2），中村加奈恵2），小川　令2）（1）日本医科大学多摩永山病院形成外科，2）日本医科大



















33887	 90）	Morimoto	M1），Dohi	 T1），Akaishi	 S1），Ogawa	 R1）（1）Department	 of	 Plastic,	 Reconstructive	 and	 Aesthetic	 Surgery,	 Nippon	
Medical	 School）：1064NM	 LONG-PULSED	 ND：YAG	 LASER	 TREATMENT	 OF	 KELOIDS	 AND	 HYPERTROPHIC	
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応答．日本形成外科学会基礎学術集会（第 25 回）（大阪），2016．9．
42332	 98）	中尾淳一1），梅澤裕己1），権　知華1），柳田邦昭1），小川　令1）（1）日本医科大学付属病院形成外科・再建外科・美容外科）：Tissue	





















































































sine-1-Phosphate	 Signaling	 in	 Immune	 Cells	 and	 Inflammation：Roles	 and	 Therapeutic	 Potential．Mediators	 of	 Inflammation　
2016；2016：ID：8606878-（全 11 ページ）．
追加分症例報告：









9511	 	 4）	Matsumoto	N1），Umezawa	H1），Ohashi	 R2），Peng	W3），Naito	 Z3），Ogawa	R1）（1）Department	 of	 Plastic,	 Reconstructive	 and	
































39584	 	 1）	村上正洋：傷のきれいな治し方：新鮮創傷からケロイドまで．川崎市北部皮膚懇話会（第 4回）（川崎），2017．3．
（2）教育講演：
27431	 	 1）	Murakami	M：sub-brow	blepharoplasty．APSOPRS（9th）&JSOPRS（4th）JOINT	MEETING（Osaka），2016．8．
27641	 	 2）	村上正洋：形成外科医の独学眼瞼手術．新潟市形成外科医会例会（第 2回）（新潟），2016．11．
30317	 	 3）	村上正洋：まぶたの加齢：若いころのように開けられますか．日本医科大学武蔵小杉病院公開講座（川崎），2016．12．














26451	 	 2）	村上正洋：いわゆるサバティカル研修の経験：University	 of	Adelaide,Oculoplastic	Unit を見学して．日本医科大学医学会総会（第
84 回）（東京），2016．9．
41151	 	 3）	大木琴美1,	 2），藪野雄大3,	 4），小川　令3）（1）博慈会記念総合病院形成外科，2）日本医科大学武蔵小杉病院形成外科，3）日本医科大学
付属病院形成外科・美容外科，4）日本医科大学付属病院高度救急救命センター）：内転筋間膿瘍，および腹直筋ガス産性膿瘍（症例
のみ）を合併した恥骨骨髄炎の 2症例．日本形成外科学会総会・学術集会（第 59 回）（福岡），2016．4．
41194	 	 4）	庄司真美，土佐眞美子，岩切　致，渡邉真泉，金子繭子，安藤玲奈，村上正洋：前胸部皮下様嚢腫の 4例．日本形成外科学会総会・
学術総会（第 59 回）（福岡），2016．4．
41203	 	 5）	伊吾田慎一1），土佐眞美子，岩切　致，村上正洋（1）東戸塚記念病院形成外科）：CT画像診断で，臀部の粉瘤を疑ったmyxoid	MFH
（fibrosarcoma）の 1例．日本形成外科学会総会・学術総会（第 59 回）（福岡），2016．4．






































69641	 	 1）	秋元正宇：DICOM	viewer 入門．日本頭蓋顎顔面外科学会（第 34 回），2016．11．
（2）一般講演：





















3）付属病院形成外科）：褥瘡との鑑別を要した壊疽性膿皮症と皮膚白血病の教訓的 1例．日本褥瘡学会学術集会（第 18 回），2016．
9．









































17464	 	 4）	 Iwasaki	N1），Tsurumi	M2），Asai	K2），Shimizu	W2），Watanabe	A，Ogata	M3），Takizawa	M3），Ide	R3），Yamamoto	T4），Saito	











23904	 	 1）	渡邉　淳：〔分担〕低フォスファターゼ症．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（福嶋義光），2016；pp212-213，南江堂．
23913	 	 2）	渡邉　淳：〔分担〕エーラス・ダンロス症候群．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（福嶋義光），2016；pp225-226，南江堂．
23922	 	 3）	渡邉　淳：〔分担〕皮膚弛緩症．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（福嶋義光），2016；pp226-227，南江堂．
23931	 	 4）	渡邉　淳：〔分担〕薬理遺伝学．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（福嶋義光），2016；pp405-409，南江堂．






































4）Department	 of	Neonatology,	The	 Jikei	University	Hospital,	 Tokyo,	 Japan，5）Department	 of	 Pediatric	 Cardiology,	Hokkaido	



























8976	 	 2）	 Inoue	Arita	Y，Akutsu	K，Yamamoto	T，Kawanaka	H，Kitamura	M，Murata	H，Miyachi	H，Hosokawa	Y，Tanaka	K，Shimizu	
W：Fever	in	acute	aortic	dissection	is	caused	by	endogenous	mediators	that	influence	the	extrinsic	coagulation	pathway	and	do	
not	elevate	procalcitonin．Intern	Med　2016；55（14）：1845-1852．




渉1）（1）循環器内科）：Purkinje 線維を起源とする複数の心室期外収縮に対しカテーテルアブレーションを行い electrical	storm を抑
制し得た心筋梗塞の 1例．心臓　2016；48（－）：166-171．






9432	 	 3）	三軒豪仁，山本　剛，清水　渉：今週のハイライト	 急性心筋炎劇症化の予測因子と補助循環に関して．日本集中治療医学会雑誌　
2016；23（6）：621-622．
























54345	 	 2）	山本　剛，圷　宏一，清水　渉：「循環器集中治療医学」トレーニングプログラムの必要性．日本心臓病学会学術集会（第 64回）（東
京），2016．9．






46103	 	 1）	圷　宏一，吉野秀朗1），桃原哲也1），清水　渉，山本　剛，長尾　建1），高山守正1），その他 9名（1）東京都 CCUネットワーク学術
委員会）：B型急性大動脈解離の発症直後の血圧はどうなっているか？．日本心臓病学会学術集会（第 64 回）（東京），2016．9．



























ンパートメント症候群を来した 1例．日本集中治療学会総会（第 44 回）（札幌），2017．3．
56795	 12）	細川雄亮，黄　俊憲，厚見佳彦1），宮國知世1），小野寺健太，鈴木啓士，古瀬領人，三軒豪仁，中村有希1），久保田芳明1），青山里
恵1），村井綱児1），太良修平，時田祐吉1），圷　宏一，その他 5名（1）循環器内科）：Dio を用いてロータブレータを施行した高度屈
曲病変の ST上昇心筋梗塞の 1例．日本心血管インターベンション治療学会（第 25 回）（東京），2016．7．
59665	 13）	Hosokawa	Y，Yamamoto	T，Nagao	K1），Kuroki	N1），Tachibana	E1），Takayama	T1），Shimizu	W，Takayama	M1）（1）Tokyo	CCU	
Network	Scientific	Committee,	Tokyo,	 Japan）：Hemodynamic	 compromise	 during	 transportation	predicts	 in-hospital	mortality	
among	cardiogenic	shock	patients	from	Tokyo	CCU	Network．日本循環器学会学術総会（第 81 回）（金沢），2017．3．
59674	 14）	Kuroki	N1），Nagao	K1），Takayama	T1），Hosokawa	Y，Tachibana	E1），Abe	D2），Yamamoto	T，Takayama	M1）（1）Tokyo	CCU	




































好であった 1	例．東京 CCU研究会（第 36 回）（東京），2016．12．
54284	 13）	鈴木啓士，小野寺健太，黄　俊憲，髙橋健太，三軒豪仁，細川雄亮，圷　宏一，山本　剛，清水　渉，石井庸介1），宮城泰雄1），新
田　隆1）（1）心臓血管外科）：院外心停止からの蘇生，CABG，集学的管理にて心移植待機となった川崎病後の冠動脈瘤による若年性









下を有する腎動脈狭窄患者に対する PTRAの有用性．日本心血管インターベンション治療学会（第 25 回）（東京），2016．7．
48535	 	 1）	三軒豪仁：心血管救急領域	におけるTorinias の有用性．CCT	2016（神戸），2016．10．















































11751	 	 2）	 Itoh	N1），Ohashi	R2），Nagata	M1）（1）Deparment	of	Kidney	and	Vascular	Pathology,	Tsukuba	University	Faculty	of	Medicine，2）
Deparment	of	Pathology,	Nippon	Medical	School	Hospital）：C3	glomerulopathy	and	current	dilemmas．Clinical	and	Experimental	
Nephrology　2016；DOI：10.1007/s10157-016-1358-5．


















51904	 	 1）	大橋隆治：小児ネフローゼ症候群の病理．関東小児腎研究会（第 83 回）（東京），2017．2．
51922	 	 2）	大橋隆治：巣状糸球体硬化症の病理．東北腎生検カンファレンス（第 13 回）（仙台），2016．12．











51895	 	 1）	大橋隆治：術前針生検および細胞診による“鑑別困難”症例の実情．日本臨床細胞学会秋季大会（第 55 回）（大分），2016．11．
（5）一般講演：






往のある卵巣癌の 1例．日本臨床細胞学会秋季大会（第 55 回）（大分），2016．11．
52035	 	 4）	大林康太郎1），木村　剛1），赤塚　純1），濱崎　務1），近藤幸尋1），大橋隆治（1）日本医科大学付属病院泌尿器科）：顕著なリンパ管侵












52096	 10）	山西慎吾1），五十嵐徹1），田辺雄次郎1），大橋隆治（1）日本医科大学付属病院小児科）：NS/LAHに SLEを合併した 1男児例．日本小
児腎臓病学会（第 51 回）（名古屋市），2016．7．
52105	 11）	遠藤陽子1），大橋隆治，内藤善哉2,	 1）（1）日本医科大学付属病院病理診断科，2）日本医科大学統御機構診断病理学）：多形線腫由来の
















51965	 	 1）	大橋隆治：好酸球性肺炎にネフローゼ症候群を合併した 1例．東京腎生検カンファレンス（第 84 回）（東京），2016．3．
追加分招待講演：




2015 年 10 月から臨床検査部，輸血部と病理部は臨床検査室の品質と能力に関する国際規格認定に向けて準備を開始，2016 年 12 月日本
適合性認定協会より国際規格 ISO	 15189 の認定を受けた．国際標準化機構（International	Organization	 for	 Standardization：ISO）は，
『物質およびサービスの国際交換を容易にし，知的，科学的，技術的および経済的活動分野の協力を助長させるために，世界的な標準化お
よびその関連活動の発展開発を図ること』を目的とし，特に ISO	 15189 は臨床検査室における品質マネジメントシステムとその技術能力
に特化した基準である．付属病院は ISO	 15189 の全ての分野で認定を受け，特に生理機能検査部門は本邦大学病院 80 施設のうち 18 番目
の認定であった．ISO	15189 認定取得の過程で病理部と共に，814 の標準手順書および 482 の記録文書を作成し，緊急検査項目に検体受付
















付属病院　安全管理部　感染制御室）：自動同定機器で Staphyococcus schleifeli subsp.coagulans と誤同定された S.aureus による感染性
心内膜炎・眼内炎の 1例．日本微生物学会総会・学術集会（第 28 回）（長崎県），2017．1．
54101	 	 3）	杉本諒司1），田代彩香1），中村祐三1），橋本政子1），遠藤康実1），根井貴仁2）（1）日本医科大学付属病院　臨床検査部，2）日本医科大学
































た 3例についての効果と副作用の検討．日本医科大学医学会総会（第 84 回）（東京），2016．9．
39225	 	 4）	久保村優1），渡辺　圭1），井ノ口岳洋1），輪湖哲也1），伊勢雄也1），片山志郎1）（1）日本医科大学付属病院薬剤部）：非小細胞肺癌にお




















































































61862	 	 2）	増田恭子：大学病院における SCU開設後の血管内治療開始時間短縮への取り組み．日本脳卒中学会（第 41 回）（札幌），2016．4．
（2）パネルディスカッション：













63883	 	 4）	志村知子：医療機器がもたらす ICU患者の皮膚損傷　－「医療関連機器圧迫創傷」と「スキン・テア」対策－（最新 ICUにおける機
器と危機管理の基礎と実践：ECG・SpO2 編）．看護理工学会学術集会（第 4回）（岩手），2016．10．




















宅退院が得られた 1例．日本集中治療医学会学術集会（第 44 回）（札幌），2017．3．
63183	 	 8）	若林恵子，工藤美美：患者アンケート調査からみた一般外来における JTASを活用したトリアージシステムの評価．日本看護学会看
護管理（第 47 回）（金沢），2016．9．
（5）一般講演：









対策第 4報：異なる吸引機能を持つデバイスによる環境汚染の差．日本救急看護学会学術集会（第 18 回）（千葉），2016．10．











































77271	 	 1）	 Suda	M：Benefits	of	Time-of-flight	Positron	Emission	Tomography	Computed	Tomography	with	13N-ammonia．Annals	of	Nuclear	
Cardiology　2016；2（1）：188-191．












9152	 	 1）	土橋俊男：最近のMRI 装置・検査：歯科用金属材料とMRI の関係．日本磁気歯科学会雑誌　2016；25（1）：8-13．
9195	 	 2）	土橋俊男：各社MRI 装置の B1＋rms 確認方法．Rad	Fan　2016；14（5）：24-28．
著　書
21095	 	 1）	土橋俊男，石森佳幸1）（1）茨城県立医療大学）：〔分担〕第 3章放射線検査別の安全に関する留意点・3・3　MRI 検査．医療安全管理
学（佐藤　幸光，東村　享治），2017；pp168-181，株式会社　オーム社．
―     ―404
学会発表
（1）宿題講演：
46776	 	 1）	土橋俊男：MRI 検査の安全管理．日本放射線技術学会（第 72 回），2016．4．
（2）教育講演：
46751	 	 1）	土橋俊男：条件付きMRI 対応デバイス患者の安全管理．日本磁気共鳴医学会（第 44 回），2016．9．
56271	 	 2）	吉澤賢史：ピクセルごとに評価するT1-mapping とは．東京MRI 動態機能研究会（第 12 回）（東京都），2017．1．
（3）セミナー：
46873	 	 1）	土橋俊男：B1+rmsの制御方法に関して（条件付きMRI対応植込み型デバイスにおけるB1+rms制御）．日本磁気共鳴医学会（第 44
回），2016．9．
（4）一般講演：
31175	 	 1）	鍛治尚利，小川匡史，土橋俊男：Spoiled	Equilibrium	pulse を使用した 3D高速SE法の基礎的検討．日本放射線技術学会秋季学術大
会（第 44 回）（大宮），2016．10．
46864	 	 2）	土橋俊男：強磁性体の持ち込み事故と医療デバイスの安全管理．関西MRI 技術研究会（第 100 回），2016．9．
55641	 	 3）	吉澤賢史，原科悟史，et	al．：Non-contrast-enhanced	MR	angiography	of	the	distal	lower	extremities	using	T2-prepared	balanced	
SSFP．日本放射線技術学会（第 44 回）（大宮），2016．10．



















中治療科）：ECMO	Transport の現況と展望．日本人工臓器学会（第 54 回）（鳥取県），2016．11．








39986	 	 2）	内田千草1）（）日本医科大学付属病院ME部）：ECMOをやれって言うけど，PCPS と何が違うの？（よくわかるシリーズ循環）．東
京都臨床工学技士会（第 24 回）（東京都），2016．6．
（6）一般講演：
26074	 	 1）	鈴木健一1），市場晋吾1,	 2），高田　裕3）（1）日本医科大学付属病院　ME部，2）日本医科大学付属病院　外科系集中治療科，3）近畿大














































討について．第 23 回東京都臨床工学会（東京都新宿区河田町 8-1），2015．6．
31297	 	 2）	戸村泰規1），鈴木健一1），濱田ゆう子1），大石沙織1），黄川田弥生1），内田千草1），美野輪恵子1），橋本美紀1），少前貴康1），竹田晋浩1）
（1）日本医科大学付属病院　ME部）：当院手術室における麻酔器の保守管理の有用性．第 40 回日本外科系連合学会学術集会（東京















































―     ―407
Institute	of	Medical	Science，3）Department	of	Oto-Rhino-Laryngology,	Nippon	Medical	School）：Effects	of	dendritic	cell	subset	
manipulation	on	airway	allergy	in	a	mouse	model．International	Archives	of	Allergy	and	Immunology　2016；168（4）：219-232．



















12546	 	 8）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 26 回）背部痛（1）．医道の日本　2016；75（4）：118-124．
12555	 	 9）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 27	回）背部痛（2）．医道の日本　2016；75（5）：112-117．
12564	 10）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 28 回）糖尿病（1）．医道の日本　2016；75（6）：116-120．
12573	 11）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 29 回）糖尿病（2）．医道の日本　2016；75（7）：103-108．
12582	 12）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 30 回）圧迫骨折（1）．医道の日本　2016；75（8）：92-97．
12591	 13）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 31 回）圧迫骨折（2）．医道の日本　2016；75（9）：106-111．
12607	 14）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 32 回）大腿骨頸部骨折（1）．医道の日本　2016；75（10）：134-138．
12616	 15）	津田篤太郎：私の処方　めまいとヒデルギン．Modern	Physician　2016；36（11）：1220-1220．









58161	 	 4）	高橋秀実：丸山ワクチン作用機序に関する最新の知見．第 14 回 NPO「丸山ワクチンとがんを考える会」講演会（東京），2016．5．
58204	 	 5）	高橋秀実：生薬成分による制御の可能性：丸山ワクチン作用機序について．KAMPO	Medical	Conference（東京），2016．6．
58247	 	 6）	津田篤太郎：“気”の比較文化論．KAMPO	Medical	Conference（東京，2016，7.1），2016．7．











57635	 	 1）	若林あや子1）（1）日本医科大学微生物学免疫学教室）：食品学の基礎．第 11 期アレルギー大学（千葉），2016．4．
57644	 	 2）	高橋秀実：日本医科大学における東洋医学に関する卒前・卒後教育．日本東洋医学会学術総会（第 67 回）（高松），2016．6．




57757	 	 5）	津田篤太郎：総合診療で役立つ漢方　はじめの一歩．日本病院総合診療医学会学術総会（第 13 回）（東京），2016．9．
58046	 	 6）	津田篤太郎：プライマリケアに役立つ漢方．第 582 回実地医家のための会（東京），2016．4．
58055	 	 7）	菅沼　栄：陰陽学説①．東京中医学研究会（東京），2016．4．



























Takahashi	 H（1）Department	 of	 Microbiology	 and	 Immunology,	 Nippon	Medical	 School，2）Department	 of	 Pediatrics,	 Nippon	
Medical	School）：Autoantibody	production	by	murine	B-1a	cells	stimulated	with	Helicobacter	pylori	urease	through	Toll-like	re-
ceptor	2	signaling．16	TH	International	Congress	of	Immunology.（Melbourne），2016．8．















57626	 	 8）	高橋秀実：丸山ワクチン作用機序について．日本医科大学医学会第 26 回公開シンポジウム（東京），2016．6．












57671	 	 4）	高久　俊，廣田　薫，小野顕人，平馬直樹，高橋秀実：玉屏風散末処方 20 症例の検討：その体質改善薬としての有用性．第 67 回日
本東洋医学会学術総会（高松），2016．6．
57687	 	 5）	小野顕人，廣田　薫，高久　俊，津田篤太郎，平馬直樹，高橋秀実：膵頭部腫瘍による閉塞性黄疸に対し漢方治療で改善を認めた 1
例．第 67 回日本東洋医学会学術総会（高松），2016．6．
57696	 	 6）	津田篤太郎：漢方治療により症状がマスクされた悪性消化管間葉腫瘍の 1例．第 67 回日本東洋医学会学術総会（高松），2016．6．
57705	 	 7）	齊藤　均1），廣田　薫，高久　俊，小野顕人，石井一史，津田篤太郎，平馬直樹，高橋秀実（1）東京都立広尾病院）：漢方治療により




































































12521	 	 1）	津田篤太郎：鍼灸師のためのカルテ講座（第 24 回）膝の痛み．医道の日本　2016；75（2）：116-121．
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57617	 	 1）	高橋秀実：漢方と免疫．平成 27 年度日本東洋医学会関東甲信越地区春期教育講演会（東京），2016．3．
57915	 	 2）	菅沼　栄：下焦湿熱．東京中医学研究会（東京），2016．1．
57951	 	 3）	菅沼　栄：中医学歴史・中薬学総論①．東京中医学研究会（東京），2016．2．




























17342	 	 3）	 Iwasaki	N1），Tsurumi	M2），Asai	K2），Shimizu	W2），Watanabe	A，Ogata	M3），Takizawa	M3），Ide	R3），Yamamoto	T4），Saito	
K4）（1）Diabetes	 Center,	 Tokyo	Women’s	Medical	 University,	 Tokyo,	 Japan；Tokyo	Women’s	Medical	 University	 Institute	 of	
























23852	 	 1）	渡邉　淳：〔分担〕低フォスファターゼ症．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（福嶋義光），2016；pp212-213，南江堂．
23861	 	 2）	渡邉　淳：〔分担〕エーラス・ダンロス症候群．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（福嶋義光），2016；pp225-226，南江堂．
23877	 	 3）	渡邉　淳：〔分担〕皮膚弛緩症．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（福嶋義光），2016；pp226-227，南江堂．
23886	 	 4）	渡邉　淳：〔分担〕薬理遺伝学．遺伝カウンセリングマニュアル改訂第 3版（福嶋義光），2016；pp405-409，南江堂．


















of	 Clinical	 Genetics,	 Nippon	Medical	 School	 Hospital，4）Department	 of	 Biochemistry	 and	Molecular	 Biology,	 Nippon	Medical	
School）：Hypophosphatasia	diagnosed	during	childhood	in	Japan．The	International	Congress	of	Human	Genetics（13th）（kyoto），
2016．4．
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72317	 	 2）	 Sasaki	M1），Watanabe	A，Miyake	H1），Suzuki	Y1），Hosaka	A1），Mine	K2），Yonezawa	M2），Kuroda	T3），Aoyama	N3），Kawa-
saki	N3），Hayashi	H3），Kato	K3），Shimada	T1），Takeshita	T2）（1）Division	of	Clinical	Genetics,	Nippon	Medical	School	Hospital，














































































33275	 	 1）	清水貴夫，鈴木英之，千原直人：診断に苦慮した症例．東京大腸癌フォーラム（第 33 回）（東京），2016．9．





















切除不能進行再発胃癌に対する SP療法の有害事象対策と外来化学療法．日本消化器外科学会大会（第 14 回）（神戸），2016．11．
35271	 	 9）	前島顕太郎，坊　英樹，鈴木英之，渡辺昌則，水谷　聡，吉野雅則，千原直人，三島圭介，村木　輝，内田英二1）（1）付属病院　消
化器外科）：腹腔鏡下幽門側胃切除術における肥満が及ぼす術中・術後の合併症．日本胃癌学会総会（第 89 回）（広島），2017．3．
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科）：待機的大腸手術の予防抗菌薬順守に関する retrospective	study．日本外科感染症学会総会学術集会（第 29 回）（東京），2016．
12．
44606	 23）	渡辺昌則，勝俣範之1），野村　聡，塙　秀暁，三島圭介，黒田誠司，門倉玄武1），鈴木英之，内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病
院腫瘍内科，2）日本医科大学消化器外科）：A	 phase	 I	 study	 of	 weekly	 paclitaxel	 plus	 CDDP/5FU	 chemotherapy	 in	 advanced	
esophageal	cancer．日本消化器外科学会総会（第 71 回）（徳島），2016．7．
44633	 24）	渡辺昌則，勝俣範之1），塙　秀暁，門倉玄武1），三島圭介，黒田誠司，野村　聡，鈴木英之，内田英二2）（1）日本医科大学武蔵小杉病





本医科大学　外科）：大腸Cold	polypectomy の現状と問題点．日本消化器内視鏡学会関東支部例会（第 103 回）（東京），2016．12．
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45577	 32）	鈴木英之1），吉野雅則1），三浦克洋1），豊田哲鎬1），清水貴夫1），渡辺昌則1），内田英二2）（1）武蔵小杉病院消化器病センター，2）付属
病院消化器外科）：進行再発大腸癌に対する SOX療法の検討．日本大腸肛門病学会学術集会（第 71 回）（三重），2016．11．
45586	 33）	鈴木英之1），吉野雅則1），三浦克洋1），豊田哲鎬1），清水貴夫1），渡辺昌則1），内田英二2）（1）武蔵小杉病院消化器病センター，2）付属
























例．日本臨床外科学会北海道支部総会（第 109 回）（北海道立道民活動センターかでる 2.7），2016．7．
50057	 42）	山際　亮1），塩谷　猛1），渋谷　肇1），渡邉善正1），小峯　修1），南部弘太郎1），山田太郎1），福島慶久1）（1）さいたま市民医療センター　
外科）：経肛門異物に対して開腹手術を行った 2例．大宮医学会総会（第 51 回）（さいたま市），2017．3．
50066	 43）	山際　亮1），塩谷　猛1），福島慶久1），渋谷　肇1），小峯　修1），渡邉善正1），南部弘太郎1），山田太郎1）（1）さいたま市民医療センター　






















ファイル解析によるフィブリノゲン量の推定」が平成 28年度第 23回論文賞受賞となり，日本臨床検査自動化学会第 48回大会に於いて授
賞式と受賞講演が行われた．同大会に於いては，尿定性試験紙反射率から尿定量検査における再検ロジック構築を試みようとする報告も
行った．生理機能検査分野では平成23年から新生児A･ABRを導入したが，要再検となる新生児が10％に達していたため検査時期の検討





















20115	 	 1）	笠原英城：〔共著〕妊婦授乳婦への薬物療法と海外リスク分類，服薬指導薬剤情報．今日の治療指針 2017；pp1685-1713，医学書院．
20124	 	 2）	笠原英城：〔共著〕耳鼻科，眼科他：処方ポイント，薬剤ポイント．治療薬ハンドブック 2017；じほう．
20194	 	 3）	三瓶由香：〔分担〕他職種スタッフの役割（薬剤師の役割）．ナースがわかる＆はなせる心不全まるわかりBOOK（佐藤直樹），2016；
pp162-167，メディカ出版．
20237	 	 4）	野口周作，笠原英城：〔分担〕日経DI クイズ（猫に手をかまれた患者）．日経DI クイズ 18（日経ドラッグインフォメーション），
2016；pp77-78，日経 BP社．
20246	 	 5）	松岡順子，笠原英城：〔分担〕日経DIクイズ（RSウイルス感染症にオノンを処方する理由）．日経DIクイズ 18（日経ドラッグイン
フォメーション），2016；pp57-58，日経 BP社．









41824	 	 1）	笠原英城：医療安全に貢献するプレアボイド事例．日本病院薬剤師会関東ブロック学術大会（第 46 回）（千葉），2016．8．
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著書 1）PICS 予防の取組 2）疼痛コントロールとアセスメントの仕方チェックポイント 3）多職種チームの運営 4）抗がん剤投与時の器
材の解説 5，6，7，8，9）白血球減少時のケア 10）抗がん剤の血管外漏出時の対応 11）アルブミン懸濁型パクリタキセルの特徴 ･注意点
12）ドキソルビシン塩酸塩リポソーム剤の特徴と注意点　学会発表 1）院内認定制度の導入と課題 2）特定 ･認定看護師を活用した新人看
護師の技術教育の実際と課題 3）退院支援介入シートの効果と在院日数削減への取組 4）帝王切開準備クラスの評価と課題 5）女性限定が
ん患者サロンの効果と課題 6）「高齢者看護コース」の立案と実践 7）事故再発予防指導が必要な子供と家族の看護実践 8）看護学生がみに
つけておくべき災害看護能力9）SMO治験コーディネーター導入に向けての業務整備10）間質性肺炎患者の水嚥下時の呼吸相11）当院で
の療法選択の実際 12）RSTリンクナース育成の必要性 13）がん告知で混乱状態の家族と患者への支援 14）先天性表皮水泡患者の皮膚障
害予防の経験 15）大腿骨頚部骨折を伴う重症CTEPHに対し BPAを行った高齢患者の看護 16）NICUに入室した子供の父親の思い ･母
親の初回面会までの期間17）患者相談室の苦情相談の実態調査と課題18）人工呼吸器離脱への多職種協働リハビリ19）外科病棟の栄養サ
ポート導入 20）ストーマの造設患者への医療チームサポート ･受け持ち看護師の役割 21）在日ブラジル人学校生徒の栄養調査 22）視力障
害の独居高齢者のストーマ外来での関わり 23）病棟におけるNSTの役割 24）長時間ビデオ脳波モニタリング中の発作を安全に記録する
























23371	 	 7）	小野寺恵子：〔分担〕白血球減少時の発熱性好中球減少症予防にはニューキノロン系抗菌薬を使用する !．プロフェッショナルがん
ナーシング　Vol.6	No.6（勝俣範之），2016；pp16-16，メディカ出版．
23387	 	 8）	小野寺恵子：〔分担〕抗がん剤の血管外漏出には副腎皮質ステロイドの皮下 ･皮内注射は行わない．プロフェッショナルがんナーシ
ング　Vol.6	No.6（勝俣範之），2016；pp30-30，メディカ出版．
23396	 	 9）	小野寺恵子：〔分担〕アルブミン懸濁型パクリタキセル．プロフェッショナルがんナーシング 2017 年別冊がん化学療法の薬 - 抗がん
剤 ･ホルモン剤 ･分子標的薬 ･支持療法 -（勝俣範之），2017；pp194-195，メディカ出版．
23441	 10）	小野寺恵子：〔分担〕ドキソルビシン塩酸塩リポソーム剤．プロフェッショナルがんナーシング 2017 年別冊がん化学療法の薬 - 抗が
ん剤 ･ホルモン剤 ･分子標的薬 ･支持療法 -（勝俣範之），2017；pp154-155，メディカ出版．









56357	 	 1）	齋藤浩子：院内認定教育制度の導入と課題．日本医療マネジメント学会学術総会（第 18 回）（福岡県），2016．4．




56533	 	 4）	廣岡梨花：帝王切開準備クラスの評価と今後の課題．日本母性看護学会学術集会（第 18 回）（福岡県），2016．4．
56551	 	 5）	藤原佳美，酒井　瞳1），髙橋順子，栗原香織，伊藤桃子，小野寺恵子，此松晶子2）（1）腫瘍内科，2）薬剤部）：女性限定がん患者サロ
ンの効果と課題について．日本緩和医療学会学術大会（第 21 回）（京都府），2016．6．
















61993	 14）	島田　昂，髙木　聡，金子佳世：大腿骨頚部骨折を伴う重症CTEPHに対し BPAを行った高齢患者の看護．日本看護学会 - 慢性期
看護 - 学術集会（第 47 回）（鳥取県米子市），2016．11．
62036	 15）	酒井加奈，黒部葉子：NICUに搬送された子供の父親が抱く思い：母親が初回面会するまでの期間について．日本看護学会 - ヘルス













62185	 22）	月岡悦子，中野美咲，長谷川一実：病棟におけるNSTの役割．神奈川県看護学会（第 18 回）（横浜市），2016．12．
62237	 23）	小林和陽1），月岡悦子（1）栄養科）：NSTの取組．日本病態栄養学会年次学術集会（第 20 回）（岡山県），2017．2．
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（4）ポスター演題：











































































































































34483	 	 1）	片山博徳，細根　勝，前田昭太郎1）（1）LSI メディエンス病理・細胞診センター）：乳腺細胞診の実際．公益財団法人東京都保険医療
公社東京都がん検診センター細胞検査士養成講座（平成 28 年度）（東京），2016．8．
34684	 	 2）	片山博徳：免染・迅速：基礎から上級まで．中級者のための病理技術	STEP	UP	同学院講習会（第 3回）（東京），2016．9．
36967	 	 3）	片山博徳，細根　勝，前田昭太郎1）（1）LSI メディエンス病理・細胞診センター）：中皮腫救済申請と特殊染色について．同学院形態
学講演会（北海道），2016．7．
36985	 	 4）	細根　勝：リンパ節の病理と細胞診．公益財団法人東京都保険医療公社東京都がん検診センター細胞検査士養成講座（平成 28年度）
（東京），2016．9．
（2）シンポジウム：








34474	 	 1）	細根　勝：リンパ節・骨髄・縦隔．日本臨床細胞学会細胞診断学セミナー（第 41 回）（東京），2016．8．







































行し心転移を来した未分化胃癌の 1例．日本内科学会関東地方会（第 622 回）（東京），2016．3．
追加分教育講演：
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追加分一般講演：
37116	 	 1）	井川　修1），細根　勝，新　博次1）（1）多摩永山病院内科，循環器内科）：ヒト心臓標本：不整脈の理解に必要な心臓解剖．日本不整












心筋症の 1例．日本循環器学会関東甲信越地方会（第 236 回）（東京），2015．9．
37597	 	 6）	小杉宗範1），中込明裕1），森澤太一郎1），小橋啓一1），村田広茂1），小谷英太郎1），川口直美1），草間芳樹1），細根　勝，清水　渉2）（1）
日本医科大学多摩永山病院　循環器内科，2）日本医科大学付属病院　循環器内科）：超高齢男性に発症し，比較的長期生存した原発
性体腔液リンパ腫類似リンパ腫の 1例．日本内科学会関東地方会（第 617 回）（東京），2015．9．
追加分セミナー：



























たプロンプト法でMIC	1μg/mLおよび 2	μg/mLを示すmethicillin-resistant	Staphylococcus aureus 株に対する vancomycin の有効
性．日本化学療法学会雑誌　2016；64（3）：530-538．












58064	 	 2）	久保田稔：EEG・ABR（2016 年救急医療における脳死患者の対応セミナー）．日本臓器移植ネットワーク本部（神奈川県），2016．
12．
58213	 	 3）	久保田稔：脳死下臓器提供における臨床検査技師の役割（2016 年救急医療における脳死患者の対応セミナー）．日本臓器移植ネット
ワーク本部（神奈川県），2016．12．
58457	 	 4）	久保田稔：脳波測定．日本救急医学会総会・学術大会（第 44 回）（東京都），2016．11．
58466	 	 5）	久保田稔：法的脳死判定における脳波検査のポイント．長野県臓器移植普及推進協議会（長野県），2016．10．
58475	 	 6）	久保田稔：脳死判定時の脳波/ABR．日本小児救急医学会（第 30 回）（宮城県），2016．7．
























本年度の研究内容は多岐にわたり，学会発表では，感染関連 7件，がん緩和関連 4件，医薬品管理/経済関連 3件，糖尿病関連 2件，救
命救急関連 2件と臨床業務に直結する演題でまとめている．1．医療経済の意識「外来がん化学療法における薬剤師による抗がん剤の規格



























41632	 	 1）	髙瀬久光：「緩和医療とがん疼痛治療」．平成 28 年度がん専門薬剤師集中講義教育講座（東京），2016．5．




























































デュロキセチンカプセルの併用が著効した 1例．日本緩和医療薬学会年会（第 10 回）（浜松），2016．6．
41797	 19）	津田充穂，長野槙彦，近藤匡慶，菅谷量俊，村田和也，髙瀬久光：救命救急病棟における薬剤師常駐業務の必要性：高度急性期医療











は 2つのカテゴリーと 11 のサブカテゴリ―に分類された．3．消化器外科におけるがん患者の苦痛スクリーニング票の使用状況を調査し
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プの試み：臨床倫理 4分割表を用いて．日本糖尿病学会年次学術集会（第 59 回）（京都府），2016．5．
（3）示説：
53645	 	 1）	滝澤聖子，髙仲雅子：A病院におけるがん患者指導管理料算定の現状．日本がん看護学会学術集会（第 31 回）（高知県），2017．2．
53681	 	 2）	髙仲雅子，滝澤聖子：がん患者指導管理の継続支援の現状と課題．日本がん看護学会学術集会（第 31 回）（高知県），2017．2．












解析している．具体的には，Helicobacter pylori 感染や非ステロイド性消炎鎮痛薬と胃病変との関連性や Helicobacter pylori の 2次除菌，3次





ンマー，バングラデシュなど東南アジアの国々において Helicobacter pylori 感染・胃十二指腸疾患の現状と，背景胃粘膜や病態の相異につ
いて疫学調査を行っている．特に，平成 22年度 4月より大分大学との共同研究「アジア諸国における Helicobacter pylori 感染の実態と胃発
癌機序の解明」が始まっているほか，胆汁酸逆流が胃粘膜に及ぼす影響についても他施設との共同研究を行っている．




70533	 	 1）	松久威史：何でも答えます．Helicobacter カンファレンス 2016（2016.01.30.）（東京），2016．10．
（2）シンポジウム：




















































対しEUSを施行することで早期慢性膵炎と診断できた 5症例．日本消化器病学会大会（第 58 回）（神戸），2016．11．
70427	 12）	山脇博士1），二神生爾1），橋本知実1），小高康裕1），名児耶浩幸，河越哲郎1），岩切勝彦1）（1）日本医科大学消化器・肝臓内科）：aco-
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学会発表
追加分教育講演：
70463	 	 1）	松久威史：ヘリコバクター・ピロリ感染からみた日本人の胃病変：アジア人との相違．東京消化器内視鏡技師研究会（第 29回）（東
京），2016．2．
追加分特別講演：
70454	 	 1）	Matsuhisa	T，Yamaoka	Y1）（1）Oita	University）：Study	of	gastric	 cancer,	Helicobacter	pylori	 infection	and	gastric	mucosa	 in	
Mongolian：comparison	with	Japanese．Helicobacter	Symposium	in	Mongolia（Khovsgol），2015．7．






































5494	 	 1）	畑　典武：急性肺血栓塞栓症における retrievable	IVC	フィルター挿入は不要？．ICUと CCU　2016；40（10）：685-691．
（3）症例報告：






12336	 	 3）	 Shibuya	J，Kobayashi	N，Hata	N，Bessho	R1），Fujii	M1），Shimizu	W2）（1）Dept	of	Cardiovascular	Surgery,	Nippon	Medical	School	
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Chiba	Hokusoh	Hospital，2）Dept	of	Cardiovascular	Medicine,	Nippon	Medical	School）：Intravascular	Ultrasound	and	Optical	Co-
















症を契機に遺伝子変異の特定に至った先天性アンチトロンビン欠乏症の 1例．日本内科学会関東甲信越地方会（第 624 回）（東京），
2016．6．
43242	 	 2）	澁谷淳介：三尖弁形成術後に右冠動脈閉塞をきたし，血管内イメージングで観察し得た 1例．千葉心血管インターベンション研究会
（第 18 回）（千葉），2016．7．






























31516	 	 1）	清水秀樹：病理業務における試薬管理のマネジメント．神奈川県医学検査学会（第 65 回）（横浜市），2016．11．



































12126	 	 6）	浜田康次：最新の保険査定事例から 21．alfresa　pharmacy　news　2016；（267）：3-3．
12144	 	 7）	浜田康次：お薬ランキング（利尿薬）．治療　2016；98（6）：767-767．








































































65387	 	 1）	阿部雅志：「スポーツ損傷における整形外科領域の画像診断」膝関節MRI 検査のポイント．フォーシーズンズフォーラム（第 72回）
（東京），2016．5．
65527	 	 2）	阿部雅志：胸部の撮影技術と画像診断．日本放射線技術学会東京支部東京支部技術フォーラム（第 215 回）（東京），2016．11．
65545	 	 3）	阿部雅志：膵・胆道のMRI について．フォーシーズンズフォーラム（第 72 回）（東京），2017．2．
65572	 	 4）	丸山智之：“胸部の撮影技術と画像診断”　一般撮影領域の撮影技術について．放射線技術学会東京支部技術フォーラム（第 215 回）
（東京），2016．11．










65335	 	 1）	阿部雅志：撮影法の解析と画像診断⑥（MRI	編）．日本放射線技術学会東京支部東京部会（第 88 回）（東京），2015．6．
65362	 	 2）	阿部雅志：緊急	MRI	検査に対する当院教育プログラム．脳神経血管内治療学会学術総会（第 31 回）（岡山），2015．11．























































た器械出し看護師が得た実践知の獲得過程　－熟達者が語る実践知の要素－　院外発表は，教育講演 1演題，海外学会 2演題を含む 10演
題が行われた．毎年取り組んでいる看護研究をそれぞれの分野の学会で発表した．






21174	 	 2）	渡辺光子：〔分担〕Part3　排便機能障害へのアプローチ　	3. 便失禁ケア用品の特徴と使い方．排泄ケアガイドブック　―コンチネン
スケアの充実をめざして―（編集：一般社団法人　日本創傷・オストミー・失禁管理学会），2017；pp223-227，照林社．




54117	 	 1）	臼井　舞：高齢者のスキンケア：ベストプラクティス．日本褥瘡学会関東甲信越地方会学術集会（第 13 回）（東京都　江東区），
2016．12．
（2）一般講演：
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The	histone	3	 lysine	9	methyltransferase	 inhibitor	chaetocin	 improves	prognosis	 in	a	rat	model	of	high	salt	diet-induced	heart	
failure．Sci	Rep.　2017；7：39752．
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会（横浜），2016．9．
65283	 	 2）	太田成男：分子状水素による遺伝子発現制御．日本分子状水素医学生物学会設立記念大会（第 6回年会）（横浜），2016．5．
65301	 	 3）	太田成男：細胞死を抑制する分子状水素．日本Cell	Death 学会学術集会（第 25 回）（東京），2016．9．







65292	 	 1）	太田成男：水素医学の創始，展開，応用とメカニズム．NPO法人国際医科学研究会フォーラム（第 12 回）（東京），2016．6．
（4）シンポジウム：
65423	 	 1）	上村尚美：水素水による脳機能維持効果と健康増進への展望．日本体力医学会大会（第 71 回）（岩手），2016．9．
65457	 	 2）	太田成男：水素研究の up-to-date．日本抗加齢医学会総会（第 16 回）（横浜），2016．6．
（5）一般講演：



















の過程で，p53 の誘導遺伝子の同定を行い，Noxa を始めとする様々な p53 標的遺伝子を発見し解析すると共に，p53 がグルコース代謝を
制限することでがん化を抑制していることを発見した．更に，がんは少数存在する幹細胞様の細胞から発生・進行することが明らかとな
りつつある．がん幹細胞は化学療法後のがん再発の原因となっており，がん幹細胞をいかにして排除するかが重要な課題となっている．














16317	 	 1）	 Suzuki	J1），Nakajima	W1），Suzuki	H2），Asano	Y1），Tanaka	N1）（1）Department	of	Molecular	Oncology,	Institute	for	Advanced	
Medical	 Sciences,	Nippon	Medical	 School，2）Division	 of	Morphological	 and	Biomolecular	Research,	Nippon	Medical	 School）：
Chaperone-mediated	 autophagy	 promotes	 lung	 cancer	 cell	 survival	 through	 selective	 stabilization	 of	 the	 pro-survival	 protein,	
MCL1．Biochem.	Biophys.	Res.	Commun　2017；482（4）：1334-1340．
（2）総説：
















PRMT5 を介した大腸癌発症の分子機構．日本分子生物学会年会（第 39 回）（横浜），2016．12．




































sexually	naïve	male	ddN	mice．第 42 回日本神経内分泌第 23 回日本行動神経内分泌合同学術集会（仙台），2015．9．



















































38997	 	 1）	赤沼雅彦，松浦直子：成田国際空港クリニック 2015年度旅客患者の分析．日本宇宙航空環境医学会（第 62回）（愛知県），2016．10．






























16046	 	 2）	 Suzuki	J1），Nakajima	W1），Suzuki	H2），Asano	Y1），Tanaka	N1）（1）Department	of	Molecular	Oncology,	Institute	for	Advanced	
Medical	 Sciences,	Nippon	Medical	 School，2）Division	 of	Morphological	 and	Biomolecular	Research,	Nippon	Medical	 School）：




65642	 	 1）	鈴木英紀1）（1）日本医科大学	共同研究施設	形態解析研究室）：ヒト正常および異常血小板α顆粒の微細構造について .．生体ボリュー
ムイメージング研究部会＆生理研研究会合同ワークショップ（岡崎市），2016．11．
（2）一般講演：
65624	 	 1）	佐々木千鶴子1），夏木靖典1），四戸　歩1），髙木正之1），大沼繁子2），鈴木英紀3）（1）聖マリアンナ医科大学	 大学院電子顕微鏡研究施
設，2）聖マリアンナ医科大学　病理学教室，3）日本医科大学	共同研究施設	形態解析研究室）：導電性コーティング剤	BEL-1 を使用



























23256	 	 1）	海原純子1）（1）日本医科大学）：〔自著〕震災と心のケア．今日 1日が小さな一生，2016；pp1-120，あさ出版．
学会発表
（1）特別講演：
63874	 	 1）	海原純子1）（1）日本医科大学）：がんと向き合える社会の為に．日本臨床腫瘍学会（第 14 回）（神戸），2016．7．
（2）シンポジウム：
68363	 	 1）	藤倉輝道：医師養成課程において進行する改革：卒業時学修成果の質保証．臨床法学教育学会創立 10 周年記念第 2回プレシンポジ
ム（東京都），2017．1．







40293	 	 1）	早坂明哲，井上千鹿子，伊藤保彦1），竹下俊行，藤倉輝道（1）日本医科大学大学院医学研究科	 小児・思春期医学）：タブレット端末
を利用したOSCE実施支援システムの評価者によるユーザ評価．日本医学教育学会大会（第 48 回）（大阪），2016．7．
40302	 	 2）	早坂明哲，井上千鹿子，伊藤保彦1），竹下俊行，藤倉輝道（1）日本医科大学大学院医学研究科	 小児・思春期医学）：タブレット端末
を利用したOSCE実施支援システムのユーザ評価．大学 ICT推進協議会 2016 年度年次大会（京都），2016．12．
44895	 	 3）	井上千鹿子，早坂明哲，藤倉輝道：シミュレーション用ムラージュ（特殊メイク）の教材開発と低コスト化の取り組み．日本医学教
育学会（第 48 回）（大阪医科大学），2016．7．










学　臨床心理学）：仲間と，そして市民としての SP参加で学ぶ：新入生オリエンテーションTBL第 2報．日本医学教育学会（第 48
回）（大阪府高槻市），2016．7．







象に 20 年間にわたり実施してきた「大学精神保健調査（UPI）」の集計データを統計解析にかけることで，自覚症状の訴え 56 項目と健康
尺度 4項目に関して，全国の大学平均と比較したときの本学新入生の特徴と 20 年間の年次推移を論じた．全国の大学平均と比較すると，
本学新入生は自覚症状の訴えも健康尺度も得点平均値の低いことがわかった．他学部に比べて医学部のUPI 得点が低い傾向が知られてい








10333	 	 1）	鋤柄のぞみ，加藤優子，樫村正美1），野村俊明1）（1）日本医科大学医療心理学教室）：UPI（University	 Personality	 Inventory）から
みる本学新入生の特徴．日本医科大学基礎科学紀要　2016；45：1-18．













小林　克典 薬理学・准教授 270   81 ※ 精神疾患のプレシナプスエンドフェノ
タイプの形成・維持機構の解析
基盤研究（B） 一般 大久保善朗 精神・行動医学分野・大学院教授 330   99 ※ アミロイド関連うつ病の分子イメージ
ング
基盤研究（B） 〃 布施　　明 救急医学・准教授 430 129 新しい災害医療対応シミュレーション
システムを用いた災害医学教育、災害
医療の実践




基盤研究（B） 〃 鈴木　秀典 薬理学・大学院教授 360 108 ヒト長鎖ノンコーディングRNAの包
括的解析を通した神経障害性疼痛の根
治治療法開発








一般 太田　成男 細胞生物学分野・大学院教授 390 117 ※ 健康増進と疾病予防に寄与する分子状
水素の多様な機能を発揮するメカニズ
ムの解明
〃 〃 岡田　尚巳 分子遺伝医学分野・大学院教授 240   72 ※ アデノ随伴ウイルスベクターを応用し
た脳神経疾患に対する遺伝子細胞療法
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　3）平成 28 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）交付決定一覧
　※は前年度から継続









〃 〃 前林　勝也 臨床放射線医学・准教授 ＊0 0 ※悪性神経膠腫の治癒向上を目指した照射
法探索のための基礎と臨床の融合型研究
＊補助事業期間延長のため
〃 〃 濱田　知宏 感覚情報科学・助教 90 27 ※心の性を司る視索前野性的二型核および
分界条床核の性差形成機構




〃 〃 上村　尚美 細胞生物学・准教授 120 36 ※水素分子の糖尿病改善効果と遺伝子発現
誘導における作用機序の解明
〃 〃 西山　康裕 神経内科学・助教 110 33 ※脳梗塞モデルにおけるミクログリアとマ
クロファージが神経機能に与える影響の
解明
〃 〃 高橋　謙治 整形外科学・准教授 120 36 ※MRI による非侵襲温度分布モニタリング
を指標とした関節深部加温法の開発
〃 〃 岡田　浩典 分子遺伝医学・特別研究生 100 30 ※超音波血液脳関門開放と AAV ベクター
を用いた成体マーモセットてんかんモデ
ルの開発





〃 〃 澤井　信彦 分子解剖学・講師 80 24 ※キスペプチンによる甲状腺刺激ホルモン
放出ホルモンを介した生殖生理調節を検
証する





〃 〃 喜納　裕美 分子遺伝医学・特別研究生 80 24 ※筋ジストロフィーの遺伝子治療を目指し
た免疫寛容誘導法の検討




〃 〃 林田眞喜子 法医学・准教授 50 15 ※法医中毒薬毒物の QTOF データに対する
包括的マルチプロセス解析の検討
〃 〃 宮永　晃彦 呼吸器内科学・助教 90 27 ※肺神経内分泌腫瘍の遺伝子変異・融合遺
伝子の同定と新規治療標的バイオマー
カーの開発
〃 〃 神尾孝一郎 呼吸器内科学・助教 80 24 ※自家骨髄細胞の肺線維化病態への臨床応
用に向けた培養系構築と脾臓の役割に関
する研究
〃 〃 吾妻安良太 呼吸器内科学・教授 80 24 ※肺線維化病態における mTOR-SPARC 経
路の解明と新規バイオマーカーの探索
〃 〃 寺崎　美佳 解析人体病理学・助教 90 27 ※炎症性肺疾患におけるサバイビンの分子
病態の解明と新規遺伝子治療法の開発
〃 〃 功刀しのぶ 解析人体病理学・講師 50 15 ※間質性肺炎におけるマイクロ RNA、エク
ソソームを介する病態の解析と臨床応用
〃 〃 三品　雅洋 神経内科学・教授 80 24 ※レヴィ小体病における脳機能の代償とア
ミロイド分布の関連に関する研究
〃 〃 田村　秀人 血液内科学・准教授 90 27 ※骨髄腫微小環境における SLAM ファミ
リー分子の機能解析と新規治療の開発
〃 〃 猪口　孝一 血液内科学分野・大学院教
授
80 24 ※新規 RCSD1-ABL1 遺伝子癌化能と分子標
的薬開発
〃 〃 岳野　光洋 アレルギー膠原病内科学・
准教授
110 33 ※ベ ー チ ェ ッ ト 病 に お け る M2 マ ク ロ
ファージ機能不全とその修復による治療
戦略
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〃 〃 永野　昌俊 薬理学・講師 120 36 ※染色体重複モデル動物を用いた科学的根
拠に基づく自閉症治療法開発の基礎的研
究
〃 〃 植田　高弘 小児・思春期医学・准教授 90 27 ※脂肪由来間葉系幹細胞を用いた骨髄再生
の研究・人工骨髄の作成をめざして
〃 〃 三宅　弘一 分子遺伝医学・准教授 120 36 ※ダイヤモンド・ブラックファン貧血の新
規動物モデル作製と治療法の開発
〃 〃 深澤　隆治 小児・思春期医学・准教授 90 27 ※川崎病発症機序の解明
〃 〃 松谷　　毅 消化器外科学・講師 130 39 ※外科的侵襲時における脂肪組織と M1/
M2 マクロファージのクロストーク機構
の解明
〃 〃 石井　永一 解析人体病理学・研究生 140 42 ※ラット肝臓移植モデルを用いた移植肝臓
の免疫寛容獲得の機序とバイオマーカー
の同定
〃 〃 山田　岳史 消化器外科学・講師 150 45 ※cell free DNA を用いた EGFR 阻害剤耐性
獲得機序解明
〃 〃 松下　　晃 消化器外科学・助教 130 39 ※膵癌における Stat5 の生物学的役割とそ
のシグナル伝達経路について




〃 〃 松根　彰志 頭頸部・感覚器科学・教授 110 33 ※難治性鼻副鼻腔炎病態における局所粘膜
での抗体産生に関する研究。
〃 〃 五十嵐　徹 小児・思春期医学・講師 140 42 ※網膜動脈閉塞症に対する水素水点眼の臨
床応用
〃 〃 高橋　　浩 眼科学分野・大学院教授 110 33 ※網膜酸化ストレス傷害に対する水素水点
眼の効果
〃 〃 堀　　純子 眼科学・准教授 70 21 ※眼組織の移植と再生のための眼免疫応答
の制御




〃 〃 村上　正洋 形成再建再生医学・准教授 50 15 ※ケロイドにおける Th17 細胞/制御性 T 細
胞による免疫機構の解明と新治療の開発
〃 〃 若林あや子 微生物学・免疫学・助教 90 27 ※細菌外毒素による腸管からの損傷関連分
子パターンの放出と食物アレルギー反応
の誘導
〃 〃 野村　　務 消化器外科学・准教授 50 15 ※医学生を対象とした効率的な内視鏡外科
手術手技トレーニングプログラムの開発
〃 〃 洲鎌　秀永 生体統御科学・講師 160 48 ※パーキンソン病発症における慢性ストレ
スおよび活性化ミクログリア作用の解析
〃 〃 大倉　定之 微生物学・免疫学・助教 130 39 ※ヒト化マウスモデルにおける HIV-1 感染
病態への粘膜局所自然免疫の関与の解明




〃 〃 永原　則之 基礎医学 RI 研究室・准教授 120 36 ※硫化水素および硫黄酸化物産生不全モデ
ル・硫黄転移酵素ノックアウトマウスの
病態代謝




〃 〃 藤倉　輝道 医学教育センター・教授 50 15 ※市民と共に学ぶ医療を実現する次世代模
擬患者養成プログラム開発に関する研究





〃 〃 荒木　　尚 救急医学・講師 50 15 ※救急・集中治療における一般の脳死判定
の現況と患者対応に関する研究
〃 〃 可知　悠子 衛生学公衆衛生学・助教 50 15 ※非正規雇用の健康影響に関する国際比較
研究




〃 〃 大塚　俊昭 衛生学公衆衛生学・准教授 40 12 ※メタボリック症候群発症予測指標として
の血中多価不飽和脂肪酸の有用性：職域
疫学研究
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〃 〃 李　　英姫 衛生学公衆衛生学・講師 120 36 ※好中球性アレルギー喘息病態における
Nrf2 の役割
〃 〃 金涌　佳雅 法医学・講師 90 27 ※死後髄液から死亡前発症のけいれん発作
の有無を検出する法医診断技術の基盤的
研究
〃 〃 石井　健男 呼吸器内科学・特別研究生 130 39 ※COPD 増悪における肺と gap junction の
役割と肺由来新規バイオマーカー




〃 〃 松本　多絵 小児・思春期医学・助教 150 45 ※AAV ベクターによる低ホスファターゼ
血症の遺伝子治療
〃 〃 早川　　潤 小児・思春期医学・講師 90 27 ※造血幹細胞移植における脂肪組織由来間
葉系幹細胞を用いた細胞療法の可能性の
検討
〃 〃 山西　慎吾 小児・思春期医学・助教 120 36 ※乳幼児早期マウスへの抗生剤投与の自然
リンパ球への影響と喘息との関連
〃 〃 島　　義雄 小児・思春期医学・教授 80 24 ※自然免疫からみた早産発来機序の解明




〃 〃 肥田　道彦 精神・行動医学・講師 110 33 ※認知症におけるデフォルトモードネット
ワーク異常に関する分子イメージング研
究
〃 〃 汲田伸一郎 臨床放射線医学分野・大学
院教授
50 15 ※半導体 SPECT 装置を用いた冠血流予備
能測定：アンモニア PET との比較研究
〃 〃 松田　明久 消化器外科学・助教 120 36 ※リゾリン脂質の外科侵襲後炎症性生体反
応への関与とその治療応用
〃 〃 萩原　信敏 消化器外科学・助教 140 42 ※微量検体からの遺伝子変異診断による消
化管間質腫瘍の新規治療戦略
〃 〃 宮下　正夫 消化器外科学・教授 130 39 ※MMP-9 の発現に関わる miRNA に着目し
た食道癌 新規診断・治療法の検討
〃 〃 水口　義昭 消化器外科学・助教 100 30 ※胆管癌上皮間葉移行における TGF-β/
miR-200 ファミリーの直接交絡




〃 〃 石角太一郎 呼吸器外科学・講師 150 45 ※胸部悪性腫瘍に対する新規内視鏡的凍結
融解療法の開発
〃 〃 仁藤智香子 神経内科学・准教授 110 33 ※アデノ随伴ウィルスを用いて遺伝子導入
した歯髄幹細胞移植による新規脳梗塞治
療の開発
〃 〃 金　　景成 脳神経外科学・助教 80 24 ※吸収性スクリューによる頚椎椎間関節固
定術の生体力学的研究




〃 〃 彭　　為霞 統御機構診断病理学・講師 90 27 ※網羅的な蛋白質解析による子宮内膜腺癌
バイオマーカーの同定及び治療標的候補
の検索





〃 〃 鈴木　久晴 眼科学・准教授 120 36 ※白内障手術における前房温度と角膜内皮
傷害
〃 〃 塚本　剛志 救急医学・助教 110 33 ※外傷後臓器障害発生における骨軟部組織
損傷の役割に関する研究




〃 〃 工藤　光洋 統御機構診断病理学・講師 120 36 IGF2BPs と関連する遺伝子間の相互依存
関係を可視化する遺伝子ネットワーク解
析
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〃 〃 Wolf 
Alexander
細胞生物学・講師 80 24 Oxidative stress in skeletal muscle exer-
cise and injury





〃 〃 勝又　聖夫 衛生学公衆衛生学・助教 240 72 「ニコチンはドーピング防止規程の監視対
象物質である」ことの認識に基づくタバコ
対策









〃 〃 吉野　美緒 小児・思春期医学・アシス
タントサポート・スタッフ
110 33 交通外傷児と家族の PTSD に関する研究
―早期スクリーニングと心理教育の効果
検証―





〃 〃 鈴木　由香 生体機能制御学・講師 90 27 低タンパク質栄養による肝臓翻訳抑制因
子 4E-BP1 増加が肝臓脂質蓄積に果たす
役割
〃 〃 宮川世志幸 分子遺伝医学・講師 130 39 新規無毒化 HSV ベクターを用いた神経細
胞選択的治療遺伝子デリバリーシステム
の開発




〃 〃 平井　幸彦 分子遺伝医学・講師 150 45 適正製造規範に適合する簡易精製が可能
な次世代 AAV ベクターの開発 その 2
〃 〃 長濱　清隆 解析人体病理学・助教 120 36 糸球体病変を規定する分子の同定とその
応用
〃 〃 櫻澤　信行 消化器外科学・助教 150 45 胃の発癌に係るハイリスク胃炎に対する
ブラックラズベリーパウダーの効果の検
討




〃 〃 茂木　　孝 呼吸器内科学・助教 60 18 レセプトデータベースを用いた慢性呼吸
器疾患患者の診療における観察的調査研
究
〃 〃 山口　晃志 法医学・講師 80 24 法医学的に有用な睡眠薬代謝物の探索
〃 〃 奥田　貴久 法医学・講師 120 36 心肺蘇生時の胸部圧迫に伴う心嚢破裂発
生機序の解明
〃 〃 大野　曜吉 法医学分野・大学院教授 100 30 慢性過剰飲酒における肝 ADH1 および 3
の活性動態とアルコール性肝障害進展へ
の影響
〃 〃 高橋　秀実 微生物学・免疫学分野・大
学院教授
140 42 Vγ1Vδ1 型 γδT 細胞活性化生薬成分の同
定：新たな HIV 制御法開発に向けて




〃 〃 二神　生爾 消化器内科学・准教授 100 30 FD 患者の CCR2/CD68 細胞を介した消化
管知覚神経由来 MBP 蛋白抑制の解析
〃 〃 宮内　靖史 循環器内科学・准教授 120 36 心房細動における心房炎症の意義と電気
生理学的特徴：FDG-PET を用いた検討
〃 〃 時田　祐吉 循環器内科学・助教 90 27 iPS 細胞の冠動脈内注入による低侵襲心
筋再生療法
〃 〃 太良　修平 循環器内科学・助教 130 39 定量的 3D 血流イメージを用いた血管再
生治療後の微小血流評価
〃 〃 木田　厚瑞 呼吸器内科学・特任教授 140 42 Cutis laxa 類似病態の肺気腫：エクソソー
ムによる診断と LTBP4 補充療法
〃 〃 服部久弥子 呼吸器内科学・助教 50 15 COPD と心血管疾患の臓器相関の新機序
解明に向けたガレクチン -3 の役割の探索
〃 〃 野呂林太郎 呼吸器内科学・講師 200 60 4 遺伝子シグネチャーによるⅠ期肺腺癌
再発予測システムの構築
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〃 〃 久保田　馨 呼吸器内科学・教授 140 42 がん患者の QOL モニタリングの研究
〃 〃 臼杵　二郎 呼吸器内科学・講師 80 24 薬 剤 性 肺 障 害 に お け る 内 皮 細 胞 由 来
EMPs の臨床マーカーとしての可能性探
索
〃 〃 清家　正博 呼吸器内科学・准教授 180 54 ドライバー遺伝子異常肺癌の薬剤耐性機
序における長鎖ノンコーディング RNA
の意義
〃 〃 山口　博樹 血液内科学・准教授 190 57 先天性角化不全症の新規原因遺伝子変異
の同定と新規治療法の開発











〃 〃 浅野　　健 小児・思春期医学・准教授 90 27 エピジェネティクスによる薬剤耐性機序
における p38α の関与の研究
〃 〃 大橋　隆治 統御機構診断病理学・准教
授
120 36 川崎病におけるエクソソーム microRNA
の研究：新たな診断法、治療に向けて
〃 〃 勝部　康弘 小児・思春期医学・准教授 110 33 遺伝性心筋症の iPS 細胞由来心筋細胞の
機能解析
〃 〃 下田　健吾 精神・行動医学・准教授 190 57 双極性障害における白質障害の解明と早
期診断にむけた有用性の検討
〃 〃 舘野　　周 精神・行動医学・准教授 180 54 タウイメージングによる老年期幻覚妄想
の病態解明研究
〃 〃 田島　廣之 臨床放射線医学・教授 170 51 新規ステント・フィルターを用いた重症
静脈血栓塞栓症に対するハイブリッド
IVR 治療
〃 〃 川野　陽一 消化器外科学・助教 130 39 劇症肝不全への自己肝温存同所性部分肝
移植での肝細胞テロメア長による肝機能
回復予測




〃 〃 小泉　岐博 消化器外科学・助教 110 33 Liquid biopsy を用いた直腸癌術前化学療
法の効果予測因子の同定
〃 〃 中村　慶春 消化器外科学・准教授 160 48 膵癌化学療法効果予測 miRNA の同定と
バイオマーカー探索
〃 〃 藤井　正大 心臓血管外科学・准教授 140 42 心房細動がもたらす心房筋リモデリング
とバイオマーカとしての microRNA の解
明
〃 〃 網谷　亮輔 心臓血管外科学・助教 60 18 周術期心不全治療のための水チャンネ
ル・アクアポリンの研究
〃 〃 井村　　肇 心臓血管外科学・准教授 200 60 開心術後心房細動：機序解明に向けた多
角的アプローチと新たな予防法の研究




〃 〃 須田　　智 神経内科学・助教 170 51 歯髄由来幹細胞とヒストン脱アセチル化
酵素阻害剤の融合による新規脳出血治療
の開発
〃 〃 高井　信朗 整形外科学分野・大学院教
授
100 30 3D 画像を用いた膝関節症発生要因として
の回旋不安定性解析
〃 〃 坂井　　敦 薬理学・講師 130 39 小児期の神経障害性疼痛抵抗性に着目し
た新規治療標的の探索





〃 〃 中嶋　　亘 遺伝子制御学・講師 210 63 乳癌のサブタイプ別に化学療法の治療効
果を決定づける因子の解析と治療予測効
果の検討
〃 〃 中元　兼二 眼科学・講師 120 36 緑内障における前房水と血中 BDNF の濃
度の検討
〃 〃 本間　耕平 感覚情報科学・助教 90 27 患者 iPS 細胞由来視細胞標識による網膜
色素変性症疾患メカニズムの解析
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〃 〃 尹　　成珠 感覚情報科学・助教 80 24 マウス双極細胞周辺受容野応答極性反転
のメカニズム解析
〃 〃 横室　茂樹 消化器外科学・准教授 120 36 重症敗血症における CRP の役割と治療効
果
〃 〃 山田真吏奈 救急医学・講師 130 39 PICS 関連の中枢神経障害を予測するバイ
オマーカーの開発と臨床応用




























〃 山崎　峰雄 神経内科学・准教授 110 33 ※血清 NMR データを用いた新たなアルツ
ハイマー病診断法の開発




110 33 ヘルペスウイルス LATmiRNA を利用し
た CRISPRCas システムと遺伝子治療
〃 鈴木　秀典 薬理学分野・大学院教授 70 21 標的細胞特異的エクソソームを用いた
RNA 配送システムによる神経障害性疼痛
治療







〃 横堀　將司 救急医学・講師 70 21 急性硬膜下血腫―幹細胞移植モデルを用
いた急性期プレコンディショニング治療
の確立
〃 田上　　隆 救急医学・助教 260 78 地理空間情報の救急医学研究への応用
若手研究（B） 栗田　二郎 心臓血管外科学・助教 ＊0 0 ※徐放化多血小板血漿による血管新生療法
の開発
＊補助事業期間延長のため
〃 阿部　　新 神経内科学・助教 80 24 ※急性期脳梗塞における ADMA 値の経時
変化と身体機能予後への影響
〃 石井　俊行 感覚情報科学・助教 20 6 ※コリン作動性ニューロンにおける新たな
コリン代謝経路の解明
〃 林　　美雪 小児・思春期医学・助教 80 24 ※小児喘息の phenotype-endotype に寄与す
るバイオマーカーの解明
〃 丸山　基世 実験動物管理室・助教 80 24 ※冷痛覚過敏の治療標的としての TRPV3
チャネル機能解析






〃 林　　昌子 女性生殖発達病態学・講師 70 21 ※母体血中 RNA を用いた HLA 遺伝子の動
態解析～胎児バイオマーカー開発への展
開
〃 井上千鹿子 医学教育センター・助教 70 21 ※医療系学生の臨床推論能力を高めるム
ラージュ教材の開発
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〃 井内　勝哉 細胞生物学・助教 150 45 ※ミトコンドリア生体分子の化学修飾に着
目した水素の抗炎症作用メカニズムの解
明




〃 岩田　衣世 解剖学・神経生物学・講師 90 27 ※プロゲステロンとその代謝産物による体
温調節に関する機能形態学的メカニズム
の解析





80 24 ※mTOR 阻害薬による薬剤性肺障害の病態
解明と疾患関連蛋白のバイオマーカーの
検索
〃 秋山美知子 皮膚粘膜病態学・助教 90 27 ※Nestin siRNA によるメラノーマの腫瘍抑
制効果について
〃 小野澤志郎 臨床放射線医学・助教 110 33 ※リアルタイム抗がん剤濃度コントロール
による革新的閉鎖循環下骨盤内抗がん剤
灌流療法
〃 赤城　一郎 分子解剖学・特別研究生 120 36 ※食道癌における分子標的治療薬の開発を
目指した lincRNA の網羅的機能解析
〃 上田　純志 消化器外科学・助教 90 27 ※ESRP1 を用いた膵癌の治療法開発
〃 肥後　心平 解剖学・神経生物学・助教 80 24 ※吸入麻酔薬による Per2 発現抑制機構の解
明―ICU 症候群の機構解明を志向して―
〃 BANYAR T. 
NAING
分子解剖学・助教 160 48 ※Placenta specific long-non-coding RNA 
analysis: a new molecular basis of mis-
carriage
〃 倉品　隆平 女性生殖発達病態学・助教 120 36 ※19 番染色体マイクロ RNA クラスタに着
目したトロホブラスト形成の機構解明
〃 國重　智之 眼科学・助教 120 36 ※角膜血管リンパ管新生における ICOS の
働き







〃 託見　　健 解剖学・神経生物学・講師 90 27 生殖機能中枢キスペプチンニューロンを
制御する神経ネットワークの解明
〃 田嶋　華子 小児・思春期医学・助教 70 21 小児肥満リスク予測因子としての日齢 0
から 3 歳までの腸内細菌叢解析
〃 桐山　智成 臨床放射線医学・助教 150 45 CT 吸収補正および呼吸同期を併用した
半導体 SPECT による心筋血流定量法の
開発
〃 上田　達夫 臨床放射線医学・助教 70 21 加温抗癌剤を用いた革新的な肝動脈化学
塞栓術の開発
〃 石田麻里子 頭頸部・感覚器科学・助教 70 21 本邦における LAR の実態と病態解明に関
する研究
〃 青木　雅代 形成再建再生医学・助教 180 54 スーパーカーボネートアパタイトを用い
たケロイド・肥厚性瘢痕の核酸外用薬治
療の確立
〃 佐野　仁美 形成再建再生医学・助教 40 12 メカノバイオロジーの観点より爪変形性
疾患の病態解明を目指す
〃 下山　　隆 神経内科学・助教 60 18 SCU における脳梗塞早期再灌流療法後の
急性腎障害発症とバイオマーカーに関す
る検討
〃 五十嵐　豊 救急医学・助教 160 48 マイクロ波照射による脳損傷モデルの研
究





―     ―463
　4）平成 28 年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究分担の交付決定一覧
　※は前年度から継続



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 29 年 7 月
研究部部長　近藤　幸尋
平成29年 7 月 31 日　発　行
発　　行　日 本 医 科 大 学
研 究 部 委 員 会
〒113―8602　東京都文京区千駄木 1 ─ 1 ─ 5
TEL　03（3822） 2 1 3 1
印　　刷　株 式 会 社 杏 林 舍
〒114―0024　東京都北区西ヶ原 3─ 4 6 ─ 1 0
TEL　03（3910） 4 3 1 1 ─ 5
